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m E I M A S J E EL GiBLE 
m m i O FARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D E L»A M A R I N A 
DE ANOCHE 
Madrid, Junio, 26. 
EN EL CAMPAMENTO 
DE CABABANiCHEL 
El Presidente del Consejo de Mi-
nistros y los Ministros de Hacienda y 
Guerra, visitaron el Campamento de 
Oarabanchel, examinando con el ma-
yor detenimiento el material de In-
genieros y artillería, y los cañones cíe 
tiro rápido. 
LA ENFERMEDAD DE 
DON CARLOS 
El diario de Londres, "The Daily 
Crornicle," publica un telegrama de 
Ginebra en el cual se anuncia que to-
ma caracteres alarmante la enferme-
dad que padece don Carlos de Borbón 
y de Este. 
EN EL BIFP 
La guarnición de Melilla ha dado 
un paseo militar internándose veinte 
kilómetros en el territorio marroquí. 
Los moros han hecho grandes de-
mostraciones de su amor á España. 
A LA MAR 
Anuncian de Palma de Mallorca 
que ha zarpado la escuadra francesa 
qne fondeó en aquel puerto hace dos 
días. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron: 
Francos á 9.40. 
Libras á 27-54. 
Cuatro por ciento, á 86-95. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De la jtarde 
CREDITO APROBADO 
Washington, Junio 26.—El Senado 
ha aprobado el crédito de diez millo-
nes de pesos que fué votado ©1 jueves 
por la Cámara de Representantes, pa-
ra tomar el décimo tercio censo de 
la población de los Estados Unidos. 
APERTURA OFICIAL 
Londres, Junio 26.—Las nuevas ga-
lerías del Museo de South Kensing-
ton, á las que se pusieron los nombres 
de Victoria y Alberto y cuya primera 
piedra fué colocada en 1899 por la rei-
na Victoria, han sido hoy oficialmente 
abiertos al público por el rey Eduar-
do, quien, acompañado de la reina 
Alejandra, los Príncipes de Gales y 
sus respectivos séquitos, se trasladó al 
citado Museo, así como toda la real 
comitnva, eil carruajes descubiertos y 
enganchados á la gran Daumont. 
Todo el trayecto entre el Palacio 
"Real y el Museo estaba cubierto por 
tropas y una multitud inmensa aglo-
merada en las calles, los balcones y 
ventanas de las casas presenció el pa-
so de la regia procesión y aclamó in-
cesantemenlte al rey. 
Dentro de muy peco tiempo será po-
sible amueblar una habitación con 
muebles fabricados enteramente de 
acero. Hoy podemos amueblar ya una 
oficina con bufete de cortina, mesa, 
esoritorio plano/ estantes para libros y 
documentos, archivos y armarios imi-
tando tan perfectamente las distintas 
maderas (roble, nogal, caoba y otras), 
que es imposible diferenciar entre am-
bos. Los muebles de acero son los mue-
bles del porvenir y los más econó-
micos. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 y 101 
C. 1860 Un. 
De la noche 
REG'TjAMENTAINDO las 
ICORRIDAS DE TOROS 
Madrid, Junio 26.— Con el propósi-
to de que las corridas de toros sean 
en lo sucesivo menos crueles, sangui-
narias y peligrosas, el Ministro de la 
Gobernación ha determinado promul-
gar un nuevo reglameoito más estric-
to que el actual, las numerosas muer-
tes y desgracias que han ocurrido re-
cientemente, han obligado al go-
bierno á tomar cartas en el asunto 
y es probable que se prohiban tam-
írién las novilladas de aficionados que 
haóe muchos siglos constituyen la di-
versión favorita de los habitantes de 
los pequeños pueblos de Espaua. 
EL ROBO MOVIL DEL CRIMEN 
Baltimore, Junio 26. — Admítese 
como probable, que el robo fué el mó-
vil del asesinato de la señora Bdith 
Woodhill, pues se ha sabido hoy que 
un-individuo cuyas señas correspon-
den exactamente á las del asesino East-
man, empeñó aquí el martes pasado, 
dos sortijas y un broche de brillantes, 
prendas similares á las que solía usar 
la interf ecta. 
Se ha averiguado, además, fuera de 
toda duda, que Eastnan estuvo aquí el 
martes de esta semana. 
CONFIRíMACION DE LA 
ENFERMEDAD DE HARRIMAN 
Semmering, Austria, Junio 26. — 
El afamado especialista austríaco 
Straempell, ha llegado aquí para prac-
ticar mañana un reconocimiento en la 
persona del magnate ferrocarrilero 
americano Mr. E. H. Harriman. 
Los médicos que asisten á Mr. Ea-
rriman, aún cuando no confían en 
una cur^ radical, esperan poder pro-
porcionarle algún alivio al mal que le 
aqueja. ' • 
PROYEbTO DE UNA 
lOOLOSAL ESTATUA 
«Copenhague, Junio 26. — El afa-
mado escultor danés, Hasselrus, ha 
propuesto á los daneses naturalizados 
ciudadanos de los Estados Unidos, do-
nar al gobierno americano una colo-
sal estatua de Cristóbal Colón que se 
compromete á ejecutar con arreglo á 
los diseños que trae de Roma y que 
deberá erigirse en los terrenos de la 
Casa Blanca, residencia oficial de los 
Presidentes de los Estados Unidos, en 
Washington. 
MEETING T BATALLA CAMPAL 
París, Junio 26.— El meeting orga-
nizado por Luís Gregorí, para conme-
morar el aniversario del acto que rea-
lizó disparando dos tiros de revolver 
contra Dreyfus cuando se trasladaron 
al Panteón los restos de Zola, ha re-
sultado una verdadera batalla campal 
entre los nacionalistas y los republi-
canos en la cual estos llevaron la 
peor parte y hubo varios heridos. Una 
vez que fueran echados los republica-
nos fuera del local, se reanudó el 
meeting que terminó sin nuevo inci-
dente. 
SASTRO CONTINUA EN ESPAÑA 
Santander, Junio 26.— Carece de 
fundamento el rumor según el cual 
el general Castro ha desaparecido 
misteriosamente de España, pues con-
tinúa aquí y nada indica que tenga 
la intención de marcharse. 
BASÉ BAÍLL 
Nueva York, Junio 26.— Resulta-
dos de los desafíos efectuados hoy: 
Liga Nacional 
Chicago 4, Cincinnatti 0. 
New York 2, Brooklyn 1. 
St. Louis 5, Pittsburg 6. 
Boston 6, Filadelfia 3 en el primer 
juego y 7 y 3 respectivamente en el 
segundo. 
Liga Americana 
Cleveland 0, Chicago 2. 
Detroit 6, St. Louis 2. 
Washington 3, Boston 7. 
Filadelfia 3, New York 0, en el pri-
mer juego y 4 y 1 respectivamente en 
el segundo. 
Liga del Sur 
Mobüe 1, Nashvile 5. 
..Nueva Orleans 1, Atlanta 2. 
Memphis 4, Montgommery 3. 
Little Rock y Birminghan, juego 
suspendido por la lluvia. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Junio 26 
Bonos de Cu]>d, 5 por ciento (ex-
interés), 103. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101.1|2 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Loridres, 60 d¡v., 
banqueros, á $4.86.55. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.88.05. 
Cambios sobre París, 60 d|v., ban-
queros, á 5 francos 16.1|4 céntimos. 
Cambios sobre Ilamburgo, 60 'd|v., 
banqueros, á 95.1|2. 
Centrífuga, número 10, -nol. 96, cos-
to y flete, 2.9|16 á 2.5|8 cts. 
Centrífugas, polarización 96, eu pla-
za, 3.92 cts. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
3.17 cts. ' • 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12-20. 
Harina, patente, Minnesota, $6.60. 
toiADÜRA f { E \ p U H T K D T L . 
El mejor sustituto de la te-
ja francesa y de la teja acana-
lada de hierro galvanizado. 
REX FLINTKOTE fué el 
techado que se usó en todos 
los palacios de la -Exposición 
Universal de San Luís. Cente-
nares de edificios permanen-
tes en todos los Estados Uni-
dos, en Cuba y en todo el mun-
do, están cubiertos con la te-
chadura REX FLINTKOTE. 
Inalterable á orillas del mar. 
Absolutamente impermeable. 
No contiene chapapote. Fres-
co en el verano y abriga en el 
invierno. Cualquiera persona 
puede colocarla en pocas ho-
ras. Un relio cubre 216 piés 
— ¡i inn — — ^ - ^ t ^ ^ r i n s i a ^ ^li^S^íBSfSiíKS? (maí^ra^os y Pesa setenta l i -
^ t J e ^ ^ r S ^ heidias hace bastante tiempo, con Echadura REX FLINTKOTE, 
^ e r a de los Jseñ(>res< a Z c ^ ^ \ Z ' ^ Arroyo el más grande de Cuba; los almacenes de 
cas' en el Arsenal- el es tab l^ i^ to !JSP0, Concha 11Úin€ro 35 108 Hospitales de Veterinaria de Obras Públi-
del señor ^ l ^ T ^ ^ U j ^ í ^ P ^ o Joan, en Pocito y Espada; las 
^evo Teatro de GüinTel U ^ l * el Jv^n' 0 í i ^ ^ Obispo y Cuba; el 
Q u i v i ^ de los señores Annour y 0-, Com>ha y Cristina, fikca 
y en el Reparto T a m ^ t ^ 1 ^ ^ COrtí31as metálmasde los señores Espineti y 0% antes 
DE VENTA EN LAS F^^EXERIAS312'p 2'000 edificacio^ ^ toda la República. 
65 2. Teléfono 916. A ^ exc 1 ^ ' ^ á N- GLYNN' 
alt 8-8 
Londres, Junio 26. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lis. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha do la nueva 
cosecha. lOs. 5.l!4d. 
Oonsolidados, ex-interés, 84.3|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
2.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cunón, 
97.112. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
hoy á £78. 
París, Junio 26. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 17 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 26. 
Azúcares: Los mercados de Lon-
dres y Nueva York cierran sin varia-
ción á lo anteriormente avisado y en 
esta Isla nada tampoco se hace, debi-
do á que las pocas existencias dispo-
nibles están en manos fuertes que con-
fían en qué la situación ha de variar 
pironto y podrán entonces obtener 
por sus restos de zafra mejores pre-
cios que los que rigen hoy. 
Cambios. —El mercado cierra con 
demanda moderada y baja en los pre-
cios por letras sobre los Estados Uni-
dos. 
Cotizamos: 
Uomorolo Banquero i 
Londres ñdív. 20. 20.Íi2 
60fl[V 10.5|8 20.1]S 
París, 3d(V 5.8i4 6.1|4 
Hambugo, 3 dfV... 4.1i4 4.3[4 
Estados'Uiiidos 3 dfV 9.1i8 9.5(8 
España s. plaz.i y 
cantidad 8drv.... 3. 2A]2 
Dto.-.) u»el oj aarcial 9 á 12 anual. 
Monedas -'-clr t/ijeras.—^3 cotizan hoy 
como sigfus: 
Greenbacks 9.1(4 9.3i8 
Plata española 95.7(8 96. 
Acciones y Valores. —Hoy sé han 
efectuado en la Bolsa durante las co-
tizaciones, las siguientes ventas: 
150 acciones H. E. R. O Comunes, 
á 65. • 
50 ídem Mem ídem á 65.1|8. 
50 idem idem ídem á 65.1|4. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Jnnio 26 de 1909 
JL las 5 de la tarde. 
Plata española 95% á 96 V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 
Centenes á 5.49 en plata 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata 
Lnises á 4.38 en plata 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.13 V. 
A d u a n a de l a Habana 
-Recaudación de hoy: $29,451-71. 
Habana, 26 de Junio de 1909. 
Rev i s t a Semanal 
Habana, Junio 25 de 1909. 
Azúcares.—La inesperada recnide-
cencia del tiempo frío en los Estados 
Unidos al detener la madurez de las 
cosechas de frutas, ha hecho que de-
cayera notablemente la demanda por 
el azúcar refinado é inducido á los re-
finadores á retirarse del mercado y 
por lo tanto, esa falta de actividad lia 
comunicado mucha flojedad á los pre-
cios, por lo que cierto número de im-
portadores en los Estados Unidos, al 
ver que no subía el mercado como es-
peraban y temiendo que los precios 
siguieran declinando, se apresuraron 
á aceptar los precios ofrecidos por va-
rios cargamentos en puerto ya, ó por 
llegar, cambiando de manos en la se-
mana unos 230,000 sacos de 2.1|2 á 
2.9|16 cts. libra, c. y f., cuyos equi-
valentes en esta Isla contados tene-
dores estuvieron dispuestos á aceptar, 
por estar convencida la mayoría de 
que el mercado ha de mejorar antes 
que transcurra mucho tiempo y el ha-
berse pagado á última hora en Nue-
va York 2.5|8 por algunas partidas 
de pronta llegada parece dar la razón 
á los que así piensan y con este moti-
vo siguen alojados del mercado, en es-
pera de mejores precios. 
Se ha dado á conocer en la semana 
sollámente la venta de 9.000 sacos cen-
trífugas polarización 95|95-1|2, á 4.73 
rs. arroba, en Cárdenas. 
El mercado cierra sumamente quie-
to y flojo á los anteriores precios de 
4.3|4'á 4.13|16 reales arroba, por cen-
trífugas pol. 95|96, de buenas clases 
de embarque y de 3.7|6 á 3.1)2 reales 
arroba, por azúcar de miel polariza-̂  
ción 88190. i 
Precio? promedios de los azúca-
res centrífugas, de polarización ba-
se 96, de almacén, según ventas 
efectuadas en las distintas 'plazaa 
de la Isla y publicadas en este pe-
riódico: 
Abril 1909 4.9098 rs. arroba. 
Abril 1908 5.9685 rs. arroba. 
Mayo 1909 4.9215 rs. arroba , 
Mayo 1908 5.6835 rs. arroba. 
En la semana que terminó el 21 del 
actual, molieron 6 centrales, se reci-
bieron en los seis principales puertos 
de la Isla, 3.659 toneladas, se 'expor-
taron de los mismos 22,259 ídem y¡ 
quedaron existentes 230,629 id., coni 
tra 8 centrales moliendo, 5J309 tone-< 
ladas recibidas.. 33,096 id. exporta-
das y 249,229 id. existentes, en la 
anterior semana y 4 centrales molien-
do, 2,490 toneladas recibidas. 16.523 
ídem exportadas y 129,382 id. exis-
tentes, en la» correspondiente semana 
de 1908. 
Las lluvias han sido más copiosas 
y persistentes en esta semana que du-
rante las anteriores, exceptuando so-
lamente algunas comarcas en ambas 
B I L B A O - C U B A 
SERVICIO DIRECTO POR LA. 
H a m b n r g A m e r i k a L in i e 
" Un servicio reerular fnensual entre Bilbao y Habana por los vapo-res rápidos de dicha compañía. 
Salidas los días 4 de cada mes, admi-tiendo carga y pasajeros. Una salida fija mensual para la Ha-bana y demás puertos de la costa cuba-na, admitiendo carga directa sin trans-bordos. 
Agentes 




Las tenernos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de toda? 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles qüe se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
i : 
8o Wal l Street, ISe-vr York. Lonja del Comercio, Habana. 
Ofrecemos para entrega inmediata, sujeto á venta, antes de recibir 
orden: 
Una desmenuzadora sistema Pratt IMPE-RIAL, de seis pies, completa con doble cn-granajo. máquina CORLISS é hidráulicas. Un trapiche Pratt IMPERIAL 34"x72" completo con doble engranaje, máquina CORLISS é hidráulicas. Para entregar en el mes de Agosto próximo Una desmenuzadora Pratt IMPERIAL, de 72" 6 7S", con doble engranaje, máquina CORLISS 6 hidráulicas. 
Tros trapiches 34"x72" 6 78" Pratt IMPBJ, 
RIAL con doble engranaje y máquina COR-
LISS. Estos trapiches están confeccionados 
con engranajes de tal manera que pueden 
moverse los tres juntos con una sola máqui-
na CORLISS 6 cada uno con su máquina pro-
pia é hidráulicas y bombas. Puede enseñar, 
se uno de estos trapiches ya funcionando ea 
la Isla. 
Para más informes, diríjanse á la LONJA DEL COMERCIO, Departa-
mento 509, Habana. 
1761 31-27M7 
AGUIAR N. 103 
I . C E L A T S y C O I P . 
C . {¡77 
BANQÜEKOS 
158-14F. 
Se vende en módico precio la barca Ita-liana de hierro, Antonio Mazzella, de 1052 toneladas de registro, está anclada en este puerto de la Habana. Para Informes dirigirse á su capitán á bordo ó en la Lega-ción de Italia, O'Relliy número 30, altos. 8231 8-22 
Ramón Benito Foníecilla 
Comerciante comisionista. Corresponsal del Banco Nacional de Cuba. Real número 65. Apartado 14, Jovellanos, Cuba. 3691 312-20M3 
R E N O V A D O R DE GOMEZ 
Ya sea el ASMA, LA TOS CATARRAL ó el AHOGO, con las tres pri-
meras cucharadas verán el buen resultado. Todos los que padezcan de 
esas terribles enfermedades, ASMA ó AHOCrO ó TOS CATARRAL, deben 
llevar un pomo del RENOVADOR A. GOMEZ, en el bolsillo para cuando 
le entre la sofocayción que le priva seguir en sus faenas. Verán .con ©1 RE-
NOVADOR A. GOMEZ, que es el verdadero que cura, el bienestar que sien-
ten, tomándolo con constancia. No se dejen serprender por los diferentes 
específicos que á diario se anuncian diciendo que curan. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO GENERAL: DROGUERIA "SAN JULIAN." MURA-
LLA Y VILLEGAS. 
(Ci 2107 1-27 
A n t e s d e c o m p r a r n m g n m o t r a m a q ü i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico aĝ cute en Cuba: Chas. Blasco, ü'Jtteilly 6, TeU 213. 
C. 1915 Un. 
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extremidades de la Isla, en donde ca-
yó poea ó ninguna agua, mientras que 
on o\ resto del territorio de la Repú-
blica, fué tan excesiva la precipita-
ción, particularmente en las provin-
cias de Santa Clara y Camagüey, que 
hizo que se desbordaran algunos ríos, 
por lo que hubo que suspender el tra-
bajo en los campos. 
Este tiempo de calor y humedad es 
sumamente propicio para el desarrollo 
de la caña que presenta en todas par-
tes un magnífico aspecto, en el que 
bc fundan grandes esperanzas para la 
zafra venidera. 
Miel de Purga.—Siguen escasean-
do, tanto la de primera, que j a ape-
nas se fabrica, como la de segunda 
para em#-p,rque, y se están exportando 
las últimas ipartidas que quedan en 
los puertos de la costa. 
Tabaco.—Raba.—Debido al gran 
número de compradores norte-ameri-
canos que estuvieron últimamente en 
plaza y á las buenas existencias de 
todas procedencias que se han acumu-
lado ya en la misma, ha sido regular 
el bulto de las operaciones efectua-
das, no solamente para los Estados 
Unidos, sino también para Alemania 
y por cuenta de las fábricas locales 
Entre el tabaco vendido se hallan 
varios lotes de la anterior cosecha 
que obtuvieron también precios bas-
tante satisfactorios. Espérase quería 
animación que acaba de iniciarse irá 
constantemente en aumento hasta al-
canzar su apogeo en el próximo otoño. 
Los precios pagados han sido alre-
dedor de las siguientes cotizaciones: 
Vuelta Abajo.—De $40 á 60 quin-
tal por clases regulares á buenas y 
de $65 á 75 ídem por lotes limpios 
procedentes de comarcas acreditadas 
Partido.—Caperos y tripas nomina-
les por no satisfacer á los vegueros y 
dueños de escogidas los precios ofre-
cidos. 
Remedios.—Hoja, de $7 á $9 quin-
tal; terceras, $12 á $14 quintal; ses-
tas lijeras, de $30 á 35 ídem; segun-
das capaduras, de $35 á $40 ídem y 
primeras capaduras, de $45 á $55 id. 
Colas—De $8 á $10 quintal. 
Torcido y Cigarros.—Continúa to-
davía moderado el movimiento en 
aquellas contadas fábricas, particu-
larmente de cigarros, que cuentan con 
alguna que otra orden que cumpli-
mentar. 
Aguardiente — El consumo locai 
signe limitado por la ]e> de impuestos, 
pero continúa exportándose regulare» 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen como sigue: El 
de "El Infierno,,' "Vizcaya," Cár-
denas y otras marcas acreditadas, á 
6 centavos litro el de 79°. y á 4 cts. 
ídem el de 59°. sin envase. 
El de 59°. en pipas de castaño para 
embarque, de $21 á $22 pipa con en-
vase. 
El ron de 30° en pipas de c&staño 
para La exportación, se cotiza de $29 
á $30 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clr.se "natnral" se mantiene regalar 
esí como por el "desnatnralizadu". 
f̂ ue se emplea como combnsítible y 
bus precios rig*m firmes también, á las. 
siguientes cotizaciones: Clase Natural 
"Vizcaya," "El Infierno" y "Cár-
denas" á 9 cts. el litro; el desnatu 
ralizado de segunda, á $45 los 
654 litros, sin envase y el "Otto" cla-
se especial para motores, á 7 cts. l i -
tro, sin envase. 
Cera.—La amarilla para la exporta-
ción está escasa y con buena deman-
da, se cotiza de $30.1|2 á $31.112 quin-
tal la de primera. Las precios de la 
blanca, que se pide menos, continúan 
nominales. 
Miel de Abejas.— îgue escasa y sus 
precios rigen sostenidos de 44 á 45 
centavos galón con envase, para la 
exportación. 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
Cambios.—Con demanda algo más 
activa y menos papel en plaza, á con-
secuencia de la paralización en el 
mercado azucarero, los tipos han re-
gido con más firmeza y cierran hoy 
sostenidos á las cotizaciones. 
Acciones y Valores.—Ha prevaleci-
do durante la semana una demanda 
más activa que en ninguna de las an-
teriores, por lo que han regido muy 
sostenidos los precios de todos los va-
lores y subido una pequeña fracción 
los de las acciones de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y de los 
Tranvías Eléctricos, cerrando hoy la 
plaza regulaTme-nte activa y firme á 
las cotizaciones que publicamos, se-
gún acostumbramos, en otro lugar de 
este mismo número y á las cuales re-
ferimos á nuestros lectores. 
Plata Española.—Ha fluctuado du-
rante la «eauana entre 95.314 y 96 y 
cierra de 95.7|S á 96 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 





mente $ 3.123,520 | 128,000 
En la semana 
Total hasta el 25 
de Juuio 8.123.520 
Id. en i*a»l fecha 





Exportado anterior-mente. „ f 31,000 | 
En la semana. „ 
Total hasta el 25 de Junio 34.000 
Id. en igual fecha de 190S 2-261.074 





28—Morro Castle, New York. 
28—Monterey, Veracruz y Progreso. 
28—Pío IX, New Orleans. 
30—Saratoga, .New York. 
1—Chalmette, New Orleans. 
1—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
1— Alfonso XIII, Bilbao y escalos. 
2— Argentino, New Orleans. 
SALDRAN 
27—Havana, New York. 
27— Kocln, Vigo, Coruña y Brcmen. 
28— Morro Castle. Progreso y Vera-
cruz. 
29— Pió IX, Canarias y escalas. 
29—Monterey, New York. 
29—Excelsior, New Orleans. 
SO—Potomac, Buenos Aires y escalas 
2—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
2—Alfonso XIII, Veracruz y escalas 
S—Argentino, Canarias y escalas. 
Puerta de l a Habana 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 26: 
Para Tampa y escalas vapor americano Oli-
vette por G. Lawton Childs y comp. 
65 pacas tabaco. 
542{S id. id. 
13 barriles id. 
503 bultos provisiones y frutas, 




Vapor inglés Windermere procedente de 
Cárdenas consignado á. Louis V. Place. 
Con azúcar de tránsito. 
1523 
Día 26: 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 11 bultos efectos. 
J. Alvarez R.: 160 cajas ostras. 
A. Armand: 200 cajas huevos. 
de cayo hueso 
Bengochea y hermano: 3 bariles lisas y 
86 melones. 
M. B. Lftpez: 1 plano y una herramienta. 
J. L. Stowers: 1 piano. 




Londres 3 d|v. . 
Londres 60 djv. . 
París 3 d|v. . . . 
Alemania 3 djv. . 
" 60 d|v. . . 
E. Unidos 8 d|v. 
" 60 d|v. 
España s¡. plaza 
cantidad 8 d¡v. 
cantidad 8 djv. 
m e r c i a l . . . . 
Monedas 
Oreenbacks. . . 



















3% P|0. P. 
9% plO. P. 
3% p|0. P. 
3 pjO. P. 
12 pjO. P. 
Vend. 
9% P]0. P. 
96 p|0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari 
zación 9 6' en almacén á precio de embar 
que á 4-13|16 rls. 
Idem de miel Pol. 89 & 3%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 112 
Deuda interior 102 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




en la Habana. . . . 117 
Id. Id. Id. Id. en el ex-
tranjero 117% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 115 
Id id. en el extranjero 115% 









rrll de Clenfuegos. . 110 Ein 
id. segunda id. id. Id. . N. 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibarlén. . 102 sin 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way N. 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana . . . . N. 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 92 103 
Id. del Havan̂  Electric 
Railway Co. (en clr-
nuatión). . . . . . 101 103% 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 116% 119 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 104% 105% 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. .. 111 115 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
cidad 90 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 120 13 5 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 77% 78% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 60 90 
Banco de Cuba N. 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) N. 
Id. id. (acciones comu-
nes) N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N. 
Compañía Dique de la 
Habana sin 80 
Red Telefónica de la 
Habana N. 
Nueva Fábrica de Hielo 140 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
ways comp 94% 95% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
v.ays comp 65 65% 
Compañía de Gas y Elec 
tricidad de la Habana 71% 71% 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 5 30 
F. C U. H. y A. de Re-
g\% Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rentes 86 87 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Guillermo Bonnet, para azúcares, Joaquín 
Gumá; para Valorefe, Lázaro Canseco. 
Habana 26 de Junio 1909.—El Síndi-
co Presidente interino. Jacobo Petterson. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3% á 5% 
Plata española contra oro español 95% 
á 96 






Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . N. 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 100 109 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 116 120 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 116% 
Obligaciones hipoteca-
rias F. O. Cienfuegos 
& Villaclara N. 
Id id. id. segunda. . . N. 
Id. primera Ferrocarril 
Calbarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín.- . . . . . 90 104 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 3 20 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. 116% 119 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e K e w Y o r k 
Enviadas por cab]e por los Fefiores Test <fe FJajzg. miembros del 
'^tock Exchange" y Banqueros—ÜíicÍBas:Wall St. 38. New 
York City 
C»ri>>n«>n8al: JOSE A. TABAÜFS, Obispo 39. Te l í . 463 
f LORKS 
Cierro día ¡ 
rior Kbvtó ra ñ. 8 
alto Amalgamated Copper. Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
AtchlRon Topeca and St. Fé. 
Baltlmore and Ohio. 
Brookllng Rap. Trast. 
Canadian Paslfic. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Destlllers. . . 
Great Northern, Pfd. • 
Great Northern Ore. 
Interborouch-Metrop. 
Interborough M. Pfd-
Missouri Kans and Texas. 
National Lead-







United Steel Com. 





El mercado ha estado bastante inacti 
vo, siendo poco el cambio habido en los j ¿0 favorable 
precios. 
Se rumora que los valores del Steel no 
serán cotizados en la Bolsa de París. 
SFün STW] 81% 
. • . 90%| 90 ¡ 90 4̂¡ 89̂ 41 90% j — % 
. . 123 %| — J123%|12314T123%| 
48%| — | 48%| 48%| 48%| 
. . 115%ill5y8ni5y3|i14%|115%| _ 14 
. 117 j .— |117 ¡HT 1117 
79%! 80% | 80 %| 79% 79%¡ — % 
.: 181 | — 181 |181 jl81 | 
. . 152%| — |152%|162Hil52% — % 
. .. 39%| — | 39%| 39 %J 39 %| 
. . 149 |148%|148%¡148 148%l — % 
77% I — 77%1 77%1 77%-| 
17% j — i 17%| 17 %| 17 %T 
50%| — ( 51%| 51% 
41% 1 — 40%| 40% 40% 
85% | — I 8G%| 85% | 85%| 
. . 133 ;132%1132%1132%1132% — 
. ló0T8;i50%,|lo0%:150 !ir»0%| 
. 186%| — 136%1136% :136%Í — 
. 164%|154%ll54%|153%Tl54%l — 
. 1SO.%|130%|130%Í129% 130% ,inás % 
. . 81 j — I 31 | 31 I 31 1 
. 192%|193 |193 |192% .192%! -_ % 
66 %| 66%: 66 %| 65%'| 66%,|má8 % 
. 128%!— [123%!123%|123%, — % 
OBSERVAOIOITBS 
El estado semanal de los Bancos ha si-






Número de acciones vendidas 252,000. 
JOSE A. TASARES. 
J T o s o - A - T a . " t o a r e s 
CORREDOR DE VALORE; 
OBISPO 39 H A B A N A T E L E F O N O 4 6 3 
Ejecuta, coa la mayor prontitud, cualquier orden de co inora ó venta 
de todas clases de Bono? y Valores cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de parantfas. 
Las cotizaciones é informas de la Bolsa de Xew York son enviadas 
con 
q 
antinuiimcnte por los Sros. Post «fe Fla?g, Miembros de la misma y Ban-
ueros, domiciliadoa en Wall St. Xo. 38, Xew York. 
Ofrece lâ j mejores referencius buncarii^* tanto locales 







Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 100 105 
ObÜRaclones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana 109 115 
Bonos Compañía Gas 
Cubana. . . . . . N. 
Bonos de la República 
tit> Cuba omitidos en 
1896 ft 1897 107 sin 
Loiiob segunda Hipoteca 
Tho Mai.'inzas Wates 
Worlcs . N. 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . N. 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Covadonpa. . . 128 sin 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 104% 105% 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
do Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
ídem. Id. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara 6 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id. Id. Id. comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 





Compañía Vidriera de 
Cuba 
Planta Eléctrica' de 
Sancti Spíritus. 




















PRESIDIO DE LA REPUBLICA DE CUBA — Habana. 16 de Junio de 1909. — Hasta las 2 p. m. del día 29 de Junio de 1909 se re-cibirán en la Oficina de esta Jefatura pro-poslcionea en pliego cerrado para la subas-ta del servicio de aVrovechamier.to y ex-tracción de las sobras de los ranchos de es-te Presidio desde el 1 do Julio de 1909 ft. 30 de Junio de 1910 y entonces las proposiclo-nes se abrirán y leerán públicamente. Se darán pormenores á quien los solicite. — D. Castillo. Jefe del Presidio. C. 2048 alt. 6-18 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
Creados por la nueva Ley de Impuestos los epígrafes que se expresarán á contl-nunclfln á partir del próximo ejercicio de 1D09 á 1910. se hace saber á los Sres. Indus-triales por dicho concepto el deber en que están de solicitar la licencia y alta co-rrespondiente, apercibidos que de no efec-tuarlo Incurrirán en las responsabilidades que señala los artículos 69. 110 y 120 de la citada Ley. 
EPIGRAFES QUE SE CITAN 
Agentes ó Representantes do Compafiías 
de Si'Lriiro. 
Snbarifndatarln de habitaciones O casa?. 
Talleres de aserrar mármoles con motor 
dí- nffúo, 
Fábiifí-.s de tinta de escribir. 
Habana, Junio 24 de 1909. 
Julio de CflrdenM. 
Alcalde Mu.iiclpal. 
C. 2100 c-26 MUNICIPIO DE L  HABANA 
Departamento de Adrainistración 
de Impuestos 
AVISO 
Ppra general conocimiento se hace saber á 'os contribuyentes por Industrias estatale-cldas en los Barrios de Príncipe y \ ertado oue el Ayuntamiento en sesión ordin£,nA co-lebrada en 26 de Mayo próximo pasado acor-dó que las referidas industrias contribuyer» á las cargas del Municipio con las mismas cuotas que las correspondientes á esta ca-pital, debiendo surtir efecto dicho acuerd0 á partir del próximo ejercido de 1909 á 1910. 
Habana, Junio 24 de 1909 
Jnllo de Cfirdi-uni». 
Alcalde Munî ipsi. 
C. 2101 R"25 
DE 
G O N Z A L E Z 
KNNA NüM. 1—HABANA 
De orden del Sr. Director-Administrador de esta Compaía, cito á los señores Accio-nistas, para la Junta Ordinaria que previe-nen sus Estatutos y que tendrá efecto en sus oficinas el día cinco del entrante mes de Julio á las nueve de la mañana, y en la que se dará cuenta con el balance del últi-mo semestre, y se tratarán otros particula-res de interés. Habana, Junio 24 de 1909. 
Amable Caballero. 
Secretario. 
A s o c i a c i ó n c a n a r i a " 
De orden del Señor Presidente y con arre-glo á lo que previene los estatutos socia-les se cita por este medio para la Junta General extraordinaria que tendrá efecto el Domingo 27 del presente mes de Junio en el local social Teniente Rey 71 á las 2 p. m. ORDEN DEL DIA Elegir el asociado que habrá de desempe-ñar la primera Vice-Preeidencia de la Aso-ciación, por renuncia «el que la desempeña-ba Sr. Sergio Navarro Palcón. Elegir, si la junta lo estima pertinente, loa asociados que habrán de desempeñar los cargos de Vocales Suplentes de la Directiva para cubrir las bajas ocurridas en los re-feridos cargos. Lo que so hace público para conocimiento de lob señores socios, quienes para concurrir al acto y tomar parte en la votación debe-rán estar comprendidos en 10 que determina el Inciso sexto del artículo octavo del Re-glamento General. Habana, Junio 19 de 1909. Sel». Qníníana. Secretarlo Contador Interino. C. 2069 2t-21-6d-22 
BANCO NACIONAL DE C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
ACTIVO: $23.000,000-00 
CHEQUES Y CARTAS DE CREDITO 
El Banco posee numerosas Su-cursales y tiene además como Co-rresponsales en todas partes del mundo á los principales Bancos y Banqueros, por lo cual, puede, en muchos casos, prestar servicios inapreclablps á los portadores de sus CARTAS DE CREDITO y CHEQUES, los cuales pueden co-brarse en cualquier ciudad del Mundo. 
Oficina de la Sucursal en 
N U E V A YORK. No. 1, C A L L E DE W A L L 
BANCO NACIONAL D U B A 





Gerente de Fernandez Junquera C->. 
Consejo de Direticién; 
JAVIER DK VAUONA 
Hacendado y comerciante tmaquaro. 
J t AN BILBÁÍ) 
Pronietario y hac-atiado. 
Dr. ENRIQUE UmiSrMANIí 
Abobado y propiosali j. 
Departamento de Certíftcarto? Befltmibles de $25, $50 y ftUí J, d ) cuo'.h mensual dt-25 «'t^. .~í> cts. y ÍTn peáo. ,, J . 
Affencia g-eneral eu b > íV>aua:Cui> 110í>, entra M.ur.Ufc* y Sol. 
Se scSicítan Agentes. 
C. 1871 
Banco Nacioiial de Coba 
BONOS DEL CENTRO GALLEGO 
Cupón número 7 
Venciendo en Primero de Julio de igno , Cupón numero 7 de los Bonos Hinoíe.̂ ,.61 de la Sociedad "Centro Gallego" ¿aram '08 dos con la propiedad "Teatro Naclomu»" avisa á los Señores Bonlstas por este rnô .89 que dichos cupones son papr:uleros en H r,»' ciña Principal del Banco Nacional de rnl Habana, desde Julio Primero próximo v nidero en adelante, de 12 m. á 3 p ni 
Estos cupones pueden domlclllarsp v irnrsc cu Nueva York previa solicitud ^ ..anco Nacional de Cuba. *>cuud al 
Habana, Junio 25 de 1909. 
C. 2111 10-27 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
NATURALES DE GALICIA 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y rt* orden del Sr. Director tengo el honor d* citar á los Sres. Asociados para la Junta General Extraordinaria que se celebrará el dominero 27 del córlente á las 12 del día en los salones de la sociedad hermana Cen-tro Gallefro. 
En dicha junta solo se tratará de una mo-clón presentada por varios Sres. Asociado» de otra del Sr. Jesús Reboredo y (3e n¿ asunto relacionado con el Capital Social 
En esta Secretaría á las horas de oficina están á disposición de los Sres. Socios, todos los datos relacionados coa la referida junta Habana, Junio 20 de 1909. 
El Secretarlo, 
Manuel Fernández Roncnde 
C. 20S9 4t-2!?-ld-27 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MÜTÜ05 
iOííTRA INCENDIOS 
E s l a l t e i i a en la M m el alo l í i i 
y lleva 54 afíos de cxistencui 
y de operaciones continuas 
CAPITAL respon-
sable S 49.024,745-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. J 1,655.718-21 
Asegura casas de cantería y azoteas con pisos de mármol f> mosaico, sin madera y ocupadas poi* familia, á 17 y medio centavos oro español por ciento anutí. Asegura casas üe mamposterTa, sin made-ra, ocupadas por familias. & 26 centavos oro español por ciento anual. Asegura canas de mampostería extprlor-mentc. con tablquerfa Interior de mampos-tería y los piso todos de madera, altos y ba-jos, y ocupados por familia á 32 y medio corta vos oro español poí ciento anual. Casas dt; mampostería. cubiertas de tejai 6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta-biquerla de madera. & 40 centavos por ciento anual. Casas de madera, cubiertas con tejas pizarra, motal 6 asbestos y aunque no ten-gran los pisos de madera, habitadas sola-mente por familias, á 47 y medio centavos oro español por ciento anual. Casas de tablas con tecnos de tejas d« lo mismo, habitadas solamente por familia, 1 56 centavos oro español por ciento anual. Dos edificios de madera que tengan usta-blecimieni.os, como bodegas, café; etc.; pa-garán lo mismo que éstos, es decir si la bodega está en escala 12, que paga Í1.40 por ciento oro español anual, ol edificio pagará lo mismo, y asi sucesivamente estanco en otras escalas; pagando siempre tanto por al continente como por el contenido. Oflcinaa: en au propio edificio, KWPEDKA-DO •'. S. 
Habana 31 de M-ayo de 1909. 
C. 1912 Un. 
U i i i 
Correeponaai de! Banco de 
Londres y Mélico en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-




C. 1013 Un. 
En moneda americana, ofrece la COMPAÑIA CUBANA DE FIANZAS, domiclliuda en ja calle de Empedrado níimero 30, al H"6 'e proporcione los datos que den por resultado la captura do D. Adolfo Martínez Mesa, ex-p:;̂ ador del Ayuntamiento de la Habana, » quien se persigue por estafa. 
C. 2110 LlL-
~Ñ0TICÍA INTERESANTE 
Se hace saber al público que la Gran Agen-cia de Mudadas "El Vapor" ae ha traslada-do á Estrella número 12 entre Aguila y An-geles. Teléfono 1294. Hay carro especial pa* ra planos, cajas de hierro y maquinaria-Gran rebaja de precios en mudadas para e campo. Se garantiza el trabajo. 
«280 26-230̂ . 
Un. 
C O M P A Ñ I A M C I 0 N A L . D E F I A N Z A S 
A l t o s d e l BAÍTCO H A C I O K A L DE C U B A . 
Presidente: Pedro Gómez Mena — Vioepresídeute: Jo-sé López Borlríguez 
Directoras: W. A. Morchant - .José Marimón - Ag-apito Cagijra. 
Administrador: M. Ií. t alvet - Secretario y Contador: Kdnardo Télleis. 
Lrtrado Consultor: Vidal Morales. 
Fianzas de toda elase y por módicas primas, especialmente 
fianzas p-jm asnntos civiles y criminales, para coníratistas. para Aduana, 
lancionarios púhlicos. (Hay ascensores.) Teléfono 3022 
C. 1878 Un. 
L A Ü T I M L F R U Í E S P A S O L i 
SOCIEDAD BENEFICA DE PREVISION Y CAJA DE AHORROS POPULAR 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
B d í c i l i o social: Paseo de R e c t t s rásra 3. M M D , 
S u c u r s a l d e C u b a : P A L A C I O D E L A L O N J A . 
Cuerpo de Bomberos de la Habana 
SECRETARIA 
So convoca por este medio á cuantg, quieran hacer prooosiclohes para la 00 trucción de bóvedas & fin de Que las prrj stniten en pliegos cerrados á, las 2 p- m- nñ, día 8 del próximo mes de Julio, en las ciñas del Cuerpo, sitas en Corrales i lueta. Me. Los pliegos de condiciones, planos > ^ más datos estarfin expuestos hasta b̂l)eg cha en el mismo local todos los días 113 ión rtr g á. 11 a. m. y de 12 á 2 p. m., êcneP tro hecha de la duración de cualquier sim que Ocurra. Habana. Junio 21 de 1909. 
J. M. Barraan6 
Secretario Contâ r. 
'C. 2097 alt. 
AVISO 
Lo.* Sres. Quong Fong C11??* ,~ ¡a c»-Ca.. Comerciantes de San Mcoia.*. »• con. He de Maceo, esquina á Queved01o cw>a •n traído compromiso de comprar ia duefl9 donde tienen su eítabíecímiento. a * a eS. Sr. Vicente Fernández Alvarê  cj-en es-critura se hará dentro de 30 "'f;'J. oposi-te intervalo no se presentase aiM1' , para ción á la venta. |o que se anuncia y los efectos consiguientes. San Nicolíis. Mayo 28 de 1909. 
*uong ranS Cho^ J r̂nAnde* 
Vendedor 
7133 ft't-
Cable y Telégrafo: F ' n r e t i i l s . 
Depositario do los fondos de la Sociedad: el BANCO DE ESPAÑA.— 
Agentes Banqueros nam duba; J A. Ban ees v Ccronañía 
c. m i Un. 
Las alquilamos en nue^a 
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. (Parec'e qae los .indios se esfuerzan 
por llevar á vías de hechos la intención 
qne abrigan, desde hace mnoho tierapo, 
de adquirir un territorio donde recons-
tituiráan "el pueblo de Israel," para 
vivir entre ellos -mismos, sin mezclaiise 
con otras sociedades. 
En ostos últimos anos ha crecido tan-
to el movimiento llamado "sionista," 
que su extensión es j-a notable. 
Fué creado -gracias á las ideas del 
doctor EDertzl, ipublicista austríaco, es-
critor distinguido y hombre de altos 
quilates. 
A. esta obra consagró TTertzl su for-
tuna y su vida, con tal vehemencia, que 
murió á los 43 años, después del sép-
timo de su apostolado. 
El fundó el 'Mervish Colonial 
Bank," con los capitales a/portados por 
todos los judíos del mundo, en prueba 
de .puro amor y apego á la tierra de 
promisión: Palestina. 
Pero la organizaoión "sionesa" se 
encuentra ahora representada por dos 
partidos. 
| El partido "sionés" irreductible, 
quiere que sólo la Palestina sea la pa-
tria judia. El partido territorialista, 
uno de cuyos promotores se llama Mr. 
Da^ido-wMi, se muestra más acomoda-
ticio 7 acepta modificaciones. 
' Los territorialistas no creen en las 
aventuras, de un establecimiento posible 
en Palestina. 
Sena preciso antes, dicen, recuperar 
los terrenos á los árabes, pueblo seden-
tario en n-ámero de 600.000, que posee 
el territorio en una proporción de 88 
por 100. 
Además, [ las dificultades de com-
jprar son consideraíbles y numerosos los 
obstáculos de orden político. 
El programa de los "territorialis-
tas," á primera vista, parece más acce-
sible ó realizable. 
•En el séptimo Congreso efectuado en 
Bale, el doctor Hertzl expuso parte de 
las proposiciones que había recibido de 
Inglaterra, sobre la cesión de la On-
ganda. Los "sioneses" puros, en su em-
peño obstinado por la Palestina, la re-
futaron. 
Al proyecto de la Onganda le sigue 
el de la Mesopotamia. 
El asunto se ha discutido en el gran 
mitin "sionés" celebrado en Londres 
el mes último, bajo la presidencia del 
poeta y literato inglés Zangwill, de" 
fensor ardiente de la causa "teritoria-
Üsta." Una comisión de exploradores 
ha sido nombrada para examinar las 
condiciones climatológicas y económi-
cas de diferentes países, Dicha comi-
sión ha presentado sus informes sobre 
la Mesopotamia. La gran .barrera pare-
ce ser la carencia ó falta de agua. Se 
necesitarían emplear 7.000.(500 de l i -
bras para irrigaciones, pero una, vez 
¡realizada la obra, el valor de las tierras 
excedería de 30 millones de libras. El 
ilustre explorador inglés Wigont, ú 
quien se debe el sistema de irrigación 
de la India y parte de Egipto, ha dicho 
que sin necesidad de aprovechar las 
aguas del Nilo, irrigadas ya las tierras 
de Mesopotamia se convertirían en un 
Paraíso. 
Los trabajos de examen continúan di-
rigidos por la "Jewish Territorial Or-
ganisation," 'bajo los auspicios de 
Kothsohild. Una expedición ha salido 
para Cyrenaica, entre 'Egipto y la Tri-
polifcania, y oíra para la Patagoma. Los 
informes de ambas expediciones forma-
ban parte del mitin que debió de cele-
brarse en Viena el día 10 del actual. 
í^ta nueva tentativa de restaura-
ción fraxiasará como fracasaron las di-
versas que aeometieron los judíos, ó, 
mejor dicho, algunos centenares de ju-
días, durante el siglo XIX. El pueblo 
de Israel continuad disperso. 
Las relaciones entre Austria é Italia 
acaban nunca de estrecharee fran-
camente, aunque la Triple Alianza las 
^ con lazos forzosos. 
| Ahora máemo Austria ha rehusado 
Participar de la exposición jubrlaria 
se efectuará para festejar el quin-
^agésimo aniversario de la prockma-
del reino de M i a . 
'El gobierno italiano ha hecho todo 
lo humanamente posible por desvane-
cer los recelos del gobierno austríaco. 
La celebración do la campaña de 
1859 se reducirá á modestas proposicio-
nes, suprimiéndose los discursos minis-
teriales, con objeto de ensalzar oficial-
mente la victoria franco-italiana. 
Mas ella ha resultado inútil. La pa-
tria de Francisco José se abstendrá. No 
obstante las promesas de M. Tittoni. 
se cree en Viena que los italianos no 
dejarán de aludir acaecimientos histó-
ricos poco gratos á la dignidad de sus 
aliados de hoy. 
Los periódicos vieneses critican la 
aptitud intransigente de su gobierno. 
<cLa Zeit" declara que tal resolución 
se ha tomado muy á la ligera y que ca-
be en lo posible tomarse otras resolu-
ciones menos bruscas. Se^ún "La Nue-
va Prensa Libre." la unidad italiana 
ha pasado á la historia y ese pasado 
ha muerto. Y luego añade: "No quere-
mos llorar, sino vivir y marchar ade-
lante, unidos con los fuertes. Por nues-
tros recíprocos intereses, deseamos la 
armonía sincera con Italia. Hemos, 
pues, procedido muy mal, negándonos á 
tomar parte en la exposición italiana. 
No hubiera obrado así el Conde An-
drassy, quien aconsejó al Emperador 
que se sobrepusiera á sus personiles 
sentimientos y fuera 4 Venecia nueve 
años después de la desastrosa batalla 
de 1866." 
El gobierno, sordo á las protestas de 
los rotativos, 'ha tirado por la senda de 
la más chocante descortesía. 
La información cablegráfica ha sido 
sensacional durante la semana que hoy 
termina. 
El asesinato de la conocida joven El-
sie Siegel ha causado extraordinaria 
impresión en los Estados Unidos. A 
decir -verdad, ese crimen pone los pelos 
de punta. Una mujer joven, quizás 
hermosa, de buena familia, que muere 
extrangulada por un chino, en cuya al-
ma brutal despertó deseos impuros, es 
cosa triste y conmovedora. 
Como es cosa sorprendente y suges-
tiva la construcción de ese globo mili-
tar que los ingleses piensan elevar en 
sus próximas maniobras, para que in-
tente la travesía de Francia á Ingla-
terra, volando por cima del canal, de 
la Mancha é intentando un desembar-
co en la altiva Albión. 
Por cierto que á ésta le convendría 
más el fracaso que el éxito de tal prue-
ba. ¿Fracasará? Dirigida por aviado-
res ingleses, quizás sí. Pero si la diri-
giera el Conde Zeppelin, quizás no. 
¿Por qué? Pues porque á los ingleses 
les conviene demostrar que son ininva-
dibles por los aire?., mientras que á los 
"alemanes les interesaría probar todo lo 
contrario... Como quiera que sea, la 
Compañía Surcouf construirá un sô  
berbio dirigible, y ello significa siem-
pre .garantías para la buena causa de 
la aviación. 
Los turcos signen bailando con la 
más fea, pues, si hemos de creer al ca-
ble, lian recibido una paliza muy regu-
lar á manos de sus enemigos los alba-
neses. Paliza más ó paliza menos—pen-
sarán los pacientes otomanos—no im-
porta mucho ni poco, cuando hemos 
perdido la cuenta de las que nos han 
atizado, á fin de no aumentarla escan-
dalosamente con las que aun nos fal-
tan recibir. De la mezquita á la gloria 
no -hay más que un paso. 
Lo del automóvil regalado á S. S. 
el Papa, ya lo dijimos nosotros antes 
que el cable, en nuestra crónica ante-
rior, y con lujo de detalles. 
La venida al mundo de un nuevo 
descendiente de SS. MM. Doña Vic-
toria y Don Alfonso, contrasta con la 
gravedad en que diz se halla D. Car-
los de Borbón, aspirante al trono, dé 
España, y cuyo hijo D. Jaime, en caso 
de fallecimiento, continuará sus pre-
tensiones el "príncipe Jaime soltero. 
En Alemania no parece muy satis-
factoria la situación política del sim-
pático Canciller Von Bulow, pues el 
Reichstang ha aprobado el impuesto 
sobre las «herencias, no obstante el dic-
tamen contrario de la Comisión de Ha-
cienda. 
O el Canciller—opina la gente— 
cierra el Parlamento ó dimite en el 
acto. 
¡Pero no se fijan en que dimitir es 
tan difícil... ! 
El mate que Capablanca ha dado á 
Marshalt, como campeón de América, 
lo esperábamos tranquila y regocijada-
mente. 
Por algo se ha de llevar en las venas 
un poco de sangre torera. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
22 de Junio 
El asunto de ía reclamación espa-
ñola sobre la Deuda colonial pertene-
ce á la categoría de los enojosos. Hay 
que lamentar que haya sido plantea-
do; y puedo yo lamentarlo, sin pecar 
de apasionado, -porque, cuando se iir-
mó el tratado de París—y, después, 
en varias ocasiones—'manifesté la opi-
nión de que á España se la hubiera 
debido descargar de una parte de la 
Deuda. ' Los Estados Unidos no qui-
sieron hacer esto; primaro, para da.r-
se el tono de regalar á Cuba algo, 
pagado por el prójimo; y luego, por-
que, probablemente, les convenía de-
jar la cuestión abierta. Si entonces 
se hubiera resuelto de una manera 
favorable á España, los separatistas 
cubanos, llenos de alegría por haber 
Obtenido la independencia, no hubie-
sen protestado. Ahora la reclama-
ción produce mal efecto, y, acaso, 
tenga consecuencias aún peores. 
El argumento americano empleado 
en las negociaciones de París —y re-
petido estas días por Mr. Reid, Emba-
jador de los Estados Unidos en Lon-
dres—no carece de fuerza. Según 
los plenipotenciarios americanos, no 
hay derecho para echafr sobre un país 
una Deuda contraida para mantener-
lo en sujeción; y agregaron que. ad-
mitido ese derecho, una Metrópoli, en 
peligro de perder una colonia, la car-
garía de Deuda 3̂  luego la concedería 
la independencia, con lo que la conde-
naría á una vida de miseria. Pero 
habría que estudiar cada caso 3r po-
ner en claro si todo el dinero de los 
empréstitos se había gastado en aten-
ciones militares. Si no recuerdo mal, 
el año sesenta del siglo anterior, 
cuando Francia conquistó la Loinbar-
día y obligó al emperador de Austria 
á cedérsela á Italia, ésta se encargó 
de una parte de la Deuda lombarda. 
El asunto es más político que jurí-
dico y no ha pasado, hasta ahora, por 
tribunal alguno. Los negociadores 
de París no eran jueces; unos repre-
sentaban al vencedor y otros al ven-
cido, que tuvo que someterse á las 
condiciones que se le impusieron. 
Creo que entonces hubiera sido bue-
na política el aligerar la carga de Es-
paña, como también, lo hubiera sido 
el obtener de la Madre Patria conce-
siones aduaneras en favor de las An-
tillas y de Filipinas, cosa que olvida-
ron los negociadores americanos,y 
que hubiera evitado la crisis del cate 
en Puerto Rico, Y creo que, ahora, 
no es de buena política la reclamación 
española; sean los que sean los moti-
vos que la hayan dictado y acerca de 
los cuales nada concreto y fidedigno 
sabemos aquí. 
Al "New York Herald" le dicen 
de Madrid en un despacho de ayer, 
que la acción del gobierno español ha 
sido determinada por consideraciones 
políticas. Ha querido evitar que la 
oposición se apoderase de ese tema 
y que el partido liberal lo acusase de 
incapacidad ("supineess") y de aban-
donar los intereses del Tesoro, Po-! 
drá ser cierta la versión; pero la to-
maré con un grano de sal, 1N0 es el 
señor Maura hombre que haga ó dejo 
de hacer algo por miedo á unos cuan-
tos discursos; y le'sobra talento pa-
ra saber pesar las ventajas y los in-
convenientes de tal ó cual línea de 
conducta. Y no menos que por su 
gran inteligencia, es, por su historia, 
por su política noble y elevada que 
hizo cuando fué ministro de Ultra-
mar, el menos indicado de los hom-
bres de Estado de España para in-
tentar algo que pueda echar á perder 
las relaciones entre Cuba y la Madre 
Patria. 
Y esta será, probablemente, una 
de las pésimas consecuencias desque 
hablé antes. Ya de la Ha'bana se nos 
telegrafía que el señor Ferrara ha 
propuesto en la Cámara de Represen-
tantes, un recargo de treinta por cien-
to en los derechos de importación so-
bre las mercancías de las naciones 
que le compran á Cuba menos que le 
venden. Se nos dice que la medida 
va especialmente dirigida contra Es-
paña, Si se aprueba, causará, ein 
duda, algún perjuicio á los prodnicto-
res españoles; pero, también, á los 
consumidores oulbanos cuando se tra-
te de artículos que sólo en España 
se produzcan, porque los pagarán más 
caros; y, además, á los produ-ctores 
de esa isla, .puesto que los países ata-
cados, devolverán el golpe, y si en 
ellos, Cuba vende poco, ahora, menos 
venderá cuando se tomen represalias 
contra ella. En esta materia no se pue-
de hacer daño sin recibir alguno; co-
mo se ha visto, hace poco, en Turquía 
con el '<boycotteo,, comercial contra 
Austria. Que los exportadores aus-
triacos perdieron una millonada, está 
fuera de toda duda; pero también lo 
está que sufrieron lesión los impor-
tadores, los consumidores y la Ha-
cienda de Turquía, 
Si, después de haber el igobierno cu-
bano rechazado la reclamación, el go-
líierno de Madrid dá el asunto por 
terminado, no habrá habido más que 
un incidente desagradable, que, con 
un poco de buena voluntad, se podrá 
olvidar. Pero si el gobierno español 
persiste en llevar adelante el asunto, 
vendrá un estado de relaciones tiran-
tes. En el empleo de la fuerza no 
hay que pensar, porque los Estados 
Unidos lo impedirán; pero tal vez se 
intente acudir al Tribunal Internacio-
nal de La Haya. Si Cuba— lo cual 
me parece dudoso—accede á ello y 
pierde el ple'vto, ahí habrá manifesta-
ciones de anti-españolismo; y, aun 
ganándolo, siempre quedará un dejo 
En todo caso, nos permitimos some-
ter nuevamente este importante asun-
to á la consideración del señor Poyo, 
indicándole que pudiera remediarse a 
ia vez ese mal y el del hambre en al-
gunas regiones de Oriente y Occiden-
te, trasladando trabajadores de' esos 
Tmntos. por cuenta del Estado, árlM 
fincas donde hacen falta braceros. ^ 
Dos objetos, á cual de ellos más inr 
portante, se lograrían con este proce-
dimiento: salvar de la miseria á no 
pocos infelices, y facilitar el desarro-
llo de la riqueza agrícola. 
El traslado de los trabajadores pu-
diera tal vez conseguirse gratuitamente 
de las Empresas ferrocarrileras, ha-
ciéndoles comprender, como es cierto, 
que conviene á sus intereses el fomen-
to de la producción. 
Si el señor Secretario de Agricultu-
ra, á quien tenemos por un hombre, 
amante de su pueblo, se digna acoger 
este plan, antes de ponerlo en práctica 
debe pedir informes á las fincas y lu-
gares que dejamos citados, para llevar 
á ellos el número de trabajadores que 
hagan falta. 
Es bien triste que en algunos pue-
blos perezcan los obreros por falta de 
trabajo, mientras que en algunos cen-
tros de labor se carece de personal pa-
ra realizar las faenas agrícolas. 
Hace tiempo debiera haberse ges-
tionado fpor parte de los poderes una 
amargo; con esto y con que en Ma- fo^^ii ele viaje para los obreros 
3 y en la Habana los periódico. ¡ trabajar ó á buscar trabajo 
L n l l o s " y los políticos ligeros ,illc * 
drid
*' amar 
digan cosas imiprudentes, las relacio-
nes entre los dos pueblos se agriarán 
bastante. 
Este resultado complacerá muchísi-
mo á los Estados Unidos, los cuales 
harán valer que, sin el apoyo ameri-
cano, Cuba sería tratada por España 
como lo fué Venezuela por Inglaterra, 
Alemania é Italia, pâ a obligarla á 
pagar deudas. Y, si, en Cuba se lle-
gase á "'boycottear" las mercancías 
españolas y hubiera otras formas de 
•hostilidad, los americanos, al mismo 
tiempo que se alegrarían de ello, lo 
utaiizarían para pintar á los cubanos 
como gente apasionada, impresiona-
ble y poco apta para el gobierno pro-
pio. 
Ya que, por desgracia, el asunto es 
de los que dan pábulo á la patriotería, 
debemos pedir á los políticos que pro-
cedan con reserva y no empujen á las 
masas por malos caminos. Y por es-
to deploro que el señor Ferrara (don 
Orestes) haya presentado esa propo-
sición en la Cámara baja, 
X. Y. Z. 
á las fincas azucareras. 
Y la franquicia ha de ser de ida y 
vuelta, porque los trabajadores se re-
sisten á ir no solo por el costo de la ida 
sino aun más por las dificultades de la 
vuelta, en caso de que no le convenga 
el trato que reciben. 
Con esto, y con la prohibición ya 
conseguida de que no se pague con va-
les y fichas al obrero del campo, cree-
mos se resolvería el conflicto de la 
escasez de brazos, y cesaría la plétora 
de jóvenes sin trahajo en las ciudades. 
Nunca se hará bastante para abrir 
nuevas vías de exportación á I05 pro-
ductos cubanos, sean cuáles fueren. 
La ''G-aeeta Económica" hablando 
de la piña cubana, dice: 
"E l Cónsul de Cuba en Cádiz ha re-
mitido á la Secretaría de Estado un 
interesante informe, en el cual se c]a 
cuenta de haber llegado á fines de Ma-
yo último á aquel puerto un cargamen-
to de 1.330 piñas en 95 bultos, proce-
dentos de Puerto Rico. 
Según dice nuestro representante 
consular, dicho cargamento se vendió 
rápidamente en Cádiz -á muy buenos 
La vida está llena de incidentes de precios: una peseta por piña el míni-
poca monta, los cuales en el momento | mun y tres pesetas por piña el máxi-
en que nos "ocurren, parecen de gran 
-«ce-
tras penden ci a á nuestro ánimo alterado 
ú ofuscado; y después que la calma 
entona los nervios y nos permite juz-
gar serenamente, reflexionamos todos 
que no tiene importancia alguna lo que 
nos ha causado tan viva excitación. 
Esto pensamos al leer el suelto si-
guiente que publica "E l Mundo": 
"Con motivo de un incidente ocurri-
do antes de ayer entre el Subsecreta-
rio de Gobernación y una joven em-
pleada, parece cosa segura la renuncia 
de varios altos empleados de ese de-
partamento. 
El señor Subsecretario, según nnes" 
tros informes, al amonestar á esa em-
pleada por una <iueja y referirse á 
otras señoras y señoritas de las ofici-
nas—lo que hizo en voz alta—-hubo de 
emitir juicios desagradables para esos 
empleados á quienes se atribuye el de-
cidido propósito de renunciar sus pues-
tos." 
Los informes que acerca del asunto 
á que se refiere el colega publicamos 
ayer tarde, quitan felizmente toda 
gravedad al incidente, habiendo coñ" 
tribuido á ello en primer ténnino las 
espontáneas y sinceras manifestaciones 
del señor Arango y Mantilla, Subsecre-
tario de Gobernación. ^ 
Nuestro colega "La Unión Españo-
la" en su editorial titulado "Una so* 
lucíón," refiriéndose á que solicitan 
obreros en ios centrales "Perseveran-
-cia" y "Aguada" y los de Stewart y 
Jagüeyal allá »en las Viljas; dice: 
"No sabemos si el Secretario de 
Agricultura, Industria y Trabajo— 
que tan celoso es en el desempeño de 
su cargo—'habrá tomado nota de 
nuestra primera información, para re-
mediar el mal que puede originarse 
con la escasez de brazos en esta épo-
ca en que se dedican los hacendados al 
fomento de sus fincas. 
mun. 
Venían en jaulas de madera, cada 
pina envueiTa en su papei. 
Cada jaula con catorce piñas pagó 
un flete de $0.50 oro americano, que 
corresponde en plata española á unos 
20 eéntimos de peseta por piña. 
Los derechos de Aduana que paga 
allí la fruta fresca por ia primera co-
lumna del Arancel, son de pesetas 3,50 
oro los 100 kilos, no cobrándose dere-
chos de consumos. Puede calcularse, 
por tanto, el impuesto de cinco cénti-
mos de peseta por piña. 
Ahora 'bien; ya que los trasatlánti'cos 
españoles 'hacen el recorrido entre Cu-
ba y España en nueve, doce y catorce 
días, i no podríamos hacer un ensayo 
enviando nuestra piña á la antigua me-
trópoli, en vista del buen precio que al-
canza esa fruta y el amplio mercado 
que toda España proporcionaría á 
nuestro privilegiado producto?" 
La rapidez cada vez mayor de los 
trasportes y los nuevos procedimientos 
de conservación de las sustancias ali-
menticias, -harán que dentro de poco los 
países ricos en fintas y otros alimen-
tos, puedan exportar con ventaja sus 
productos llevándolos á donde los soli-
citan y los pagan ventajosamente. 
Nuestro colega "E l Comercio" en 
su artículo de fondo titulado " ¿ Se pue-
de pensar?" comenta el asunto de "La 
Política Cómica, •' que 'ha sido multada 
con $500, por ataques ai Secretario de 
Sanidad. 
Y como esto se relaciona en gran mo-
do con la libertad de la prensa, " E l 
Comercia," habla en estos términos: 
"En tiempo de la colonia, cuyos 
procedimientos se califican de despóti-
cos, ningún periódico podía ser conde-
nado sino por las Audiencias de lo cri-
minal en juicio oral y público, tenien-
do el periodista acusado la necesaria 
defensa y el derecho de apelar al Tri-
bunal Supremo, que llegó hasta decla-
rar que la propaganda separatista no 
era punible. 
Hoy,' en cambio, después de sacrifi-
carse varias generaciones de cubanos 
por conquistar una libertad que dicen 
es superior á la que entonces disfruta-
ba este pueblo, los periódicos son juz-
gados sin apelación en las CortestCo-
rreccionales, establecidas en Cuba por 
el despotismo estulto de la primera ia-
ter vención. 
Los americanos trajeron á Cuba esa 
arma feroz de la tiranía cuyo manejo 
puede matar todas las libertades. 
Los jueces puestos al servicio de los 
Gobiernos, con facultades para penar 
la injuria y graduando fetg por su pro-
pio criterio, sin un tribunal superior 
que revoque sus fallos, pueden amor-
dazar á la prensa y anular la libre 
emisión del pensamiento y entrar en 
las conciencias, para desentrañar las 
intenciones de los ciudadanos, penán-
doles por las que les plazca atribuir-
les." •> 
La institución de los juzgados co-
rreccionales, aunque en el fondo tenga 
alguna razón de ser para los casos de 
poca importancia, ello es que resultan 
una calamidad en las cuestiones rela-
cionadas con el derecho público. 
"La Nueva Aurora," de Matanzas, 
habla de la frecuencia con que se re-
piten los suicidios, sobre todo en per-
sonas jóvenes, y especialmente del s-> 
xo femeijino. 
Reproducimos algunas de sus atina-
das frases: 
"La ma3'or parte de las causas que 
motivan esos suicidios son futilezas, 
contrariedades pasajeras, carencia de 
conformidad á los mil vaivenes de que 
está erizada la existencia de los indi-
viduos. 
Que causas poderosas produjeran in-
mensas catástrofes, quedaría atenuado 
el suicidio en esas jóvenes de tan corta 
edad, aunque ese crimen que uno co-
• mete en sí mismo, no es en ningún sen-
tido justificable, puesto que nadie tie-
ne derecho á atentar contra la vi la 
que Dios le dio. Para contrarrestar las 
contrariedades y tribulaciones de la 
existencia,' hay la, ra^ón, la paciencia, 
la perseverancia, fuerzas morales que 
por algo el Creador puso en nosotros. 
¡ Cuántas y cuántas veces el obstácu" 
lo de hoy se convierte en facilidad á la 
mañana siguiente; y cuántas y cuántas 
veces también la contrariedad del mo-
mento proporciona la dicha del porve-
nir ! 
Esos suicidios nos demuestran tía 
educaciónk descuidada del corazón de 
la mujer, la falta de raáxianas morales 
y principios religiosos. Sus sentimien-
tos están á merced del acaso; los im-
pulsos de su alma obedecen á la so-
berbia brutal y á la carencia absoluta 
de abnegación; sus espíritus desequi-
librados obran á impubos de fuerzas 
•salvajes. 
Si en sus primeros años se educara 
á la mujer en la escuela, infundiéndo-
le máximas de moral y templando su 
alma á los infortunios de la existencia, 
de otro modo pensara y de otra mane-
ra procedería. No iría á buscar en la 
muerte la solución de una contrarie-
dad que podría vencer con un poco de 
paciencia y calma, ó que. dejándole 
oerrer, fuera quizás un bien para ella, 
ya que la inexperiencia y la ignoran-
cia confunden el color de las cosas, y 
toman, como dicha suprema, agudísi-
mos abrojas adornados con una flor 
artificial.'' 
Termina el colega declarando, con 
muy justa razón, que la falta de una 
enseñanza religiosa en la escuela del 
Estado, constituye en mucho á agravar 
esa debilidad de espíritu en la juven-
tud del día. 
Generalmente las jóvenes que se sui-
cidan por contrariedades y decepcio-
nes, suelen ser de los que frisan alre-
dedor de los veinte años; la edad más 
peligrosa de la vida; porque es cuan-
do el alma llena de candidez y entu-
siasmo, no conoce las informalidades 
del mundo, y los desengaños le afectan 
de ún modo horrible, sin poder ate-
nuar sus efectos con la reflexión mo-
ral que es auxilio de la experiencia, 
cuando alcanzamos una mayor edad.. 
El dolor les abruma, la desesperación 
les abate, y caen vencidos. Los princi-
pios religiosos de una educación cris-
tiana evitan no pocas de estas desgra-
cias. ¡Cuándo lo comprenderán nues-
tros legisladores! 
Este mal, obedece también á otras 
causas de orden fisiológico y aun de 
carácter . meteorológico. Hay días en 
que nos invade una tristeza abruma-
dora y extraña, sin que sepamos á qué 
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a 
S i e m p r e l a G A S A D E C O R E S 
Presenta LAS ULTIMAS NOVEDADES 
S a n . F L Z & T G L & J . x a 
C 1889 Un. 
L M O R R A N A S 
Poca.> nprsonn{rmnrxn nm- (•"dn nnfni>mn<«>j tu i _i . 
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EMULSION W C A S T E L L ! 
PREMIADA CON MEDAUiA I)E OROeTlX ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debllidod en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
C. 1868 Un. 
¿ H a entrado V d . en el G R A N C E R T A M E N D E 
I>E LOS 
C i g a r r o s S U S I N I p a r a J u l i o ? 
Si do lo ha hecho todavía» 
hágalo antes del 15. 
L E E R E L A N T O C I O Y F U M A R CIGARROS 
^ S U S I N I € 
C I G A R R O S ^ S I N & R I V A L 
L A OAXIDAD insuperable de 
las materias primas; el cuidado 
escrupuloso en la e laboración, 
y el t iempo necesario en nues-
tras bodegas, coloca á la cerve-
za T I V O L I en un pedestal. 
Usted está inribado á visitar nuestra 
fábrica y convencerse de nuestras ase-
verado ues. 
c 1916 alt 1?jn 
DIARIO DE LA MARBTA—Edició» ño la mafienaí-—junio 27 de 1900. 
miím 
atribuirla, porque no nos duele nada, 
ni nos molesta ninpnna úemum moral. 
Ĵ s que tencruofi el organismo dlsplieen-
te y abotagado, ó la atmósfera e«tá de-
masiarlo seca ó demasiado húmeda, 
candándonos un malestar general inex-
plicable. En estos días es cu-ando cual-
rpiier contrariedad insignificante nos 
aplana, y nos desespera; y entonces e& 
cuando hacemos un dislate atroz, si 
no acude en nuestro auxilio la resig-
nación piadosa de las creencias, y la 
meditación filosófica y religiosa. 
Pasa aquel día, nuestros nervios se 
entonan, la atmósfera se normaliza, y 
nos sentimos aliviados de aquella tris-
teza. ¡ Guán bueno es saber y sentir es-
tas cosas para evitarnos el suicidio y 
otras faltas 'horribles! 
A L i N C 
Han 'ocurrido cosas estupendas en 
la anterior semana. 
Véanse. 
La República se democratiza ¡Yfa 
era hora! 
En esta exclamación ¡no se exponen 
ideas; pero siempre gusta saber que 
se da alguna importancia 4 las pro-
mesas. 
No creemos se llegue k cumplir lo 
de "fe república baraí-a." Mas todo 
es relativo. Tanto se elevó á los altos 
crapleados que sólo con quitarles un 
peldaño á la escalera á donde los han 
subido, ya nos imaginamos tenerlos 
al habla, aun cuando todavía nos mi-
ren por encima del hombro. 
Los aplausos tributados al acuer-
do de di-sminunr el número de coches 
oficiales, exceden á la importa-noia de 
la medida, pues no se corona con ella 
ningún msto pian de economías; to-
mémosla, sin embargo, como la pri-
mera de una serie de medidas benefi-
ciosas. 
Ahora que. si después de evitar tan-
to vértigo de altura como se venía 
padeciendo, no se les induce á los mo-
chados á caminar con pies de plomo 
por entre los distintos asuntos á ellos 
encomendados, poco va á adelantar-
se. 
Del coche á la hamaca, no. 
Apéense... y caminen. 
El señor Alcalde vetó la auto-asig-
nación de los señores concejales. 
Y al día siguiente anunció la subas-
ta de 15 hermosos chivos pertenecien-
tes al Municipio. 
Eso ya es ensañarse. 
Nos amenaza una huelga de consis-
toriales. 
La fusión volvió, según parece, á 
romper las amistades con la actuali-
dad. 
La comisión mixta, ekboradora del 
nuevo partido en formación (!) quie-
re sin duda que las Cámaras no le 
pongan el pie delamte en eso de las ra-
c ación es y yw se 'ha tumbado á des-
cansar de la ímproba labor. 
Terminadas las vacaciones volverán 
á montar en el machito... y tan á 
gusto. Por más que, 
"nulen viaja en macho, se moja." 
Los que no se mojan son los engo-
losinados con la idea. 
El asunto de la deuda de España 
hizo como que se iba, pero volvió^ 
Dicen que segundas partes minoa 
fueron buenas; pero en este caso (co-
mo em casi todos) el refrán se equivo-
ca. La segunda parte del asunto tiene 
mejor ver que la primera. A ver si á 
la tercera va la vencida. 
Como primogénito de este asunto se 
señala el feto del recirgo de um 30 por 
ciento sobre las mercancías importa-
das c$e ciertas maciones. De tal palo 
tal astilla. 
Le deseamos al recién nacido el mis-
mo prematuro fin que á su ilustre pro-
genitor. 
¡Y que los entierren juntos! 
Se trata de conceder la libre fran-
quicia postal á los legisladores, em-
pleados, dueños de cines y conserjes 
de escuelas. 
Fíjense los autores del proyecto en 
que no ha sido taun aprobada la Lote-
ría Nacional, ni dcsi'ubierta ninguna 
otra fuente de ingresos con que reem-
plazar en las arcas del Tesoro h la 
renta de Correos que se trata de su-
primir. 
Porque, dígasenos, ¿queda algún 
ciudadiano en la Isla que no sea legis-
lador, conserje, dueño de cine ó em-
pleado? 
La piña ha sido gravada en el aran-
cel yanqui. 
¡Cómo dar ahora salida á este pro-
ducto nacional 
¡ Tantia como ya se pierde! 
Ya el Jurado encargado de calificar 
los trabajos prese-ntados al certámeii 
literario de los Juegos Florales, emi-' 
ti ó su fallo. 
Tardío, pero... hay motivos para 
suponer que seguro. 
En seis meses hay tiempo, no sólo 
pana juzgar un puñado de composicio-
nes poéticas, sino también de adquirir 
•los conocimientos retóricos necesarios 
para llegar á ser un buen crítico. 
En otros seis meses bien pueden ul-
timarse los demáf; detalles. Y allá, en 
un frío día de invierno, podremos reu* 
nirnos para saber lo que tenían den-
tro los montes preñados. 
Al mantenedor de la fiesta, con que 
se le (a vise con un par de horas de an-
ticipaoiÓT], hay lo suficiente. Estos dis-
cursos se improvisan en un momento. 
Entre los premiados en dicho con-
curso debe encontrarse el flamante 
poeta á la trágala, señor Tórnente. 
Por este procedimiento e*l nuevo 
Juez Correcoional ganará en poco 
tiempo ta/nto renombre como su toca-
yo el de la conquista del Perú, pues va 
á convertir su Corte en una mina de 
oro. 
También haría buen papel de mata-
dor de toros. No pincha en bueso. 
Se tira, se tira al magro. 
La fiebre amarilla nos ha hecho una 
visita. Pero como no nos encontró en 
cas», ae ha limitado á dejamos tar-
jeta. 
Por cierto que se fué diciendo pes-
tes de nosotros (¿qué otra cosa iba á 
decir?), Thmámdonos damiselas pul-
cras, mal educados y orgullosos. Pero 
de quien dice horrores es del Secreta-
rio de Sanidad; lo llama portero inso-
ciable y descortés con los visitantes, á 
quienes despide con cajas destempla-
das. 
Alabados sean sus malos modos, 
doctor. Pero no se incomode basta el 
E l pequeño amargor A e la cer -
veza la couvierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza LA TROPICAJL. 
VALIOSOS INFORMES acerca de ES-
PECüLACIOJTES CIENTIFICAS se en-
cuentran en un librito que mandaremos 
GRATIS, y en el que se demuestra como 
las pequeñas sumas producen grandes uti-
lidades. Pídanos uno. AMERICAN SECU-
RITY CO?ÍTRACT CO. Inc. Temple Buil-
dlng, Broad & Cherry st. Dept. "A" Phlla-
delphla, Pa. 
C. 2105 3-26 
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extremo de llevar la fiebre á las Cor-
tes correccionales. 
¡Sola vaya! 
i Que no ven ustedes las cosas cstu-
'pendas ocurridas en la anterior sema-
na? 
Nosotros seguimos pensando que, 
en efecto, los últimos siete días fue-
ron fecundas en acontecimientos ma-
ravilloso?. 
MARCELINO MARTINEZ 
Almacenista de LOTES DE BRI-
LLANTES, joyería fin-a con brilhiu-
tes y corrientes sin brillantes: Eeio-
jería en general. Mura-lla 27, altos. 
lía recibido nuevo surtido de Joyas 
de todas clases para señoras y caba-
lleros. 1,500 medallas de oro mate 
de relieve, con todas las vírgenes y 
tamaños. 18, 12 y 10 kilates. macizas 
y medio macizas. •G-argantillas de ca-
dena de todos tamaños. Ventas al por 
mayor y menor. 
B A T U R R I L L O 
Límites prudentes, 
Lit prensa genuinamente española 
de Cuba; la que no suma sus energías 
y sus prestigios á ninguna empresa de 
carácter político de los elementos na-
tivos; la, que tiene por únicos idea-
les hacer bendeeible y perdurable en 
i América el nombre de la vieja patria 
| y velar por los intereses mercantiles 
de la colonia española, esa tiene aquí, 
como la prensa extranjera en todos 
los países, misión alta (mé cumplir, y 
ancho radio <le acción en que mover-
se, sin que sus defensas y censuras, 
sus loores á la nación de origen ni sus 
quejas contra las determinaciones de 
nuestro gobierno, lastimen á las per-
sonas juiciosas: 
Pero hay dos puntos delicados, res-
pecto de los cuales toda prudencia 
por parte de ella produciría saluda-
bles efectos; á saber: sus juicios en lo 
que î specta á los hombres y á los 
accidentes de las guerras de indepen-
dencia, y su actitud frente á proble-
mas de orden moral y social que afec-
tan grandemente al hogar criollo y al 
porvenir de la familia cubana. 
Me explicaré. Podemos los cubanos 
nativos tener un exagerado concepto 
de nuestras glorias intelectuales y mi-
litares ; puede ser que un Máximo Gó-
mez se nos antoje superior á Moltke, 
un Martí más patriota que Washing-
ton, y un Luz Caballero por encima 
de Jovellanos; acaso se nos antoja 
Palo Seco más brillante acción de ar-
mas que Magenta y Sadowa, la caba-
llería camagüeyana semejante á las 
huestes de Esparta, y cualquier afor-
tunado guerrillero de la última cam-
paña, más estratega que todos los 
grandes Capitanes del pasado siglo. 
Puede darse el caso de que algunos de 
nosotros, con más sentido de la rea-
lidad y más temeroso del ridículo de 
ciertas exageraciones, reduzcamos á 
proporciones más modestas alguna» 
de esas glorias, y aun condenemos á. 
muchos que, no habiendo hecho real-
mente nada por la independencia de 
su país, ó habiendo emigrado ó ingre-
sado tarde en el ejército, de heroísmos 
hacen gala y tontas soberbias alimen-
tan. , 
Pero la prensa extranjera, la neta-
mente española, como la francamente 
yanqui, en presencia de nuestras dis-
cusiones á ese respecto, y ante la ge-
nerosa buena fe de las masas popu-
lares que de las contiendas pasadas 
han hecho poética leyenda, y los mar-
tirios, las persecuciones, las valentías 
y las heroicidades multiplican, crean-
do para ellas un rico Evangelio, ella 
debe, por lo menos, callar: que algo 
es debido á aquel en cuya casa esta-
mos, y á cuya hospitalidad debemos 
siquiera cortesía. 
Cuando el DIARIO en que escribo, 
CAP. 'SONZALES 
C. ISit t9-lJn. 
i AQUELLO FÜÉ UN ÜUGRO, 
SEÑOR I . , . 
« 12 dft octubre 
de 1898. Muy 
Señor ruio : Me-
rece usted mi feli-
citación más sin-
ceVa y mi recono-
cimiento sm lí-
mites por su ex-
quisito y mara-
villoso Dentó.. 
Cuando recibí la 
remesa me en-
contraba con uno 
de esos dolores 
rabiosos de mue-
las que le vuelven 
á uno .oco, hasta creer que son maldi-
ción del cielo...Con mucho trabajo, por 
lo aeitRdo que me hallaba, pude verter 
unas gotas de Dentol sobre un poco de 
algodón y aplicármelas. 
« Pues bien, Señor: fué cosa dft mila-
gro. De pronto y como por encanto, el 
dolor desapareció, sucediendo á la fiebre 
que me enrojecía el semblante un bien-
estar delicioso. Firmado : SantlaRO 
Gonzáler y Gómez, capitán del ejército 
real, — San Sebastián (Espagne). » 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
ios de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la canes 
de los dientes, las inílaiaacioneR de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persisténte. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 21 
redactado por españoles y cubanos; 
y ""El Comercio,' Vscnto por cuba-
nos y cspaholes. y algún otro, celosos 
dé lai glorias de Iberia pero (icndi 
damentc consagrados al bien de Cuba, 
coino nación libre y soberana, son mo-
tejados porque en las cuestiones do 
política interior intervienen, niego to-
da razón á sus censores; porque la 
historia, ya larga, de ambas ¡uiblica 
ciones, les dá derecho á ínezclarso en 
los asuntos de una situación á cuyo 
advciiimiento de un modo ó de otro 
contribuyeron; porque después de la. 
independencia, resueltas y francas 
han sido sus aptitudes: la de 4'El Co-
mercio," estradiata, conservadora 
siempre; la del DIARIO, liberal, rai-
guelista ; las de otros, de activa parti-
cipación en nuestras ludias y constan-
te cooperación en los problemas más 
insignificantes de la administración. 
Pero cuando ciertas publicaciones 
se apellidan españolas á secas, ó se 
eftcrihen en inglés para la informa-
ción de touristas y nuevos vecinos; 
cuando se alardea de no tener simpa-
tías por estas ó aquellas doctrinas y 
estos ó aquellos personajes de la si-
tuación; cuando se afirma como ten-
dencia única la de interpretar que-
jas, aspiraciones y deseos de la pobla-
ción inmigrante, y el título del perió-
dico y su programa así lo hacen saber, 
es cuando menos una intrusión, por 
no decir que una provocación desaten-
tada, la de empequeñecer nuestros 
ídolos, ridiculizar nuestros espejismos 
y hacer escarnio de nuestros recuer-
dos, ya se nos antoje el Rubí más in-
mortal que las Termópilas, y ya ten-
gamos la revolución de Agosto y la 
escaramuza de Babiney. por hechos 
historiables para asombro de futuras 
generaciones. 
No se debe romper la ilusión de 
pueblos que gimieron y lucharon mu-
cho; no hay derecho para entrar en 
casa de nadie á probarle que son fal-
sas las joyas que lleva encima y des-
colgar las imágenes que decoran sus 
lienzos de pared. 
Cuando eso ocurre, los que más he-
mos evitado las exageraciones y más 
hemos pugnado por restablecer la 
verdad histórica en el concepto ín-
timo de la familia, nos sentimos tam-
bién provocados, y protestamos, 
Y lo que de ese punto digo, de cues-
tiones en que padecen las costumbres 
y la moral social se lastima, más se-
veramente digo y condeno. 
Leía yo Jiace poco un número de 
"El Correo Español," de Sagua la 
Grande, edición del día 21, y trope-
céme con unas "Seguidillas" escritas 
en honor de una bailarina, que en el 
teatro Triarte repitió su consabida 
gracia de verificar ciertas exhibicio-
nea; acto que para la turba incivil tie-
ne mucha poesía y mucho arte. 
El articulista trata en broma el 
asunto, no tiene una palabra de apro-
bación para el digno juez que multó 
en treinta pesos á la bailarina, por 
haber faltado al respeto del públi-
co, de un público formado por sagüe-
ras virtuosas, por niños y candorosas 
jovencitas, y muy cariñosamente de-
sea que no vuelva ella "á tener líos 
con los Juzgados. 
Y peor que esto, mucho peor que es 
to, he leído en otros periódicos del in-
terior, no redactados, ó no dirigidos 
por cubanos, á propósito de esa as-
querosa campaña de pornografía que 
se hace, en daño de nuestro pueblo, 
desde Pinar del Río hasta Guantána 
mo. Y yo creo que eso es censurable, 
poco correcto, impropio de la prensa 
que se apellida española, y es eco de 
una colonia honrada, laboriosa y dig-
na, Y yo entiendo que, pues España 
no puso en juego durante su domina-
ción esos medios de encanallamiento, 
falsean su historia y desconocen sus 
virtudes los hijos de España que aho-
ra cohonesten, defiendan y hasta glo-
rifiquen procedimientos que han de 
ser funestos para el honor de nues-
tro nombre, el vigor de nuestra sub-
raza y la elevación de nuestro espí-
ritu, muy necesitado ya de curarse de 
vicios añejos ó exóticos, y consagrar-
le á la salud social y á la prosperi-
dad nacional. 
No; no debe ningún periódico de 
esa tendencia, ayudar á nuestro des-
quiciamiento, si es que sinceramente 
nos aman: no deben permitir en sus 
••olmimas nada que loa aántOS pudo-
res de nuestras hijas quiebre, y el con-
cepto honorable de los hogares cuba-
líos ponga en entredicho ante la con-
ciencia mundial, que les lee y nos juz-
ga. 
.Vi protesta, severísima, protesta 
hacia el desagradecido y el perturba-
dov. resonará ínterin este prudente lí-
mite traspase la prensa., una pequeña 
parle de la prensa es; añola de pro-
vincias. Con raí protesta, la antipatía 
de millares de padres cubanos vendrá 
también, si ello continúr. 
Ninguna nación permitiría tal; no 
hemos de ser modelo de estupidez nos-
otros. 
JOAQnx N. ARAMBURU. 
Pnra los dolores mensnnles de las da-
mas, los del estómafío y las náuseas del 
! embarazo lo mejor es el aguardiento de 
uva rivera. 
I r m Español é la Habana 
Habana, 23 de Junio de 1900. 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Como resultado de la última Jun-
ta General de suscriptores al Emprés-
tito para dotar de casa propia á esta 
Sociedad, fueron electos para cubrir 
las vacantes que existían en la Comi-
sión Ejecutiva, los señores Marco Car-
vajal, José Marimón y Ramón Ar-
güelles. 
Al estar la Comisión completa, ce-
lebró Sesión, y se enteró del proyec-
to de compra de las casas Prado 94 y 
96. fíon destino á este Instituto. 
Considerando el sitio muj' adecua-
do y la adquisición en condiciones 
muy convenientes, la Comisión Ejecu-
tiva acordó llevar á término la com-
pra de las mencionadas casas. 
Nosotros suponemos que usted re-
cibirá con satisfacción esta noticia, 
porque, cuantos nos interesamos por 
la prosperidad del Casino, creemos 
que es un deber ineludible, instalarlo 
decorosa y definitivamente en casa 
propia. „ ~ 
Muy pronto tendremos el gusto de 
comunicarle las Bases del Emprésti-
to, que ofrecerán sólida garantía y un 
interés satisfactorio, perfectamente 
asegurado. 
Colno siempre, nos repetimos á sus 
órdenes, affmo, amigos y S, S. 
Por la Comisión, 
J . M. Villaverde.—J. M. Trillo. 
ES INUTIL PARA LOS HOMBRES 
Luchar contra la enfermedad á menos 
de que lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes. 
IP tratar l*. caspa y la calda del cabello con irritantes 6 aceites en los que pueden prosperar grérmepes parasíticos, es lo mis-mo que sacar agua del océano con un cu-charón para impedir que snba la marea. No se puede lograr una curación satisfac-toria sin tener oí conocimiento exacto de la causa fundamental del trastorno. Precisa matar ti. germen de la caspa. El Hcrpiclde Newbrc cumple esto porque está preparado especialmente para realizar-lo. Una vez eliminado el germen, al cabello emprende otra vez su crecimiento sano y se pone hermoso. "Destruid la causa y dimlnareis el efecto." Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-se en las principales farmacias. 
nos taniAfios, at> ota. jr 91 eu monea* aa*-
"L* Reunión." Vfla. de Josó Sarri « Hijo* Manuel joannon. Obispo SS y i&. Aa»nleg 
LLi 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C. 1909 Un. 
¿Por qué sufre V. d« dispepsia? Tom* 1* Pepsina y Ruibarbo de BU8QUB. Y m curar», en poco* días, recobrara su buen bumor y su rostro es pondrá rosado y alegre. 
La FepalBa y Ruibarbo de noHoae. 
produce excelentes resultados en ei tratamiento a* todas las UiíermedaJes dei estomugn, dispepsia, gastralgia, tnuigeationes, digesticnes lentas y dl-ílciles. mareos, vómitos de las emba-razabas, diarreas, estrefilmlemo, neu-rasî nia g&stnca, etc. Con el uso de la PEPSINA T RUIBAK-. hj. al enfermo rápidamente sa pone nejor, digiera bien, asimila m&s «1 alimento y pronto llega a la curación completa. Loa mejores médicos la recetan. Docw años de éxito craclonte. 8« vacas en todas las boticas aa la Isla. C. 18̂7 Un. 
Hemos 'de insistir sobre el estable-
cimiento de las colonias escolares, 
pues hastia en los países más pobres 
hace años qnc se vienen organizando 
con resultados mny satisfactorios pa-
ra la salud y vida de los niños raquí-
ticos, escrofulosos y faltos de re-cur-
sos. 
En el DIARIO del 25 de Junio de 
1906, expusimos todos los bienes que 
producen las colonias, su organización 
y est-sblccimiento en Europa desde 
1876, y •excitamos á la Secretaría de 
Instrucción, corporaciones, particu-
lares y maestros para sufragar los 
gastos de dos ó tres, cada una de 20 
aliños, estando la organización á car-
go del Consejo Escolar de la Habana. 
El 24 de Abril de 1907, á propuesta 
del Dr. Eduardo P. Plá, acordó el 
Consejo Escolar el nombramiento de 
una comisión para estudiar la organi-
Zísción de las colonias, las cuales no 
fué posible organizar aquel año por 
no prestarse el yuntaoniointo á coope-
rar á tsm benéfica obra, según lo había 
solicitado del Alcalde el Dr. Dihisro, 
dignísimo Presidente del Consejo Es-
colar. 
El 23 de Junio de 1908 vió la 1n, 
•n f DIARIÓ un escrito nuestro re 
cordando al Consejo Escolar 
tan celos-) del bien de los niños á k 
Secretoria de Inslnicción y Superin 
tendeada Provincia!, la organización 
do las colonias escolares, y 
caso que no se pudiera obtener la con 
pcr.ición ollcial. organizar una de Ô 
niños el Consejo, con el auxilio de los 
m-iostros, contando con que éstos v 
l(MI ilustrados miembros de aquél, vie-
nen de tiempo atrás demostrando mu'. 
cho interés por los faltos de recurso v 
salud. Caucas ajenas y muy superio-
res á la voluntad de todos! privaron 
al Consejo de organizar las colonias. 
Este año no existeu esas cnusíis' 
Hay paz moral y ecuanimidad entró 
la Secretaría de Instrucción. Superia. 
tóbdeñtíá Provincial y Consejo Eseo-
lar, y aunque el Ayuníamiento se ne-
gara á contribuir con miil ó dos mil 
pesos para las colonias, estamos segu-
ros que la Secretaría de Instrucción 
podría facilitar esa cantidad! con car-
go, en último caso al material de es-
cuelas. 
Querer es poder; y los señores Di-
higo. Mez y Carbcinell mucho pueden 
en esto, si quieren. Que el Dr. Dihigo. 
Presidente del Consejo Escolar, tiene 
empeño en orjcraniznr este año las co-
lonias, lo sabemos con toda certeza, y 
suponemos con bastante fundamento 
que los doctores Meaa y Carbonell, 
Secretario de Instrucción y Snprerin-
tendente Provincial, respectivamente, 
le han de allanar y facilitar todos los 
medios para organizarías. Para ellos 
y para el Dr. Di higo será l a gloria y 
k satisfacción de que en este particu-
lar sigamos las buenas prácticas de 
los demás países y los consejos de la 
ciencia y la caridad. 
Aquí sobran elementos y no faltan 
iniciativas pana, hacer con la escuela 
pública y los desheredados de la for-
tuna lo que se vieoie haciendo en otros 
países. Las necesidades y promesas de 
k política obligan á los gobiernos en 
todas partes á multiplicar los empleos 
bien retribuidos; pero también están 
obligados á dar calor y auxilio á to-
da obra filantrópica, á mejorar la si-
tuación de las clases más castigadas 
y pobres, á hacer justicia á maestros y 
uimvs. obreros y jornaleros, como se 
les hace en otros países, para evitar 
cjuejas muy justas y críticas muy 
acerbas, descontento de Las masas y 
protestas de la razón.. 
Hay que confesar que )»i enseñanza 
y maestros en la mayoría de las escue-
las públicas de la Habana, están á la 
altura de las ciudades y naciones que 
m<fircb3n á la cabeza de la civiliza-
ción, como lo está el Consejo Escokr 
que da orientación á la primera y di-
rige á los segundos; todo lo cual es. ó 
debe ser, muy grato y satisfactorio 
para cuantos se sientan cubanos an-
tes de sentirse satisfechos de su posi-
ción oficial. 
Pero también debemos confesar qu» 
en lo que respecta á protección de la 
infancia, legislación ¿obrera, colonia? 
escolares, institutos para la prepara-
ción de maestros, remuneración y de-
rechos de éstos, y enseñanza agrícola, 
industrial y comercial, estamos muy 
atrasados, por causas que todos sabe-
mos, y que es preciso que desaparez-
can si libres é independientes hemos 
de vivir la vida de los pueblos cultos, 
la vida de la isolidaridad y progreso, 
d-e la paz y el derecl>o de todos y cada 
uno de los ciudadanos. 
m. GOMEZ GOKDTDO. 
Dispensario Nuestra Seflora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
na. DELFIN. 
m VISTO VD. LAS DOS MAGNIFICAS ARMAZONES DE ACERO QUE SE 
ESTAN CONSTRUYENDO EN LA MANZANA DE GOMEZ? 
Fstas construcciones representan la ñltima palabra en el arí« y la ciencia emple*" 
das en la manufactura de armazones j son 
PRODUCTOS. DE U M INDUSTRIA CUBANA 
Cada tma de las miles de piezas ha sido fabricada en nuestra Planta en esta ciada 
conforme á los planos levantados por nuestros Ingenieros. 
La maquinaria de nuestra Planta situada en los muelles de Hacendados G ^ ^ J * ^ ^ 
moderna qne hay en el mundo, siendo todo movido por la electricidad. 
Los Ingenieros que forman el Cuerpo Técnico de esta Compañía son todos especia 
listas con muchos años de experiencia, que erau hasta hace poco empleados eu la casa 
labricante de armazones y puentes mis grande de los Estados Unidos. 
Consultas Técnicas, Planos y Presupuestos facilitados gratis. 
AMERICAN STEEL COMPANT OF COSA 
Ingenieros y Fabricantes de Armazones de Acero y Puentes. 
Cñciiia y Departameato Tccqíco n Oficios 19. HABANA 
c 2075 al t 15-23 
C U R A R S E 
iCuadies mes respu 
L I V O W E N H E S GOÜTTE 
PER R ET TROU 
rfs CONSTIPADOS, TOSES, W0IIIÜITIS, CATARROS 
EKFRÍAWIENTOS, IRIPE, ASWA, T!SIS, TUBERCULO515 
m Icnalecírie los Brcnqsisx, Bsickp) y Mto. tesa ^m * ^ m i 
60T4S LIVOKIAMAS Óé TROUETTE-PEHRET. De imía m todas us J-*rm^ j ^ ^ 
DIARIO D£ LA MASIi'lA^-Edición de [a mañana.—Junio 27 de 1909. 
La p r o t e c c i ó n del 
obren) en E s p a ñ a 
LA MUJERJ EL NIÑO 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA) 
Otra ley, elaborada en 1900, bajo el 
influjo mismo que determinara la apro-
baeión de la de '4 Aecidentes del traba-
jo ," es la que se ha propuesto, eon 
muy relativo éxito—ahora empieza— 
regular el trabajo industrial de la mu-
jer y del niño. 
La mujer y el niño vienen desempe-
ñanido una función importantísima, de 
avanzada, podríamos decir, sugestiva é 
incitadora, en el proceso tan difíeil de 
ia reforma jurídica de la condición del 
trabajo y de la situación del trabaja-
dor. 
Son la mujer y el niño, seres débiles, 
sin defensas eficaces; en el régimen in-
dustrial de .la libre concurrencia—lu-
cha por la existencia, sin freno moral— 
la mujer y el niño est-án mucho más 
expuestos que el obrero adulto á las 
presiones, estrecheces y solieitaeiones 
del taller y de la fábrica. La mujer su-
fre más; la reclusión de la mujer en la 
fábrica ó en la mina, pone de relieve 
con mayor escándalo, abusos posibles, 
inmoralidades repugnantes, efectos de-
sastrosos en la familia,, que se disuelve, 
en la salud de los hijos que se abando-
nan. Sin necesidad de excitar sentimen-
talismos agudos, un espíritu crítico 
sereno, experimenta muy pronto el ho-
rror que subleva, ante el espectáculo 
de la mujer fatigada, hundida, vieja ya 
en lo mejor de la juventud, que no pue-
de criar á sus hijos, porque tiene que 
acudir al taller para ganar un salario, 
siempre inferior a] del varón. 
¿Y qué sentimentalismos hace falta 
reverdecer para considerar con indig-
nación profunda de las que nacen en 
la raiz del alma, la explotación del-ni-
ño que apenas empieza á vivir y se pa-
sa horas y horas cargando, como bes-
tia de carga, pesos que lo agobian, mo-
viendo máquinas que lo amenazan, sir-
viendo en suma, para menesteres que lo 
agotan, todo por un salario miserable, 
cuando no por nada, por la simple esr 
peranza de cobrar algún día, ese sala-
rio miserable? 
Pero, repito, que la mujer y el niño, 
vienen desempeñando una función im-
portantísima en el proceso de la refor-
ma social obrera contemporánea: y pre-
cisamente por esa su misma condición 
de debilidad notoria y á causa de lo 
fuerte que resulta su explotación indus-
trial. 
Me explicaré en breves términos. 
Bajo el imperio de las ideas econó-
micas clásicas, de un abstencionismo 
absoluto por parte del Estado en las re-
laciones del trabajo, bajo el imperio del 
"laisser faire." puede muy bien razo-
narse, y se ha razonado, el principio de 
la libertad de movimientos en la pres-
tación y retribución del trabajo, cuando 
se trate de hombres hechos, de obreros 
adultos, que nos imaginemos fuertes, 
y que un optimismo más ó meno^ Cán-
dido, reputa libres. 
Que la empresa, el patrono, ofrece 
un salario bajo y una jornada larga, en 
\mn labor dura: abstractamente, pueda 
decirle, que el obrero debe rechazar la 
oferta si no le conviene. Y si la acepta, 
no entra tan pronto por los ojos el do-
lor, la angustia y ía injusticia, que pue-
dan entrañar las condiciones del traba-
jo "aceptado" por el trabajador, no 
tan libremente, como "en teoría" se 
supone, sino acosado por el hambre, 
rendido por los efectos brutales de una 
libre concurrencia que "ofrece" más 
brazal de los que la industria de que 
en el caso se trate, "necesita." 
Pero no valen teorías, ni razonamien-
tos abstractos, ni invocaciones al prin-
picio de la libertad de trabajo, cuando 
la víctima del régimen brutal es una 
mujer ó un niño. El sentimiento huma-
no se subleva, y la razón serena frente 
á la doctrina del abstencionismo jurí-
dico, formula muy pronto, con la rapi-
dez neceLsaria. la "doctrina de la tutela 
social." de la "intervención protecto-
ra" del Estado y de la ley en defensa 
del débil, del indefenso, del explotado, 
eon dolor vivo y visible. 
Realmente—he ahí por qué considerá-
bamos la función interesantísima de 
avanzada en la reforma social obrera, 
de la mujer y del niño—realmente, d r 
80.t la posición del abstencionismo ju-
rídico en materia de reglamentación 
del trabajo, empezó á cuartearse por 
ese lado. 
Mientras no hubiera gran industria, 
en fábricas y talleres no podía perma-
necer quieto y sosegado el espíritu de 
Protesta moral: pero en cuanto surja y 
| extienda la gran industria, como 
'Kancha negra, como movimiento ab-
sorvente, sin entrañas, y al extenderse 
| traga por sus fauces insaciables 
yantas fuerzas encuentra, v cuanto 
«lemxs resistentes mejor, porque su 
*orte es producir "barato;" en cuanto 
*sro ocurre, ê  problema tenía que sur-
L ; - . 3muáer y el niño •hal)ían ser 
pitados, más, irremediablemente re-
líelos como en una red barredora, y 
l desvirtuándolos, las gentes pensaron 
en la necesidad Urgente de intervenir 
con la ley en la reglamentación del tra-
bajóle las mujeres y de los niños. 
Era preciso, protegerla contra su de-
bilidad, imponer á la industria el res-
peto á sus condiciones, evitar á todo 
trance las consecuencias perniciosas 
que para la mujer y para el niño, en 
primer término, y para la nación y la 
raza, después, entraña un régimen de 
trabajo duro, inconsiderado, cruel, des-
gastador de las fuerzas físicas, é irres-
petuoso frente á los grandes intereses 
morales de esos seres delicados, ex-
puestos á tan funestas degradaciones. 
Pero la lógica es la lógica, y tiene 
esta una fuerza expansiva quiza impo-
sible de constreñir. 
Sentado el nuevo principio de ia in-
tervención jurídica en el trabajo por 
altas razones de protección y de 
tutela social—para defender al débil, 
para evitar el dolor, para impedir la 
explotación inhumana...—no podía 
circunscribirse al caso de la mujer y 
del niño: tenía que manifestarse, y, 
actuar en otras relaciones, por suges-
tión de analogía. 
Y así fué; mejor, así está ocurriendo: 
detrás de la intervención de la ley 
protectora de la mujer y del niño en 
las fábricas, talleres y minas, viene to-
do el complejo problema de la inter-
vención tutelar de las leyes regulado-
ras del trabajo de los adultos... Bas-
tará fijarse en la evolución de las le-
yes sociales para comprobar en térmi-
nos generales la realidad del proceso 
apuntado. 
ene .o nidiferente ante tantas y tan-
desdichas como debían producirse 
reotiff1 T en efect0- Sin noeesidad de 
del w S P r a d o s fundamentales 
aostencionismo, invocando otros 
Y ahí tenemos el caso típico de nues-
tro derecho obrero.- La ley de 1873, de 
que otro día di cuenta, tenía cemo 
principio generador el de la protección 
tutelar de los niños, de los menores. ' 
Cuando en 1900 se reanuda la ela-
boración de un ^erecho obrero, bajo el 
imperio ya de un ambiente europeo 
francamente intervencionista, al lado 
de la legislación sobre accidentes im-
puesta por el "dramatismo" aparatoso 
de los desastres que producen las ca-
tástrofes mineras, de las fábricas y 'le 
los talleres, se elabora una ley regula-
dora del trabajo de la mujer y del ni-
ño: la ley de 13 de Marzo de 1900. 
Hasta cuatro años después no se d'á un 
nuevo paso con la reglamentación del 
descanso dominical y con la elaboración 
de las demás leyes protectoras y tute-
lares. 
He aquí ahora, en rápido resuman, 
las principales disposiciones de la ley 
indicada. Se refiere primero á los ni-
ños en general; segundo á los niños de 
determinadas edades, y tercero á las 
mujeres. 
"Principio fundamental de prohibi-
ción": no podrán admitirse en ningu-
na clase de trabajo les niños de uno y 
otro sexo menores de diez años. 
"Trabajo de los mayaros de diez 
años y menores de catorce":*pueden 
estos niños ser admitidos al trabajo, 
por tiempo que no exceda diariamente 
de "seis horas" en los establecimientos 
industriales, y de "ocho" en los de co-
mercio, interrumpidas por descansos 
que no sean en su totalidad menores de 
juna hora. La ley señala algunas excep-
ciones compensadoras en ciertos casos 
de averías, suspensión de trabajo, etc. 
" E l trabajo nocturno": se prohibe 
este trabajo á los niños de uno y otro 
sexo menores de catorce años y á los 
mayores de catorce años y menores de 
diez y ocho en las industrias que deter-
minan las Juntas locales y provinciales 
de Reformas Sociales. Se entiende por 
trabajo nocturno el que pueda tener 
lugar desde las siete de la tarde hasta 
las cinco de la mañana. 
"Prohibiciones especiales": se pro-
hibe á los menores de diez y seis años: 
1. ° Todo trabajo subterráneo. 
2. ° Todo trabajo en establecimien-
tos destinados á la elaboración ó mani-
pulación de mátelas inflamables y en 
aquellas industrias calificadas de peli-
grosas é insalubres. 
3. ° La limpieza de motores y piezas 
de transmisión, mientras esté funcio-
nando la maquinaria. 
4. ° Todo trabajo de agilidad, equi-
librio, fuerza ó dislocación en espec-
táculos públicos. 
"Prohibiciones comunes á niños y mu-
jeres": la ley prohibe ocupar á los ni-
ños menores de diez y seis años de 
edad y á las mujeres menores de edad 
en talleres en los cuales se confeccio-
nen escritos, anuncios, grabados, pin-
turas, emblemas, estampas y demás obT 
jetos, que, sin estar bajo la acción de 
las leyes penales, sean de tal naturale-
za que puedan herir su moralidad. 
"Descanso dominical": antes de 
aplicar el principio del descanso domi-
nical á todos los obreros—cosa que ha-
ce la ley de ;904—esta ley de 19001o 
establecía para las personas, mujeres y 
niños, á que sus preceptos tutelares se 
refieren. Una buena prueba de la rea-
lidad del proceso de la legislación pro-
tectora, á que antes se aludía. 
"Defensa de la enseñanza": una de 
las más claras y graves consecuencias 
del trabajo, sin tutela social del niño, 
es la del forzoso abandono de la edu-
cación física,' intelectual y moral. Si 
al taller se lleva ocho horas diarias al 
niño, la escuela está demás, la educa-
ción se reduce al minimum cuando no 
se disuelve. La ley no podía dejar 
cedan dos horas diarias, por lo menos, 
no computables entre las de trabajo, 
para adquirir la instrucción primaria 
y religiosa á los menores de catorce 
años que no la hubieren recibido. 
"La mujer madre": He aquí una de 
las incitaciones más acentuadas para 
justificar la intervención tutelar de la 
ley. La obrera abandonada á sí misma, 
acosada por el hambre y por la mise-
ria, sometida á un rudo trabajo, en 
aquellos períodos próximos al momento 
sublime y transcendental de la mater-
nidad, no sólo pone en pleito su salud, 
sino que pone en peligro la vida de un 
hijo, y, claro es, el porvenir de un pue-
blo. La higiene, la medicina, la filan-
tropía, la sociología, vienen unánimes 
á abogar por la obrera en su nombre y 
en nombre de la perpetuación sana de 
la especie. Es indispensable que la 
obrera suspenda su labor después del 
parto, y antes, también antes. 
Nuestro legislador, aceptando el 
principio de justicia, ya lo regulaba en 
la ley de 1900: pero sus preceptós 
parecieron demasiado "prudentes ó te-
merosos" y posteriormente, merced á 
los requerimientos de obreros y obre-
ras, á la acción informadora del Insti-
tuto de Reformas Sociales, el legislador 
volvió de nuevo sobre el problema, y 
en 1907, por uña ley de 8 de Enero, 
reformó los preceptos de la anterior, 
estableciendo que no se permita el tra-
bajo á las mujeres durante un plazo de 
cuatro ó seis semanas posteriores al 
alumbramiento. Además, se añade, que 
en ningún caso será dicho plazo infe-
rior á cuatro semanas, debiendo ser de 
cinco ó de seis si de una certificación 
facultativa, resultase que la mujer no 
puede, sin perjuicio de su salud, rea-
nudar el trabaje. Por de contado, el 
patrono está obligado 'á reservar á la 
obrera durante ese tiempo su puesto 
en el ítnismo. Por otra parte, la obrera 
que hubiera entrado en el octavo mes 
de embarazo podrá solicitar el cese en 
el trabajo, que se le concederá si el in-
forme facultativo fuese favorable, re* 
servándosele el puesto que ocupe. Por 
último se ha de otorgar á la obrera ma-
dre una hora al día para dar el pecho 
á su hijo. 
ADOLFO POSADA. 
Madrid 7 de Junio, 1909. 
Consejo Nacional de Veteranos 
Por imposibilidad de citar á junta 
ordinaria, según previene el artículo 
32 del Reglamento, el último sábado de 
mes, se pospone ésta para el último sá-
bado del mes de Julio, pero como exis-
ten muchos asuntos importantes de 
que tratar, el señor Presidente ha acor-
dado citar á junta extraordinaria á 
los señores miembros del Consejo para 
el primer sábado día 3 del entrante 
mes de Julio á las 8 P. M. en el Gran 
Hotel, Industria y Barcelona, en la 
cual se trataran todos los asuntos pen-
dientes y los más que convengan á la 
Asociación para la buena marcha de 
esta, á cuyo efecto estaría de mani-
fiesto 'la orden del cía en la secretaría 
del mismo. 
Cosme de la Torriente. 
Secretario. 
EL "CALABRIA" A FLOTE 
SU REGRESO A LA HABANA 
El vapor alemán * * Calabria,' ' que se-
gún comunicamos en su oportunidad, 
había varado en Punta de Guano, pró-
ximo á Matanzas, fué puesto á flote 
La M u t u a l F r a n c o - E s p a ñ o l a 
Copiamos de nuestro colega " E l L i -
beral" de Madrid, correspondiente al 
día 30 de Mayo último: 
"Con gran número de representan-
tes de provincias y asociados se ce-
lebró ayer en el domicilio social de 
La Mutual Franco-Española, Alcalá, 
38 moderno, la Asamblea generaL se-
gún determinan sus estatutos. 
A la derecha de la presidencia to-
mó asiento el consejero delegado del 
Consejo regional de Cataluña, don 
Juan Ventosa. 
El subdirector general, don Jesús 
Martín Sánchez, y el director gene-
ral, don Mateo Silvela, dieron cuen-
ta á la Asamblea de su gestión en el 
año último, y se procedió al nombra 
miento de la Junta de inspección de 
cuentas, la cual, después de exami-
nados los libros y los resguardos de 
las cantidades capitalizadas que están 
en depósito en el Banco de España, 
emitió informe y dió un voto de con-
fianza para que continúen los mismos 
señores administrando los intereses de 
la Sociedad durante el año 1909 al 10. 
En la Memoria que se repartió á 
los asambleístas aparecen los cuadros 
de producción y capitalización, y de 
ellos resulta que desde el 26 de Agos-
to de 1902, que se fundó la Sociedad 
La Mutual Franco-Española, hasta el 
30 de Abril de 1909, han ingresado 
47,014 suscriptores á 55,282 partes 
suscriptas, que representan uñ capi-
tal suscripto de 33.169,200 pesetas, y 
que las cuotas cobradas representan ayer, á las once de la mañana, con él 
auxilio de los remolcadores "Vicenta la cifra de 3.184,489-59 pesetas, suma 
Salgado" y "Pablo Gamiz," que ha- ' 
bían ido de este puerto y otros que 
acudieren del de Matanzas. 
El mencionado buque aligeró la car-
ga de proa, corriendo hacia popa. 
El <;Calabria," después de puesto á 
flote, se puso en marcha con su propia 
máquina, rumbo á este puerto, á don-
de llegó á las cinco de la tarde. 
El buque presenta una vía de agua 
por uno de los tanques de proa, encon-
trándose dicho tanque anegado de 
agua á una altura de veinte piés. 
El tanque citado, fué herméticamen-
te cerrado pudiéndose salvar de ese 
modo el buque, pues de lo contrario se 
hubiera ido á pique. 
Los remolcadores "Vicenta Salga-
do" y "Pablo Gámiz," llevaron á re-
molque á Matanzas, dos lanchones, con-
teniendo la carga que fué extraída del 
"Calabria." 
También una parte de la carga fué 
arrojada al mar. 
El "Calabria" al llegar á este puer-
to ha sido fondeado frente á los mue-
lles de la Havana Central, donde pro-
bablemente descargará el resto de las 
mercancías que trae á bordo y después 
subirá al Dique para ser reperado. 
Para b u e n café , v i s í t e s e Re ina 
69 , l a casa-modelo. Hay todas 
clases. Cosa exquis i ta . Pureza 
absoluta. 
a n c o 
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í i i ; ; - ^ ^ ! ^ 1 1 ^ 3 ^ 1 3 1 6 5 : en rigor, suelto este cabo: así dispone qae se con- una de la tarde. 
Ayer, al medio día, celebró junta 
hgeneral extraordinaria, con asisten-
cia de gran número de accionistas, (Js-
ta institución bancaria. 
Se acordó poner las 80,000 acciones 
al portador; cuyas acciones tendrán 
cada una 50 cupones semestrales, con-
trayéndose la obligación en ellas de 
pagar dos pesos por cada acción de 
100 (pesos, ó sea, el Banco garantiza 
un dividendo mínimo anual de 4 por 
•ciento, sin perjuicio de que el si Ban-
co cuando las utilidades lo permitan 
acuerde repartir un 8 por ciento al 
año, habrá de pagar adicionalmente 
al cupón, la diferencia, ó sea otros 
cuatro pesos. 
Las demás reformas hechas en los 
estatutos son derivados del anterior 
acuerdo y principalmente para supri-
mir» todo lo inconveniente al mercado 
de París. 
'íjas actuales acciones en circula-
ción se principiarán á canjear una 
vez se hayan realizado en el mercado 
de París las 30,000 acciones que tiene 
en cartera y que hay el propósito :]*. ' 
vender en aquel importante mercado.; 
a Junta terminó después de la' 
que está invertida en títulos de la 
Deuda perpetua interior al 4 por cien-
to bajo la custodia del Banco de Es-
paña. 
Se señala también en la Memoria 
que el número de asociados fallecidos 
en 1908 ha sido de 164, que habían 
satisfecho en las respectivas asocia-
ciones de vida 31,692'50 pesetas, y 
como el capital de la Caja de Contrae-
seguros, constituido por cuotas de 
suscriptores, intereses producidos pol-
los valores públicos y beneficio con-
seguido por venta de dichos valores, 
era de 68.360'26 pesetas, se repartió 
á los herederos beneficiarios de los 
asegurados fallecidos 2'15 peseta por 
cada peseta, ó sean un poco más del 
doble de las cantidades que habían 
desembolsado en la Asociación de Vi-
da. 
El consejero delegado, don Luis 
Silvela, dió cuenta á la Asamblea de 
que, cumpliendo lo acordado en la 
Junta General anterior, se habían for-
mado los Consejos provinciales en Cá-
diz. Guadalajara, Málaga, Menorca. 
Mallorca, Barcelona, Soria, Valencia. 
Zamora y en la República de Cuba, 
y que en la actualidad se llevaban 
á cabo los trabajos para constituir 
una subdelegación en Méjico y los 
Consejos provinciales en Albacete, 
Sevilla, Zaragoza, Logroño, Navarra 
y Galicia. 
Dió cuenta también el señor Silve-
la de que La Mutual Franco-Españo-
la había pedido su inscripción en la 
Junta de inspección de Seguros, cons-
tituyendo previamente, con arreglo á 
la ley, el depósito de 275,000 pesetas, 
que se le exigían para garantizar la 
administración de las Asociaciones en 
curso. 
El presidente de la Asamblea, se-
ñor Marqués de Portago, después de 
dirigir un saludo cariñoso á los aso-
ciados de La Mutual Franco-Españo-
la, exhortó á los representantes de la 
Sociedad para que continúen traba-
jando con la misma fe que hasta aho-
ra, á fin de triunfar en la misión que 
se les tiene confiada, cual es la de di-
fundir la idea del áhorro en España, 
principio del engrandecimiento de las 
naciones que van á la cabeza de la ci-
vilización. 
La Asamblea terminó á la una de 
la tarde." 
Con mucho gusto reproducimos las 
precedentes líneas, que á la vez que 
demuestran elocuentemente el bri-
llante y próspero estado de la Socie-
dad y su progresiva marcha, vienen a 
corroborar cuanto afirmábamos días 
pasados, en estas mismas columnas. 
Basta para convencerse de ello, ha-
cer una ligerísima comparación. Los 
últimos datos que esta Dirección de 
Cuba conoce, son los que arroja el 
boletín correspondiente al primer tr i-
mestre del presente año, que termina 
el 31 de Marzo, repartido ya á los 
asociados de esta República, donde 
figura un total suscripto de 32.106,800 
pesetas; y en fin de Abril, según pue 
de observarse en el texto del artícu-
lo que reproducimos, acusa ya la sus-
cripción la cantidad de 32.169,200 pe-
setas; ó lo que es lo mismo, un mi-
llón de aumento en un solo mes. 
Estos datos son bien elocuentes y 
saben llevar al ánimo, el íntimo con-
vencimiento de que esta Sociedad mo-
delo, respetabilísima y rodeada, de to-
dos los prestigios, se impone donde 
quiera que se lleve á cabo su implan-
tación, como se impone todo lo que es 
noble, altamente moral, libre en abso-
luto de toda clase de riesgos ó aven-
turas, seguro y de positivos resulta-
dos para grandes y chicos; i«ues para 
todos tiene soluciones prácticas y be-
neficiosas, y en todos, pobres y ricos 
va poco á. poco haciendo arraigar el 
estímulo al ahorro, base principal de 
toda riqueza, y una de las primeras 
virtudes que siempre debiera culti-
var todo ciudadano amante de su ho-
gar y de su patria. 
Nosotros felicitamos efusivamente á 
tan prestigiosa Sociedad, á sus respe-
tables Consejos de Administración, y 
á cada uno de sus animosos asocia-
dos, uniendo nuestros aplausos y pa-
rabienes á los que con ejemplar una-
nimidad les tributa toda la prensa y 
el público en general; y hacemos sin-
ceros votos porque sus ilustres Direc-
tores, siguiendo sin desmayos y con 
poderosos alientos el camino empren-
dido, sepan llevar á la altura que la 
Sociedad se merece, por su gran se-
riedad, solvencia indiscutible, y por 
los fines altruistas en que se inspira. 
5,128.31 
crédito 
de la eficacia y superioiidad de la 
TINTURA CONTINENTAL 
t P A R A L A B A R B A Y C A B E L L O ) 
Lo justifican centenares de personas que la 
adquieren en la elegante A b a u i q u e r i a 
y P e r f u m e r í a de Obispo 119. 
LA GOMPLAGiENTE Y LA ESPEGIAL 
Audiencia & diplomáticos 
El Sr. Presidente de la República 
ha concedido una audiencia para el 
martes, á las nueve de la mañarja, al 
Ministro del Uruguay; y otra para el 
mismo día, á las diez, al Ministro de 
China. , • 
El Ministro inglés 
El miércoles, á las tres de la tarde, 
será recibido en audiencia pública -por 
el Jefe del Estado, el nuevo Ministro 
de S. M. Británica. 
Nombramiento 
El Sr. Augusto Saladrigas ha sido 
nombrado Juez primera instancia é 
instrucción de Guanajay. 
Al Congreso de Dentistas de Berlín 
Han sido nombrados Delegados de 
la RepúBtica de Cuba en el Congreso 
Internaciomal de Dentistas que ha de 
celebrarse en Berlín, del 23 al 28 de 
Agosto del año en curso, los doctores 
Marcelino Weis y Gratmages y Virgi-
lio Zayas Bazán. 
A cada uno de los delegados se le 
asigna la suma de $1,200 moneda ofi-
cial, -por una sola vez, para cubrir to-
dos los gastos que se les originen. Di-
cha sum̂ a será puesta á disposición de 
los mismos, de los fondos que tiene 
consignados la Secretaría de Sanidad 
y Beneficencia. 
Pa.go de haberes t 
•Se ha dispuesto que al señor Pedro 
Valdés Ragúes se le abone por cada 
mes que ha estado supliendo al profe-
sor del grupo A del Curso Preparato-
rio del Instituto de Segunda Enseñan-
za de la Habana, á partir del Io. de 
Noviembre de 1908, la mitad del ha-
ber mensual que corresponde <al profe-
sor titular del referido grupo. 
La retribución del señor Valdés Ra-
gués se hará con cargo á los sobran-
tes que existen de los sueldos del pro-
fesor del grupo A del Curso Prepara-
torio del Instituto de Segunda Ense-
ñanza de la Habana. 
A despedirse 
El niño Harry Ros estuvo ayer tar-
de en Paliacio á despedirse del Presi-
donte de la República, por embarcar 
hoy para los Estados Unidos. 
El Congreso Médico de Budapest 
Los doctores Arístides Agramonte 
y Julio Carrerá y Angulo han sido 
nombrados Delegados de la República 
de Cuba en el Congreso Internacional 
de Médicos que ha de celebrarse en 
Budapest del 29 de Agosto al 4 de 
Septiembre del corriente año. 
Cada uno de dichos delegados re-
cibirá $1,500 moneda oficial, por una 
sola vez, para todos los gastos. 
Un puente colosal 
En el salón de layudantes de Pala-
cio vimos ayer tarde un hermoso cua-
dro conteniendo una vista panorámi-
ca, dedicado al señor Presidente do 
la República .por el ingeniero Sr. Ar-
turo Dowegark, de un proyecto de 
puente desde la Punta hasta la Caba-
na, cuyo costo será de tres millones y 
medio de pesos. 
Unía' compañía belga solicitará la 
concesión para- realizar la obra J ex-
plotarla durante 50 años. 
Créditos traspasados 
Se ha resuelto que, de los $ 
que resultan sobrantes del 
consignado en la vigente ley de presu-
puesto para personal facultativo de 
la Universidad de la Habana, sean 
transferidos $2,890.00 para adquisi-
ción de material científico para el La-
boratorio de Fonética de la Escuela 
de Letras y Filosofía; $700 para la 
creación de un Museo Pedagógico de 
la Escuela de Pedagogía; $300 para 
atenciones del campo de experimenta-
ción de la Escuela Agronómica ; $150 
para áfacíiar los alquileres de la casa 
que ocupa la Escuela de Medicina Ve-
terinaria, en los meses de Julio, Agos-
to y Septiembre de 1908; $2,000 pa-
ra mobiliario destinado á l-as aulas y 
á las oficinas del Instituto de Segunda 
Enseñanza de Pinar del Río. 
El sobrante de $1,473.30 que por 
concepto de personal resulta del cré-
dito consignado para personal facul-
tativo del Instituto de Segunda Ense-
ñanza de la Habana, en la vigente ley 
de presupuestos, será transferido al 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
Camagüey y al capítulo de material, 
para adquisición de mobiliaTio esco-
lar. 
Los $1.500 que resultan sobrantes 
en el capítulo de personal de la Escue-
la de Pintura y Escultura, se transfie-
ren al capítulo de material y se desti-
nan para la adquisición de modelos 
para la enseñanza del dibujo y para 
la reparación de cuadros y compra de 
marcos para los mismos. 
Telegramas 
Isabela, Junio 26, 1909, 2-30 p. m. 
Hon. Sr. Presidente de la República. 
Habana. 
Como testimonio de gratitud hacia 
usted por la coñeesión de la carretera 
á la Isabela, anoche una "importante 
manifestación de todo el pueblo reco-
rrió las calles de este pueblo. Fueron 
representaciones del comercio, indus-
tria, navegación, sociedades de re-
creo, personal de la Aduana. Juzgado 
Municipal y empleados de Obra* Pú-
blicas, colegios municipales y miem-
bros de la Colonia Española y prensa 
de Sagua. El pueblo regocijado dió vi-
vas á su honorable Presidente de la 
República y al Sr. Secretario de Na-
veb ación. 
La sociedad el Círculo Isabelino ce-
dió sus salones, donde se verificó un 
suntuoso baile. Nombre de todos los 
habitantes de la Isabela doy á usted 
infinitas gracias por el inmenso be-
neficio que nos ha dispensado. 
Muy respetuosamente, 
(f) Francisco Marren^ 
Alcalde de Barri-o. 
Habana, Junio 26 de 1909. 
Francisco Marrero, 
Alcalde de Barrio. 
Isabela.de Sagua. 
Al poner de su parte el Jefe del Es-
tado todo cuanto su buena voluntad -
le sugeria en el asunto de la concesión 
de la carretera de Sagua á esa impor-
tante localidad, entendía cumplir con 
un deber de gobierno, por lo cual no 
merece en realidad recibid el testimo-
nio de afecto y gratitud que acaban 
de tributarle todas l»2s clases sociales 
de la Isabela. Por eso mismo envía 4 
usted la expresión más sentida de su 
reconocimiento. 
Castellanos, 
Secretario de la Presidencia. 
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El Alcalde Municipal de Ciego de 
Avila ha participado á la Secretaría 
de Gobernación que el vecino del ba-
rrio de Jatibonico Antonio López su-
frió heridas graves en una mano, al 
hacer explosión la dinamita de que 
hizo uso para la pesca- en el arroyo La-
jitas. 
S E C R E T A R I A 
DE HACIENDA 
Folicitadón al Sr. Diaz de Villegas 
Una Comisión de la Sociedad Eco-
nómica compuesta de les señoi'es Raim-
Colmo de la liellezaiiin tuien cufís. 
DR. T. FELIX GOURAUD 
Ilaco ¿esapa 
racer la tostadu 
radel sol, barros, 
pecan, manchan. 








y es tan inofeif 
slTa que la aabo-
roamos para ver 
•1 e s t a hecha 
como os debido. 
Rechácenle !&• 
imitaciones. 
E l Dr. L. A. 
Sayre dijo á una soBora elegante, cliente buj-s : "Pnesto 
Íue ustmles han de u^iir afeite», le recomiendo la RUMA GOVIIAUI) como la más benlfloiosa para la piel.'» 
De venta en todas las boticas y perfuniorlaa. 
FERD.T. HOPKINS, propietario, 37 Great Jones St.,Hew York 
Agentes y abastecedores en C u b a : Dr . M nnuel 
Johnson, Obispo 53 , y J o s é S a r r á , Teniente 
Sey 4 1 , H a b a n a . 
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rn Cabrera. Sebastián Gela¡bert y An-' 
ionio Qonzíiqi Carqueja, entregó ayer 
al soñor Secretario de llaeienda, la si-
guiente eomunicación: 
"Sr . Presidente de la Junta de Go-
bierno de la Sociedad Económica: 
Los Amigos del País, miembros de la 
Junta .de Gobierno que suscriben, tie-
nen el ihonor de iproponer á la Junta 
que acuerde una expresión de gracias 
y felicitación al Secretario de Hacien" 
da del Gobierno Ejecutivo de la Re-
pública, señor [Marcelino Díaz de Ville-
gas, por su manifiesta y decidida dis-
posición que ha hecho pública á obtener 
que los gastas públicos se limiten á los 
ingresos ordinarios, á reducirlos en 
cuanto lo -permitan las necesidades y 
los compromisos de la Administración, 
á no aumentar los impuestos directos, 
no gravar la exportación ni contraer 
empréstitos que hagan penosa la situa-
ción de la República. 
Importa á Corporaciones de la índo-
le y .prestigio de la nuestra emular 
con su apoyo á los que .gobiernan y 
enuncian propósitos tan patrióticos y 
levantados como los indicados contri-
buyendo eon votos expresivos de con-
fianza á restablecer el crédito que pro-
pagandas torcidas ó mal intencionadas 
tienden á menguar. A reserva de am-
pliar en sesión los fundamentos de es-
ta moción rogamos á usted la sometí á 
la conisderación de la Junta para su 
acuerdo. 
Y habiendo sido a/probado por una-
nimidad cumplimos el acuerdb con que 
se nos ha honrado. 
Los Amigos del País. 
(F . ) Antonio González. Ramiro Ca. 
brera, Santiago Gelabert." 
(La Comisión del Servicio Civil 
Por el señor Presidente de la Repú-
blica se ha expedido un Decreto dis-
poniendo el pago de $1.299-93 por gas-
tos de personal de la Comisión del 
Servicio Civil, con cargo al crédito de 
Imprevistos de la Secretaría de ha-
cienda. 
Coches y caballos 
E l señor Secretario de Hacienda ha 
comisionado al Superintendente de 
edificios de la Hacienda, señor Enri-
que Alvarez, para que recoja y deposi-
te los coches, arreos y caballos propie-
dad del Estado, excedentes en virtud 
del Decreto Presidencial que limitó êl 
uso de vehículos por cuenta del Es-
tado. 
Nombramiento 
E l señor Matías Suárez ha sido nom-
brado Vista de la Aduana de Júcaro. 
I I N S T R U G G S O I N P U B L I C A 
Exámenes 
Como resultado de los exámenes ce-
lebrados en la Escuela Normal de 
Kindergarten durante los días 15, 16, 
17 y 18 del mes actual, han obtenido 
el título de maestras las siguientes se-
ñoritas : 
Juana Montero, Beatriz de Zayas, 
Juana Díaz, María Manduley, Ofelia 
Castellanos, Carmen Rodríguez, Oti-
lia de PazOiS, Eloísa Muñoz, Juana 
Urra, Rita Lapej-re y Aurona Querol. 
D B G O M U r S I G A G I O N E © 
Renuncia 
Le ha sido aceptadaila que presentó 
Enrique Lapeyra Zaldo, como Oficial 
de la Administración de Correos de 
Oieníuegos. 
(Serv ic ios t e r m i n a d o s 
Se han declarado terminados los 
servicios que prestaba el Reparador 
de líneas del Centro de la Habana Si-
món Díaz, por proponerlo así el Jefe 
del Centro. 
A S U N T O S V A R I O S 
Feliz viaje 
•Se lo deseamos á nuestro estimado 
compatriota D. Floreutmo Fernández, 
comerciaut* en el pueblo de Coliseo, 
y que en el vapor ameri-eano "Hava-
n a " se dirige hoy á los Estados Uni-
dos pana seguir después á Europa. 
Em el vapor alemán "Koeln" em-
barca hoy para España muestro que-
rido amigo don Salvador Rupiá, per-
sona que goza de grandes simpatías y 
merecido crédito entre el comercio de 
esta plaza. 
Deseárnosle un feliz viaje y que 
vuelva pronto entre nosotros, donde 
tanto se le aprecia y estima. 
E l "Havana 
E n el vapor "Havana" qne sale 
¡hoy para New York, embarcarán los 
siguieutes señores: don Juan Fran-
cisco OTFarrill, don Antonio Galán, 
doctor ürqniza, Mr. William Lawton, 
don Ignacio Agrámente, don Ramón 
Piélago, don Pedro Laborde. don Lau-
reano Fuentes, don Cárlos Flores, don 
Celestino Pérez, don Florentino Fer-
nán.lez. don Pedro Bea, doña Juana 
y doña Angelina Recio y los enferme-
ros del Hospital Número uno. Merce-
des Montoabudo y Marita Xúñez. 
E l "Hotel América," de New York 
Habana, Junio 26 de 1909. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Presente. 
iMuy señor mío: 
Habiendo llegado á mis oidos que 
algunos guasones ó mal intencionados 
decían que había ocurrido un incen-
dio en el hotel "América," de Ñew 
York, pregunté por cable á su dueño 
señor' Gervasio Pérez, hermano mío, 
quien me contestó por la misma vía 
ser incierta la noticia, autorizándome 
á la vez para desmentirla, lo que ve-
rifico por este medio. 
Anticipándole las gracias por la 
publicación de esta carta, quedo <ie 
usted affmo. atento y S. S. Q. B. S. M. 
—Bernardo Pérez 
fílc. Muralla 66 y 63. 
l SU BENEFACTOR LA HUMANIDAD RECONOCIDA 
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V J ' Q Para formarse idea de la absoluta efi-
cacia de las Pastillas del Dr. Richards, 
imagínese una procesión interminable 
de las personas cuyos males su uso ha 
disipado. Sería una ovación insigne al 
inventor de tan valiosa medicina, al 
que en diminuto frasco supo encerrar el 
resaltado de siglos de experiencia en el 
arte de curar los achaques del estómago. 
Los pocos que á continuación procla-
man su gratitud, é infinitos más, se 
curaron con las legítimas Pastillas del 
Dr. Richards, de New York, y no 
con burdas imitaciones, ni con pastitas 
hechas de simple bicarbonato y otros 
ingredientes de ínfimo costo. La efi-
cacia de las Pastillas del Dr. Riehards 
está probada umversalmente. Se remite 
gratis un pomo con muestras á quien lo 
pida dirigióndose á 
úr. Richards Dyspepsia Tablet Assoclation, 
P o s i Off ice B o x 2 2 6 , New Y o r k , E . U . de A . 
T R I U N F O J L 0 R I 0 S 0 
L A S P A S T I L L A S D E L DR. R I -
CHARDS CURAN UNA P E R -
TINAZ D I S P E P S I A D E 
T R E S AÑOS A UN 
C A B A L L E R O D E 61 
No hay en Casa Blanca, Habana, 
persona más popular y estimada que 
don Francisco Ruiz, domiciliado en la 
calle de Sevilla número 41 de dicho 
arrabal habanero. Pregúntese por 





La^oconfitos del Dr. Richards, que me 
lo quitaron casi al instante. 
E n resumidas cuentas, hoy me en-
cuentro lleno de fuerza y vigor, traba-
jando con gusto y recomendando á to-
do el mundo las tan excelentes Pasti-
llas del Dr. Richards, pues el hecho de 
haberme curado con ellas hace que mi 
fe en su eficacia sea inquebrantable. 
Casa Blanca, Habana. 
Noviembre 16 de 1906. 
(Fdo.) Francisco Buiz." 
Los señores Dr. Amado del Cueto y 
Lino Junco del Capote, médico que re-
cetó las Pastillas del Dr. Richards, al 
señor Ruiz, y el boticario á quien las 
compró, respectivamente, firman en el 
testimonio. Hay además un certificado 
de la veracidad y honradez del señor 
Ruiz. firmado por don Rodolfo Caste-
llanos, Sargento de la duodécima esta-
ción de Policía. Aparece un sello en 
tinta roja-obscura que dice: "Farma-
cia de Casa Blanca.—Marina 6." 
E l señor Ruiz es maestro de carpin-
tería y actualmente se le halla entera-
tiente dedicado á sus faenas, lleno de 
salud y con brío que no siempre anima 
á las personas de su edad, que son 61 
años. 
Damos traslado á" los siguientes pá-
rrafos de su carta á la Dr. Richards 
Dyspepsia Tablet Association: 
"Mi enfermedad, que duró tres años 
enteros, principió por merma de ape-
tito y malas digestiones. Según el mal 
avanzaba, sentía mucha fermentación 
en el estómago. Salivaba con exceso y 
por las madrugadas echaba espumara-
jos que parecían de jabón. Este sínto-
ma, coincidiendo con vivo dolor hacia 
los pulmones, me hizo temer alguna en-
fermedad pulmonar. E n el estómago 
solían darme unos calambres súbitos y 
muy fuertes. A ocasiones se me co-
rrompía el aliento, lo que era de gran 
mortificación, y también solía tener 
dolor en los ríñones. Mi sueño era irre-
gular, y mi estado el de una gran de-
bilidad nerviosa. 
Por prescripción del Dr. Amado del 
Cueto tomé las Pildoras del Dr. Ri-
chards, comprándolas en la "Farma-
cia de Casa Blanca," del señor Lino 
Junco del Capote. Como tenía estreñi-
miento, enpecé tomando una dosis de 
DE TUNAS DE ZAZA 
V E R T I G O S , DOLOR Y A C I D E Z E N 
E L ESTOMAGO, A B U R R I -
MIENTO, A R D E N T I A E N 
E L CORAZON E T C . 
Don Antonio J . Calvo es un caballe-
ro de unos cuarenta años, profesor de 
Instrucción, casado y residente en Tu-
nas de Zaza, Cuba, calle Molinet nú-
mero 2. Le conoce toda la sociedad de 
aquella población y es persona que go-
za de estimación general. He aquí lo 
que escribe el señor Calvo: 
"Por espacio de unos seis meses di-
ce, padecí bastante del estómago. Como 
durante ese tiempo estuve bastante 
desganado, es natural que no comiera 
mucho, pero lo poco que comía me cau-
saba malestar y aun dolor en el estó-
mago y al fin se agriaba y se fermen-
taba produciendo gases que me hacían 
sentirme repleto y muy incómodo. 
Con frecuencia me dolía la cabeza y 
á veces me daban vértigos. Invariable-
mente me sentía después de comer abu-
rrido y melancólico, especialmente 
cuando sentía gran calor en el corazón 
con palpitación excesiva de este ór-
gano. 
Y a hacía tiempo que venía usando 
otros medicamentos, á pesar de haber-
me sido recomendadas las Pastillas del 
Dr. Richards, pero un día me fijé en 
un cartel anunciador de las pastillas 
y me resolví á hacer un experimento 
con ellas, no sin antes preguntar la 
opinión de varias personas sobre los 
méritos de ese preparado y recibir 
muy animadoras noticias. 
Presentándose una oportunidad bi-
es venir de la Habana las Pastillas del 
Dr. Richards (después pude ver que 
aquí mismo, en la comarca de Sancti 
Spíritus las venden todas las Farma-
cias- y empecé á tomarlas. 
E l resultado es que estoy curado y 
que hoy peso siete kilogramos más que 
antes de enfermarme. 
Tunas de Zaza, 30 de Noviembre de 
1905. 
(Fdo.) Antonio Calvo. 
. ANSELMO MORO 
J A Q U E C A S A G U D A S Y F R E C U E N -
T E S , D E S V A N E C I M I E N T O S , 
VOMITOS, SOFOCACION 
Y DOLOR D E ESTO-
MAGO. 
Es hombre de unos treinta y cinco 
años, comerciante, de excelente reputa 
ción. Es probable que no exista una so-
la persona en Cabezas que no conozca á 
este señor. 
Véase lo que dice: 
"Mi enfermedad duró dos años du-
rante los cuales fui perdiendo fuerzas 
y carnes, al extremo de llegar á pesar 
102 libras, contra 118 libras que peso 
hoy, gracias al uso de las Pastillas del 
Dr. Richards que me fueron recomen-
dadas en la Farmacia San Antonio, de 
esta localidad. 
"Durante esos dos años fui víctima 
de frecuentes dolores de cabeza, desva-
necimientos, vómitos, dolor y sofoca-
ción cu el estómago, eructos agrios, 
mal sabor en la boca, gases, debilidad. 
Pero Ib que más me molestaba era la 
jaqueca que me atacaba con bastante 
frecuencia. 
"No me descuidé y probé con mu-
chos medicamentos sin que por eso lo-
grase obtener la curación. Por fin me 
fueron recomendadas en la Botica de 
San Antonio las Pastillas del Dr. Ri-
chards como medicamento de reputa-
ción universal y muy popularizado en 
Cuba. 
"Bendigo ahora el día en que obede-
cí el conséjo, pues con el uso persisten-
te de esa preparación he logrado hacer 
desaparecer todos mis sufrimientos 
además de recobrar las carnes perdi-
das. 
"Me es satisfactorio hacer constar 
mi agradecimiento tanto á los fabrican-
tes de las Pastillas del Dr. Richards 
como al señor Zurbitu, dueño de la 
Farmacia donde las compré. 
"Cabezas, Provincia de Matanzas, 
Cuba. 
(Fdo.) Anselmo Moro." 
E l señor -don Eduardo Andovia, te-
niente Alcalde de Cabezas, certifica 
que los señores Antonio Calvo y Ans •!-
mo Moro, son personas verídicas y de 
buena reputación en el contorno. 
HABLA UNA 
VILLAREÑA 
L a señorita Cándida Toledo, resi-
dente en Coronel Vergara, provincia 
de Santa Clara, es acérrima propagan-
dista de las Pastillas del Dr. Richards. 
l í e aquí las razones en que se funda: 
"Materialmente hasta andar un po-
co me cansaba y á menudo tenía que 
frotarme las manos pues las sentía he-
ladas. Mi respiración era débil' y pesa-
da. Me daban vahídos hacia la tarde, 
después de comer. 
Si mé hubieran dado golpes en la 
tftbeza no me habrían producido las 
punzadas que sufrí en toda mi enfeft 
medad. Sentía poco ánimo para acu« 
dir á mis labores y esto me daba gran 
pona, pero no lo podía evitar. 
Comía poco y atribuía al cansancio 
de mi trabajo un dolor de espaldas que 
sentía, pero al fin tuve que convencer* 
me de que provenía directamente da 
mi enfermedad. Otro síntoma molestí-
simo era la salivación y el mal sabor en 
la boca. 
Estaba débil y recuerdo que algúa 
día no tenía fuerzas ni para levantar 
los brazos, las jaquecas que de cuando 
en cuando me daban, mi sueño incom-
pleto siempre y la melancolía que ex-
perimentaba después de alimentarme, 
me tenían nerviosa, violenta, disgusta-
da á cualquier hora. 
Por mi fortuna leí en un periódico 
que se edita en la capital de esta Re-
pública, un anuncio de las Pastillas 
del Dr. Richards, que más tardé en 
conseguirlas que ellas en ponerme en-
teramente bien, después de ser víctima 
diez y seis meses de mi penosa enfer-
medad. 
No sólo consiento que se dé á cono-
cer mi curación, sino que me declaro 
incansable propagandista de las Pasti-
llas del Dr. Richards, que reconozco 
como tesoro de inestimable valor po* 
sus efectos bienhechores para aquel as 
personas que lentamente se van consu-
miendo de una enfermedad, como es a 
del estómago, y para la cual no 
más salvación que las Pastillas de 
Richards. 
(Fdo.) Cándida Toledo.* 
, • < < Yn D0' TJn certificado que dice: x . 
mingo F . Marrero, Alcalde de. Barno, 
manifiesto: Que la señorita Candi 
Toledo es persona honrada j 
y que la firma anterior es la suya. 
(Fdo.) Domingo F . narrer* 
DIARIO DE LA MARINA—Adición de la maimna.—Junio 27 de 1909. 
JUECES MOSICIPÁLES 
Y FISCALES DE PARTIDO 
Usando -de las facultades que me 
confiere el párrafo X del artículo 68 
la Constitución v la Ley de 7 de 
Jíayo último, y á propuesta del Secre-
lario de Justicia, 
RESUELVO: 
Hacer los siguientes nom'hnamientos 
¿e Jueces Municipalos: 
PROVINCIA DE PINAR DEL RIO 
Pinar del Río.—Juez: Sr. Antonio 
Jfortínez Mnlo. 
gañ Luis.—Juez: Sr. José de la Paz 
^ía/rtínez.— Primer Suplente: Juan 
Martínez. 
San Juan y Martínez.—Juez: Sr. 
Tomás L6pez üll-oa..—Primer Suplen-
•p: Francisco María Pérez.—'Secundo 
Suplenic: Pedro Gn er ra. 
Gnane.—Juez: Sr. Francisco Agui-
lar y Villaüón. 
Î as Mart-i-nas.—Juez: Sr. Ignacio 
Ibarra Hernández.—Primer Suplen-
te: José Prieto Caiin-ejo. 
Mantua.—Juez: Sr. Rafael Inglés 
Bolaños. 
San Crifltó'bal.—Juez: Sr. Miguel 
liflcoz Ariiz.—-Primer 'Suplente: Do-
mingo Oaibrera. 
Los PaJ-aeios.—Juez: Sr. José Cas-
tro Quintana. — Primer Suplente: 
Francisco Albisu.—Segundo Suplen-
te : Carlos Leo Perrón. 
Candelaria.—Juez: Sr. Eloy Santa 
Cruz Cuiden.—Primer Suplente: An-
•tomio Sotiano. 
Gua-najay.—Juez: Sr. José Muñoz 
Yaldés. — Primer Suplente: Miguel 
Díaz.—Segundo Suplente: Antonio 
Abarca. 
Aíariel.—Juez: Sr. Herminio Lla-
neras.—Primer Suplente: Juan Agui-
rre Castro. 
Quiebra Hacha.—Juez: Sr. Fran-
cisco Prieto G-inoris. 
Cabanas.—Juez:'Sr. Manuel Sirés. 
—Primer Suplente: Enrique A'bascal 
y Romay. 
Bahía Honda.—Juez: Sr. Am-tonio 
PeMacer. — Primer Suplente: Pedro 
(•tercia Torres. 
San Diego de Núñez.—Juez: Sr. Jo-
sé Ortdz.—Primer Suplente: Oscar 
Fernández Pomtecha. 
Artemisa.—Juez: Sr. Andrés Aran-
da.—Primer Suplente: Alfredo Val-
dés. — Segundo Suplente: Clemente 
Rodríguez. 
Pijirigua.—Juez: Sr. Pedro Conzá-
lez. 
Consol'ación del Sur.—Juez: Sr. Ra-
fael Contreras. — Primer Suplente: 
Antonio Pinedo Cruz.—Segundo Su-
plente: Emilio Ubieta Martínez. 
San Diego de los Baños.—Juez: Sr. 
Oscar Ciraud.—Primer Suplente: Ce-
lestino González. 
Alonso de Rojas.—Juez: Sr. Teles-
foro 'Bustamianto.—Primer Suplente: 
Francisco Rodríguez.-— Segundo Su-
plente: Gaiillcrmo Leal. 
Consolación del Norte.—Juez: Sr. 
Juan José del Collado.—Primer Su-
plente : Cristóbal Pí y Pérez. 
Las Pozas.—-Juez: Sr. Basilio To-
rres. — Primer Suplente: Petronilo 
Suárez.—Segundo Suplente: Osear 
Alfonso Cruz. 
La Mulata.—Juez: Sr. Antonio Pi 
y Llera.—Primer Suplente: Julián Li -
nares. 
Viñales.—Juez: Sr. Miguel Delgado 
Pérez.—Primer Suplente: Fraaicisco 
D. Jiménez. 
i PROVINCIA DE LA HABANA 
Norte.—Juez: Sr. Domingo Macías 
Enseñat.—Primer Suplente: Miguel 
Casto Hernández Oses.—Segundo Su-
plente: Miguel Plana, y González 
Aiaogo. 
Sur.—Juez: Sr. Eduardo Pórtela.— 
^ineir Suplente: Aiberto Morales.— 
Secundo Suplente: Arma/ndo Monte-
Palacios. 
Este.—Juez: Sr. Rogelio Pina.—Pri-
^«r Suplente: Blas Morón.—Segundo 
Suíxlente: Pedro Nicolás Arroyo. 
Oeste.—.Juez: Sr. Ramón González 
^^go.—Primer Suplente: Roberto 
Ti&nt Feméndez. 
Vedado.—Juez: Sr. René Ferrán.— 
riñaier Suplente: Rodolfo Fernández 
vanado.—Segundo Suplente: Franeis-
00 Heyes Payne. 
«egla.—Juez: Sr. L oranzo Bosch y 
^ ^ z . - ^ r ' x m ^ t Suplente: Ernesto 
?• ^"oz.—Segundo Suplente: Car-
'Q« Romero y Valdée. 
âsa Blanea.—Juez: Sr. Fernando 
•̂ ranz de la Torre. 
J n e o ^ G-randes.-^uez: Sr. Dionn-
f, Anaisén.—Pñmer Suplente: José barcia. • 
G^T0^ N«Panjo.-^Iuez: Sr. Juan 
me2 Fernández.—Primer Suplente: 
ÍT^e].?oo León. 
^ v a r i a - J u e z : Sr. José A-lealde 
^ Antonio de los Baños.-^uez: 
^.Joaquín María Hemández.-Pri-
^ d i e n t e : 
ez. 
Francisco González 
1 %a na Í€) A^ia— Jiuin Bau-^ -Fernandez. 
C a ^ p .Nueva--Juez: R ^ ó n Ca-
It^ rrriTn«r Suplente: Manuel San-
h é s ^ ^ 1 1 ^ 0 Suplente: Tomás Val-
^ a r ^ TMeleaia--^Tuez: Manuel 
A^w a^yddlena--jMm^ Suplen-
Kdo ¿ t erniández Morera. —Se-
' ^ n í t'e: Marcel'^o Odriozola. 
l^en^'T11107'1 Fraueisco de la 
í W V? H€rná^ez. —Primer Su-
-• 'i;VRS R5'pe11- -Segundo 
I ^üin Peo. 
'l^s^"^111621 Rafa^ Hernández 
SánT./lmce.r • Nicolás 
H^8o Q2-r S e ^ d o Suplente: 11-
- J u á r e z Artigas. " 
? 0 ü ^ p • "~Vlwz : Adolfo Gonzá-
| . S ^ v ^ r r ^ ^ e : Rogelio 
1 ^ S a n í ; ^ g l m d o S i len te : Ro-
Colonia. 
Melena del Sur.— Juez: Telesforo 
Delgado.—Primer Suplente: José rte 
la C.̂  Rodríguez.—Segundo Suplente: 
Ramón Cantón y Pérez. 
Catalina.-Hjuez: José Díaz Triana. 
—Primer Suplente: Claro Hernández 
y Hernández. 
iGuarn.—Juez: Julián Pérez Gamu-
za.—Primer Suplente: Isidoro Gonzá-
lez. 
Madruga.— Juez: Andrés Estevcz 
Ba.'tista.-^Prime'r Suplente: Manuel 
Ramón González.— Segundo Suplen-
te: Luciano Fernández. 
fPipd:án.—Juez: EnriqTfc Estopiñnn 
Mairrero.—Primer Suplente: Manuel 
María Navarro. —Segundo Suplente: 
Celesümo Vega Hernández. 
Nueva Paz.—Juez: Daniel Cuervo 
y. Rii'liard.—(Primer Suplente: José 
Hernández y Figueroa. —Segun îo 
Suplen-te: Felipe de los Reyes Flores. 
San José de las Lajas.—Juez: Adol-
fo Bofill Perdomo.-^Primer Suplente. 
—Teodoro de la Rosa Ramírez.— Se-
gundo Suplente: Aurelio feoraorribas. 
Tapaste.—Juez: Angel Lima y 
•Di az.—Primer Suplente: Guillermo 
Reluzco—Segundo Suplente: Ricardo 
Tormás. 
Mau agua .—-Juez: Armando Rodrí-
guez SantaJia.— Primer Suplente: 
Porfirio Marrero Falcón. —Segundo 
Suplente: Antonio Santos y Núñez. 
Bejucal.—Juez: José Antonio Puig. 
—•Primer uplente: Pascual Núñez AV 
fonso. — Ŝegundo Suplente: Pedro Si-
rés Morales. 
La Salud.-^Juez: Pablo Espinosa. 
—'Primer Suplente: José Alvar ez Mi-
randa. —Segundo Suplente: Leandro 
Basa lio. 
qumeáu.—Juez: José Tomáis Zú-
ñiga:—iPrimer Suplente: Miguel Val-
dés Gispert. —- Segundo Suplente: 
Constantino Rodríguez Zav-as. 
Santiago de las Vegas.— Juez: Ma-
nuel Quintana Ramos.—-Primer Su-
plente: FTancisco María Rodríguez. 
—Segundo Suplente: Cayetano Quc-
sada y Suárez. 
jBatabanó.— juez: Miguel Córdo-
va.—¡Primer Suplente: Pedro Váz-
quez. —Segundo Suplente: Amado 
Arencibia. 
Surgidero de Batabanó—Juez Fran-
quez—¡Primer uplente: Domingo Lar-
gel Hernández.—Segundo Suplente: 
Manuel Marrufo González. 
San Felipe.—Juez: Ramón Pardo 
Diego1—(Primer Suplente-. Rafael Bai-
dor.—Segundo • Suplente:- Francisco 
Herrera González. 
San Antonio de las Vegas—Juez: 
¿Francisco Rodríguez.—.Primer Su-
plente : Francisco María Rodríguez y 
Orives.—'Segundo Suplente: José 
Amado Jorge. 
Marianao.—Juez: Cesar Tariche— 
Primer Suplente: Manuel Carrillo 
Alvarez.—Segundo Suplente: Godar-
do Nuñoñ y Fabré. 
El Cano.—Juez: Pedro J. Blandi-
no.—(Primer Suplente : Ignacio Ro-
dríguez. 
AVajay.— Juez: Crietóbal Galán.— 
Primer Suplente Modesto Martínez 
Concepción. 
Bautá.—Juez: Baldomero González 
Cervera.—Primer Suplente: Luís Suá-
rez Rosado.—Segundo Suplente: Ri-
cardo Beltrán. 
jGuatao.—Juez: Inocencio Castro 
Palomino.—-Primer Suplente: Pedro 
Castró Peña. 
'Caimito del Guayabal.—Juez: Eleu-
terio de la Hoz y Gandarilla. • 
jGuanabacoa.—-Juez: Luís I I . Her-
nández Chacón. —Primer Suplente: 
Francisco Figarola.— Segundo Su-
plente : José Joaquín Reyes. 
San Miguel del Padrón.—Juez: 
Adolfo Morales y Domínguez. —Pri-
mer Suplente: Gregorio Bernardo Saa-
vedra. 
iBacuranao.— Juez: Cárlos Gárciga 
Castilla.—'Primer Suplente: Juan Paz 
Adega. 
Pepe Antonio.—Juez: Marcos Men-
doza Ferrer.—(Primer Suplente: Ma-
tías Pérez y Pérez.—-Segundo Suplen-
te: Camilo González de la Vega. 
Santa María del Rosario.— Juez: 
Felipe Castro. —• Primer Si; dente : 
Leandro Lozano. 
Jaruco.—Juez • •Digno Cruz y Mén-
dez.—GPrimer Suplente: Angel Bello. 
jGuanalbo.—Juez: Alfredo Romero. 
—-Primer Suplente: Mariano Pruna. 
—tSegrundo Suplente: Tomás Méndez 
Olivera. 
San Antonio de Rio Blanco. —Juez: 
Abelardo Aguiar.—Primer* Suplente: 
Alfonso Aras Hernández. —Segundo 
Suplente: Bruno Valdés Pineda. 
'Casiguas.-—Juez Modes-to González 
del Valle.— Primer Suplente: Miguel 
Sosa Pérez. —'Segundo Suplente: An-
tonio Sosa Pérez. 
Jibacoa.—Juez: Manuel Tomás 
Hernández Sánchez. —Primer Su-
plente: José I . Ruiz y Rodríguez. — 
Segundo Snplento: Victoriano Pérez 
Martínez. 
Aguacate.—(Juez: Lorenzo García 
Piehardo. —.Primer Suplente: JosjÓ 
Angulo y Pérez. —Segundo Suplente: 
Leopoldo Blanco. 
iBainoa.—Juez: José Antonio de la 
Hoz Herrera.—iPrimer Suplente: Juan 
Caraballo Valido. 
Isla de Pinos.—Juez: Rafael Mas 
Armiñán.—Primer Suplente: Serafín 
Fernández. —-Segundo Suplente: Ni-
colás Cajides Acosta. 
PROVINCIA DE MATANZAS 
Matanzas.—Juez: Nieasio Gonzá-
lez. —-Primer Suplente: Ldo. Miguel 
Tamargo y -Batista. 
Ceiba Mocha.-^Juez: Luís Mauriño. 
—'Primer Suplente: Ramón Alvarez 
Santa Cruz.—vSegundo Suplente: Fe-
lipe Rivero Benitez. 
Limonar ó Guamacaro.— Juez - Fi-
lomeno Fernández Nodal.—Primer 
Suplente: Nbolás González Domín-
guez. —Segundo Suplente: Urbano 
Alonso Pacheco. 
Canasí.—Juez: Domingo Jcues. — 
Primer Sunlentc: Matías González-
Segundo Suplente: Crescencio Degut 
Cadet. 
Santa Ana.— Juez: Juan Navarro 
Valido. —Primer Suplente: Manuel 
Mairón Rodríguez. —Segundo Suplen-
te: Inocencio Alvarez. 
Camarioca.—Juez: Vicente Guiller-
mo Pérez.—(Primer Suplente: Tran-
quilino Reyes. —¡Segundo Suplente: 
Andrés Larioz. 
lOárdenas.—Juez: Antonio Echeva-
rría y Echevarría.—Primer Suplente: 
Francisco María Rodríguez.—Segun-
do Suplente: Manuel González Corral 
Méndez Capote ó Lagnnillas. — 
Juez: Ramón Argorta.—Primer Su-
plente: Antonio Gómez Cabrera. — 
Segundo Suplente: Eduardo Rodrí-
guez González. 
Martí.— Juez: Francisco A. Mos-
tré.—¡Primer Suplente: Tomás Cas l -
11o.—Segundo Suplente: José Anto-
nio González y Rodríguez. 
Máximo Gómez.—^ Juez Santia'-'o 
Lima Pérez.—Primer Suplente.- Av-.-
lino Amaro.—Segundo Suplente: Cár-
los Andreu González. 
Jovellanos.— Juez: Celio Amezca-
ray.— Primer Suplente: Fernando 
Ruíz Padrón.— Segundo Suplem;.': 
Domingo Cárdenas y González. 
Oárlos Rojas.—Juez: Francesco 
antiago.—<—Primer Suplente • Jo-sé 
Agustín Fernández. —Segundo Su-
plente: Ignacio Torrá. 
Alacranes. —Juez: Eladio López 
Quintana —Primer Suplente: Manuel 
López Fajardo. —Segitndo Suplente: 
Marcelino Fidel Zamora. 
Cabezas.—Juez i Abelardo García. 
Unión de Reyes. —Juez: Santiago 
Beitia. 
Sa-banilla del Encomeudador. —• 
Juez: Leopoldo Fernández Calvo — 
Primer Suplente • Ramón Calvez. — 
Segundo Suplente: Antonio Martel. 
Bolondrón. —Juez: Fermín Ba-
rrenechea —Primer Suplente: RamOn 
Marcó y Pantoja.— Segundo Suplen-
te.- Albert^ Martínez Amores. 
Colón.—Juez: Alberto Trujillo y 
Acosta. —.Primer Suplente: Dr. En-
rique E. Valdés y Jorge. —Segundo 
Suplente: Bernardo Peón y Guerrero. 
iPerico. —Juez: Francisco Pérez 
Mediaaldea. —Primer Suplente: Aira-
pito Carera y Careras. —Segundo Su-
plente: José Díaz y Díaz. 
iSan José de los Ramos. — Jue:^: 
Vicente Espinosa é Izquierdo. —Pri-
mer Suplente • Regino Alonso Fajardo. 
Maicagua.— Juez: Antonio Vázquez 
y Vázquez.— Primer Suplente: Anto-
nio Muñoz y Pórtela. —Segundo Su-
plente: Ambrosio G. Chávez y Mar-
tínez. 
Manguito.— Juez: Francisco Díaz 
Campa. —Primer Suplente: Federico a pa. -Pr imer buplentc: ^eaerico. Lo y GonzA1eZ._Pr¡mer i 
Díaz Campo. —Segundo Suplente:. Sr - - ^ ^ ^ Mena¡gutía Ma 
Leoncio O'Reilly O'Reilly. . I Segundo suplente: Sr. Vicent 
Amarillas —Juez: Narciso Franquil At^„ —  
y Pérez. —'Primer Suplente • Ramón 
Mayoz y González —Segundo Suplen-
te: Ramón Pérez y Pérez. 
Agramonte.— Juez Manuel Sán-
chez. — 
,'Roque.—Juez: Antonio Castro y 
Rodríguez. —Primer Suplente: San-
tiago Fernández Casariego. — Se-
gundo Suplente: Francisco Fernán-
dez Tórtolo. 
Palmillas —Juez: Juan Hernández 
Qaiiptana. 
'Pedro Betancourt. —Juez: Angel 
Mijares Sordo. —Primer Suplente: 
José María Blano. —Segundo Suplen-
te: Francisco Rodríguez. 
Jagüey Grande.— Juez: Octavio 
(Delgado y Martínez. —.Primer Su-
plente: Esteban Llaguno y Arencibia. 
—íSegundo Suplante: Rafael Díaz 
Luz'bcrt. 
PROVINCIA DE SANTA CLARA 
Santa Clara.—Juez: Francisco de 
Rojas Tarrau.—Primer suplente: Ur-
bano Tristá.—Segbndo suplente: Ma-
nuel Menéndez de Juan. 
Manicaragua.—Juez: Rafael Rodrí-
guez.—Primer suplente: Justo Gattor-
no. 
Baez.—Juez: Manuel Chabiano.— 
Primer suplente: José Pino. 
Ranchueló.—Juez: Gavino Bermú-
dez.—Primer suplente: Gabriel Pe. 
droso. 
San Juan de los Yeras.—Juez: Ce-
sar Montalván.—Primer suplente: Ma-
nuel Hernández. 
Esperanza.—Juez: Isidro Martínez 
Alegría.—-Primer suplente: José G. 
Ramírez. 
San Diego del Valle.—Juez: Ramón 
Rojas.—Primer suplente: Jos5 Rofo. 
Sagua la Grande.—Juez: Santiago 
Bori y Sastre.—Primer suplente: Ra-
món Pérez.—Segundo suplente: Fer-
nando Sera. 
Cifuentes.—Juez: Emilio Maohado 
Alfonso.—Primer suplente: Pedro Gó-
mez Alvarez.—Segundo suplente Ar-
turo Díaz Alcavcr. 
Isabela de Sagua.—Juez: Jorge G. 
Alvaro.—Primer suplente: Luis Mu-
ñeca.—Segundo suplente: Abelardo 
García. 
Santo Domingo.—-Juez: Maximilia-
no González Heehavarría.—Primer 
píente: Paulino Gutiérrez Espinosa. 
—Segundo suplente: Guillermo Ama-
dor. 
Alvarez ó* Mordazo.—Juez: Pedro 
Socarras Pérez.—Primer suplente : Re-
migio Fernández Rivero. 
Cascajal.—Juez: Federico Sosa Fer-
nández.—Primer suplente: Serafín 
Acosta Fernández.—Segundo suplen-
te: Plácido Ibáñez. 
Quemado de Güines.—Juez: Helio 
Díaz Martínez.—Primer suplente: Ra-
fael Cancio.—Segundo suplente: Emi-
lio Machado y Alfonso. 
Ranc-ho "^loz.—Juez: Joaquín Ro-
baina.—Primer suplente: Francisco 
Pérez Pachecho.—Segundo suplente: 
Antonio Sánchez. 
Ceja de Pablo.—Juez: Eladio Mos-
quera.—Primer suplente: Jo*é Molina 
y Molina.—Segundo «uplente: Rafael 
Molina. - , \ 
Calabazar.—Juez: Juan Moreno A l -
ka-—Primer suplente : Rogelio Stincer. 
Encrucijada.—Juez: José Fernán-
dez Fernández.—Primer suplente: 
Emilio Legorburo. 
("i en fuegos.—Juez: %Rafael Croso y 
Piehardo.—'Primer suplente: Manuel 
^lenéndez de Juan.—Segundo suplen-
te: Federieo Navarro. 
Guao.—Juez: Ramón Valdés.—Pri-
mer suplente: Lorenzo Vilches.—Se» 
gundo suplente: Ramón Vilcfhes. 
Aguada de Pasajeras.—Juez: Ma-
miel León garcía.—Primer suplente: 
Miguel Serra Díaz.—Segundo suplen-
te: Federico Zamora. 
• Yaguaramis.—Juez: M;;ivns Rivera 
Alfonso.—Primer suplente: Justo Cas-
tillo.—Segundo suplente: Francisco 
Fernández. 
Palmira.—Juez: Agustín Orice Me-
dina.—Primer suplente: Francisco KV 
trada.—Segundo suplente: Benigno 
Rodríguez. 
Camarones.—Juez: Gumersindo Ca-
rrera Caraballosa. —- Primer suplente: 
Ramón Martínez.—Segundo suplente: 
Lorenzo Chamizo. 
Cruces.—Juez: Eligió Macías.— 
Primer suplente: Carlos Giralt. 
Santa Isabel de las Lajas.—Juez: 
Lorenzo González Bartomeu.—Primer 
suplente: Severino Gamio Clavijo. 
Rodas.—Juez: Pablo González Lló-
rente.—-Primer suplente: Filomeno 
Valdés.—Segundo suplente: Antonio 
Gaüart López. 
Cartajena.—Juez: Alberto Sordo 
Ramíi-ez.—Primer suplente: Antonio 
Ramírez Rnd?nguez.—Segundo suplen-
te: Alfredo Atienzo. 
Abr cus.—Juez: Roque Sotolonsro 
Alfonso.—Primer suplente: Gervasio 
Rítóo y Brito.—Segundo suplente: 
José Suárez. 
Trini d ad .—Juez: Ramón Su á rez 
Villa.—Prime rsuplente: Aniceto Iz-
naga Rondón. 
Fomento.—Juez: Jasé de la Caridad 
Gómez—Primer suplente: José Villa. 
—Segundo suplente: Facundo Eehe-
niendía. 
Río de Ay—Juez: José Rodríguez 
Adela.—Primer suplente: Rafael Sán-
chez Mainegra. 
Casilda.—^Juez: Antonio Castella-
i:;!-.—Primer suplente: Laureano Co-
lina. 
Cabagán.—Juez: Luis Pérez Monte-
negro.—Primer suplente- Antonio 
Hernández Brom. 
(inaniquical.—Juez: Sr. Miguel 
Arida.—Primer suplente: Sr. Tomás 
Allana. 
G4inía de Miranda.—Juez: Sr. Frru 
cisijo Bombino.—Primer .suplente: Sr. 
José E. Bombino. 
San Francisco—Juez: Sr. Rafael 
Fernández.—Primer suplente : Sr. Ga-
briel Herrera Sevilla. 




Narciso Franqui ^ y pon<?e-
Bnnes.—Juez: Sr. Manuel Labora. 
—Primer suplente: Sr. Mariano Gar-
cía.—Segundo suplente: Sr. Ignacio 
Castillo. 
Gibare.—Juez: Sr. Ramón Machado. 
—Primer suplente: Sr. Baltasar Pé-
rez.—Segundo suplente: Sr. Gerardo 
Palmero. 
Tuinicú.—Juez: Sr. Leopoldo Aris-
te.—Primer suplente: Sr. Gabino GáP 
vcz.—Segundo suplente: Sr. Desiderio 
R ángel. 
Xeiva.—Juez: Sr. Tomás Alpízar.— 
Primer suplente: Sr. Ensebio Clavo.— 
Segundo suplente: Sr. Modesto Eehe-
mendía. 
Tguará.—Juez: Sr. Rafael Casas.— 
Primer suplente: Sr. José María Va-
lle.—Segundo suplente: Sr. Pompeyo 
Prava. 
Cabaiguáan.—Juez:. Sr. Adolfo T?e-
yies.—Primer suplente : Sr. Remigio 
Cruz.—Segundo suplente: Sr. Julio 
Madrigal. 
Taguasco.—Juez: Sr. Jcsé Latera.— 
Primer suplente: Sr. David de los 
Ríes.—Segundo suplente: Sr. Rafael 
González. 
Remedie.-,.—Juez: Sr. Germ'm Jimé-
'nez Walter del Río.—Primer .suplente: 
Sr. Alfredo Pérez.—Segundo suplen-
te: Sr. Antonio Balmaseda. 
Zulueta.—Juez: Sr. José Ortiz Ca-
rrillo.—Primer suplente: Sr. Ramón 
Martínez Díaz.—Segundo . suplente: 
Sr. Felipe Nodarse. 
Guenda.—Juez: Sr. Lorenzo Cre-
raales Mayo.—Primer suplente: Sr. 
Manue-l A. Zamora.—Seírundo suplen-
te: Sr. Juan Bautista Bello. 
Yaguajay.—-Juez: Sr. Mariano Ar-
iiaga.—Primer suplente: Sr. Lorenzo 
Pérez.—Segundo suplente: Rafael Val-
divia. 
Mayajigua.—Juez: Sr. Guillermo 
'Govín.—Primer suplente: Sr. Ramón 
Calvo. 
Caibarién.—Juez: Sr. Je.'é Gaccíp. 
Díaz.- -Primer suplente: "Sr. José Mu-
nero Hidalgo. 
C.-umniianí.—Juez: Sr. Manuel Ja-
cinto Castro.—Primer suplente: Sr. 
Jos» Fnndora Hernández. 
Placetas.—J\iez: -Sr. Octavio Albe-
rioh y Br^vo.—Primer suplente: Sr. 
Apolonio Salazar.—Segundo suplente: 
Sr. Ladislao Montqagudo. 
Vueltas.—Juez: Sr. Nicolás Es-pino-
sa Cárdenas.—Primer suplente: Sr. 
Rufino Frad y González. 
PROVINCIA DEL CAMAOÜEY 
Camaguey. — Juez: Sr. Enrique J. 
Varona y Roura. N 
Minas.—Juez: Sr. Ladislao Mon-
tejo. 
Cascorro.—Juez: Sr. Andrés Arana. 
—Primer suplente: Sr. Alberto Cisne-
ros. 
Cuaimaro.—Juez: Sr. Alberto Men-
doza. 
San Jerónimo.—Juez: Sr. Enrique 
Perna. 
La Gloria.—Juez: Sr. Diego Alisa. 
Caonao.—Juez: Sr. Angel Méndez. 
Nuevitas—Juer: Sr. Augusto Car-
dona Vives. 
Santa Cruz del Sur.-—Juez: Sr. Ma-
nuel Ibáñez Ramírez. 
Ciego de Avila.—Juez: Sr. Canuto 
V'liena. 
JatiTíonieo.—Juez: Sr. José Ramón 
Cabrera. 
Arroyo Blanco.—Juez: Sr. Pedro 
Roca. 
Morón.—-Juez: Sr. Guillermo Oria y 
Pina. 
PROVINCIA DE ORIENTE 
Santiago de Cuba.—Juez: Sr. Euge-
nio Ribeaux.—Primer suplente: Sr. 
Pedro Salcedo Mena.—Segundo su-
plente: Sr. Angel Ravelo. 
Caney.—Juez: Sr. Antonio Ortega. 
—Primer suplente: Sr. José Quinta-
na.—Segundo suplente: Sr. Ricardo 
Soto. 
Cristo.—Juez: Sr. Jos' Jiménez.— 
Primer suplente: Sr. Victoriano Lau-
da.—Segundo suplente: Sr. Juan Ro-
vira. 
Ramón de las Yaguas.—Juez: Sr. 
Antonio Puertas.—Princ.M1 suplente: 
Sr. José Rans.—Segundo suplente: Sr. 
José Creagh. 
Cobre.—Juez: Sr. Bruno Entrala.-— 
Primer suplente: Sr. Juan Vals y Val-
gas.—Segundo suplente: Sr. Francis-
co Ramírez del Río. 
San Luk—Juez: Sy. José Alaría 
González v González.—Primer suplen-
te: Sr. J(W .Mallo y Torres—Segun-
do suplente: Sr. Rafael Serrano y Se-
rrano. 
Da> Camines.—Juez: Sr. Antonio de 
Feria y Sibori—Primer suplente: Sr. 
Joaquín Guardia.—Segundo suplente: 
Sr. Rafael Nieolarde Rizo. 
Alto Songo.—Juez: Sr. Mariano Sil-
veira.—Primer suplente; Sr. Vicente 
Botía y Mesíre.—Segundo suplente: 
Sr. Juan Gali y Garría. 
Palma Soriano.—Juez: Sr. Rafael 
Borgellá.—Primer suplente: Sr. Arís-
tides García.—Segundo suplente: Sr. 
José Sigas. 
Manzanillo—Juez: Juan Elíaa Pé-
rez. — Primer suplente: Silvestre Ca-
ballero Cantero. — Segundo suplente: 
Antonio Rebustillo. 
Campeehuela.—Juez: Cayetano Mo-
ralobos—Primer suplente: Alfonso Ca-
brera. — Segundo suplente: Juan Ju-
rado. 
Niquero.—Juez: Francisco Etayo.— 
Primer suplente: Marcelino Fernández 
y Silveira. — Segundo suplente: Godo-
fredo Lesmes. 
Vicana.—Inrz: Arturo Arias.—Pri-
mer suplente: José Rodas Andreu.— 
Segundo suplente Juan Orriz. 
Yara.—Juez: Benito Sutil. — Pri-
mer suplente : Miguel A. Lorete. — Se-
gundo suplente: Hermógenes Espino-
sâ  
Caño.—Juez:-Eduardo Moreno Gó-
mez. — Primer suplente: Francisco, 
Adame. 
Jabacoa.—Juez: Andrés Pí. — Pri-
mer suplente: Gerardo González. —Se-
gundo suplente: Eduardo Gordillo. 
Galicito.—Juez: Andando García.—-
Primer suplente: Joaquín Mariño.—Se 
gundo suplente: Gustavo Santiestoban. 
Pilón.—Juez: Félix Mariño. — Pri-
mer suplente: Félix Vázquez.—Segun-
do suplente: Ramón González. 
Bayamo.—Juez: Benjamín J. Ta-
mayo Fonseca.—Primer suplente: Pri-
mitivo Causillo.—Segundo suplente: 
Edelmiro Catasus. 
Cauto del Embarcadero. — Juez-. 
Edelmiro Acosta Yero. — Segundo su-
plente: Juan Antonio Sabalí. 
Veguitas. — Juez: Francisco León. 
Guisa.—Juez: José Montejo y Ur-
quiza. — Primer suplente: Diego Gue-
rra. — Segundo suplente: Salvador 
Lioret y Rcmón. 
Bueycito.—Juez: Lorenzo de la Ar-
teaga.—Primer suplente: Rafael Sil-
veira Vega. 
Jiguaní.—Juez: Sebastián Gil. — 
Primer suplente: Francisco Rumos 
Dirguez. 
Baire.—Juez: Celestino Fonseca. — 
Primer suplente: Celestino Rosales. — 
Segundo «uplente: Angel Alvarez. 
Santa Rita. —Juez: Antonio Garcés. 
—Primer suplente: Antonio Gareía 
Marqués. — Segundo suplente: José 
Carmino. 
Guantánamo.—Juez: Diego León 
Valdés. — Primer suplente: Felipe 
Desquión. — Segundo suplente: Feli-
pe Rodríguez Sabón. 
Yateras. — Juez: Juan Peroso Ji-
menes. — Primer suplente: Felipe Ro-
dóles. 
Tiguabo. — Juez: Esteban de la To-
rre y Barrios. — Primer suplente: An-
I tonio Serret y Pérez. — Segundo su-
plente: Antonio Reyes González. 
Sagua de Tánamo. — Juez: Rafael 
Garcés Rodríguez.—Primer suplente-. 
Manuel Cisneros. —Segundo supleute: 
Isidoro Gerpí y Cintra. 
Holguín. — Juez: doctor Pedro Ta-
labera. — Primer suplente: Domingo 
Tamargo Bautista. — > \:;undo suplen-
te: Gustavo Vázquez Botana. 
San Andrés.—Juez: Rodrigo Tama-
yo Torres. — Primer suplente; Gerar-
do Montejo y Torre .̂—Segundo su-
plente : Esteban Gutiérrez Rivero. 
Cacocum.—Juez: Juan Antonio Carde-
t i y Grave de Peralta. — Primer su-
plente: Diego Ochoa. — Segundo su-
plente : .Manuel Serrano Arjona. 
Tacamara.—Juez: Rafael González 
Cadalso. — Primer suplente: Tomás 
Rodríguez Rojas. — Segundo suplente: 
Ubaldo Fernández Parra. 
Velasco—Juez: Juan Suárez Prie-
to.—Primer suplente: Valenciano Hi-
dalgo Céspedes. — Segundo suplente: 
Avelino Betancourt y Santamaría. 
Yareyal.—Juez: Manuel Rosal Ber-
ton. — Primer suplente: Manuel del 
Pino. — Segundo suplente: Teodosio 
Rodríguez. 
Auras.—Juez: Juan Fernández Al-
malguer—Primer suplente: Rafael Ta-
rragó. 
Mayan'.-Juez: Amado Sigareta. — 
Primer suplente: Lorenzo Peña. — Se-
gundo suplente: Juan Grú Morero. 
Gibara.—Juez: Felipe Alberty. — 
Primer suplente; Juan Cabrera. — Ss-
gundo suplente: Ricardo Cuco. 
Bancs.--Juez: Luis Charaberlai. — 
Primer suplente: Vicente Pupo.—Se-
gundo sunlente: Manuel Moreno Se-
rrano. 
Fray Benito. — Juez: Ircno Lciva. 
—Primer suplente Rafael González. 
Puerto Padre. — Juez: Tomás Gua-
ra Mayo. — Primer suplente: Cande-
lario Marrero Ramírez de Arellano.— 
Segundo suplente: Antonio Linche. 
Victoria de las Tunas—Juez: Juan 
Mestre González. — Primer suplente: 
Gerardo Zayas. — Segundo supleute: 
NV'stor Peña Osorio. 
Bargcoa. — Juez: Francisco Alonso. 
—Primer suplente: José Rifá. — Se-
gundo suplente: Armé. 
Mábujajtó).—hiess: Bienvenido Palo-
mares García. — Primer suplente: Jo-
sé Milán. — Segundo supleute: Ma-
nuel de Para Campillo. 
Cabacú.—Juez: Manuel Avila. — 
Primer suplente: Tomás Ligolla. — Se-
gundo suplente: Víctor Quintero. 
Guiniuo. — Juez: José .María Rotero.— 
Primer suplente: Atilano Delgado.— 
Segundo suplente: Elias Lambert. 
Maisí. — Juez: Ramón Navarro Ga-
]8l,0i — Primer suplente: .Manuel del 
RÍO. — Segundo sapiente: José Dolo-
res Cabré ja. 
Los funcionarios nombrados por es-
te Decreto habrán de tomar posesión 
de sus respectivas destinos antes del 
día 30 del corriente mes. 
Habana. Junio 26 de 1900. 
j o ü .Miguel Gómez, Presidente. — 
Luis Octavio Diviíió, Secretario de 
Justicia. 
Usando de las facultades que me con-
fiere el párrafo X del artículo 68 de 
ia Constitución y la Ley de 7 de Mayo 
úiíimo y á propuesta del Secretario de 
Justicia, resuelvo: 
Hacer los iguientes nombramientos 
de Fiscales de Partición: 
PROVLNCIA DE PINAR DEL RIO 
Guanajay.—Rodolfo Rodrigo. 
San Cristóbal.—José María Collan-
tes. 
Consolación del Sur.—Oscar Goberl 
y Junco. 
Guano.—-Eduardo de la Vuelta. 
PROVINCIA DE LA HABANA 
Habana.—Luis Toñarcly y Mondazá-
bal. — Hilario González Ruiz. 
Guanabacoa.—José Luis Vidaurréta. 
Jaruco.—Nicolás Lluy. 
Marianao. — Gabriel Piehardo. 
Güines.—Abelardo Garcés. 
Bejucal.—Leopoldo González. 
San Antonio de los Baños.—Fran-
cisco Pérez Roig. 
Isla de Pinos.—Lino Fonte Arenci-
bia. 




Colón.—Miguel Nocedo Soler. 




Sagua la Grande.—Pablo Lascanc 
Larrondo. 
Trinidad. — Francisco Fernández 
Quevedo. 
PROVINCIA DE CAMAGÜEY 
Morón.—Rogelio Díaz Pardo. 
Ciego de Avila.—Pedro Puig. 
PROVINCIA DE ORIENTE 
Manzanillo.—Manuel Fuentes Gar-
cía. ' ' 
Holguín.—Ramón Vera Verdura. 
Guantánamo.—Fermín Peinado Ro* 
sell. 
Las funcionarios nombrados por es-
te Decreto habrán de tomar posesión 
de sus respectivos destinos antes del 
día 30 del corriente mes. 
Habana, Junio 26 de 1909. 
José M. Gómez. Presidente.—Luis Oc-
tavio Divinó. Sceretario de Justicia. 
ü : o x 3 3 jxr o i ^ 
Sentenci?, 
Ha sido absuelto Germán Fernán-
•dez Rabasa, de un supuesto delito 
de disparo. 
iBenito Zubiano. por un delito le 
infracción del Código Postal, ha sido 
eondenado á seis meses de prisión co-
rreccional. 




Juzgado de Bejucal. 
'Contra Rodrigo Valladares, por ro-
bo. Ponente: Lauda. Fiscal: Benitez. 
'Defensor: Roig. 
iContra Edward Harris, por homi-
cidio. Ponente: el Presidente. Fiscal: 
Benitez. Defensor: Mármol. 
Juzgado del Oeste. 
'Contra Máximo Fábregas, por rap-
to. Ponente: el Presidente." Fiscal: 
•Castellanos. Defensor: Vieites. (Ra-
tificación.) 
PROTECCION DE LA ÍÜVENÍÜD 
En ningún período de la vida e« tan 
necesaria la buena alimentación como 
durante la primera juventud, cuando 
m persona se está formando y desa-
rrollando. A] decir buena alimenta-
ción, entiéndia«e buena digestión, jfae^ 
de poco sirve comer á más y mejor si 
no se digiere lo que se come. Muchísi-
mas pesonas parecen consumidas y tí-
sicas en la flor de la edad, justamen-
te por no alimentarse en la forma que 
decimos; por no haber socorrido á 
tiempo el estómago con unas pocas 
dosis de 
PASTILLAS DEL DR. RICHARDS 
y muohísim'as se están robusteciendo 
por atajar oportunamente los efectos 
de la indigestión y la dispepsia, que 
impiden nutrirse, crecer y desarrollar-
se, con sólo tomar algunos frascos (tal 
vez con sólo algunas dosis) dr las Pas-
till-ss del Dr. Richards. 
D I A R I O D E L A M A R U V A — E d i e » 5 o do la m a ñ a n a . — J u n i o 27 do l í H v , 
C A R T A S D E A C E B A L 
i 
E V A R I S T O V A L L E , PINTOR A S T U R I A N O 
. M u c h a s veoes me he do l ido do !a 
i n e x p l i c a b l o c a r e n c i a do p i n t o r e s ns-
t u r i a n o s . Y o no puodo c o m p r e n d e r 
c ó m o la r e g i ó n de l noroes te {le E s p a -
ñ a no es f é r t i l en a r t i s t a s de l co lor . 
A l l í todo p a r e c e d i s p u e s t o p a r a h a b e r 
da-do v i d a á n n a g r a n e s c u e l a p i c t ó r i -
c a ; y s i n em-bargo, es i m p e r i o s o r f " »-
n o c e r que no s u c e d e a s í . E n l a h i s to-
r i a de l a p i n t u r a e s p a ñ o l a a r a n a s nos 
e n c o n t r a m o s con n o m b r e s g lor iosos as-
t u r i a n o s n i ga l legos . L o s g r a n d e s 
(pintores e s p a ñ o l e s s o n de C a s t i l l a , de 
A n d a l u c í a , ó de t i e r r a l l e v a n t i n a s , r i -
b e r e ñ a s de l M e d i t e r r á n e o . ¿ P o r q u é 
no se i n c l i n a r o n á este a r t e los r i b e -
r e ñ o s d e l C a n t é / b r i c o ? Y o no lo s é . 
Y s i busco en l a f i l o s o f í a del a r t e u u a 
e x p l i c a c i ó n , no s ó l o no l a haillo, s ino 
que m á s b i e n se c o m p l i c a y se a h o n -
d a mi s o r p r e s a . 
E n v a n o b u s c a r e m o s en t o d a l a co-
m a r c a u n n o m b r e que e n u p a r e j a r d ig -
n a m e n t e c o n V e l á z q u e z , c o n R i b e r a , 
« o n Z u r b a r á n , c o n G o y a . L o m á s que 
p o d r e m o s m e n t a r es e l n o m b r e d e C a -
r r e ñ o , n a c i d o en A v i l e s á los c o m i e n -
zos d e l s ig lo X V I I , y c u y a s o b r a s , es-
p a r c i d a s p o r los m u s e o s d e E u r o p a , 
s o n d i g n a s de m u c h a e s t i m a c i ó n , p e r o 
d i s t a n b a s t a n t e de lo g e n i a l . 
D u r a n t e todo el p a s a d o s ig lo se ve -
r i f i c ó e l g r a n p r o g r e s o de l a p i n t u r a 
e s p a ñ o l a p a r a l e l a m e n t e c o n el r a d i o s o 
r e n a c e r de l a p i n t u r a e u r o p e a ; y A s -
t u r i a s — c o m o G a l i c i a , y como S a n t a n -
d e r — c o n t i n u a r o n c a s i d e l todo a p a r -
c a d a s , i n d i f e r e n t e s a l m o v i m i e n t o . 
U n o s c u a n t o s , m u y p o c o s a r t i s t a s , no 
e r a n su f i c i en te p a r a d a r á es tas pro -
v i n c i a s v e r d a d e r a r e p r e s e n t a c i ó n en 
este ar te . E l p a i s a j e , s o b r e todo, de-
b i ó hafber t en ido en l a p i n t o r e s c a tie-
r r a c á n t a b r a , u n a e s p l e n d o r o s a escue-
l a . P u e s no s e ñ o r ; los p a i s a j i s t a s 
q u e p o r a q u e l l a s m o n t a ñ a s b u s c a r o n 
a s u n t o s p a r a sus l i enzos , r a r a v e z e r a n 
A-stures. S ó l o u n m a r i n i s i t a — A b a d e s i 
— l l e g ó á t e n e r j u s t a n o m b r a d í a . 
i P u é n e c e s a r i o l l e g a r á los f ina le s 
d e l s ig lo p a s a d o p a r a que t a l estado 
de cosas c o m e n z a r a á v a r i a r . Y a ú n 
e s t a v a r i a c i ó n no c o m e n z ó en r e a l i d a d 
n i p o r A s t u r i a s , n i p o r G a l i c i a . Flh-
r o n las p r o v i n c i a s v a s c o n g a d a s las 
p r i m e r a s en o f r e c e r n o s p i n t o r e s d e l 
iNorte de E s p a ñ a . 
P e r o p r o n t a m e n t e e l e j e m p l o c u n -
de , y c o m e n z a m o s á v e r d e s t a c a r 3n 
l a s expos i c iones de b e l l a s ar te s l o » 
l i e n z o s de j ó v e n e s p i n t o r e s c á n t a b r o s . 
H a c e u n a ñ o d i m i n u c i o s a c u e n t a á los 
l e c t o r e s d e l Diario de l a Marina de 
los c u a d r o s de a r t i s t a s a s t u r i a n o s que 
f i g u r a b a n e n l a E x p o s i c i ó n O f i c i a l ; 
lo que podamos l l a m a r ^ruestro S a l ó n . 
i H a c e pocos meses d i t a m b i é n c u e n t a 
en es tas c o l u m n a s m i s m a s , de los 
c u a d r o s presentados en u n a expos i -
c i ó n p a r t i c u l a r p o r e l p i n t o r M e n é n -
dez P i d a l , c u a d r o s en s u m a y o r p a r t e , 
de u n p r o f u n d o y g r a t o a s t u r i a n i s m o . 
H o y os otro p i n t o r a s t u r i a n o , u n a r -
t i s t a g i j o n é s , el que a t r a e i m p e r i o s a -
m e n t e la n l i ' n c i ú n de los i n t e l i g e n t e s 
y de los a f i c i o n a d o s . E s u n a r t i s t a 
c o m p l e t a m e n t e d e s c o n o c i d o p a r a e l 
p ú b l i c o ; y c a s i de l todo d e s c o n o c i d o 
t a m b i é n p a r a l a c r í t i c a . A u n en tre 
los p i n t o r e s m i s m o s es como foras te -
ro . P o r no d e c i r que a d v e n e d i z o . E s -
te p i n t o r es E v a r i s t o V a l l e . N o es 
p a r a m í u n desconoc ido , n i u n r e c i é n -
l l egado . O c a s i ó n t u v e y a d e v e r sus 
lienz'os en el tailler que e n G i j ó n a l -
berga'ba su e n t u s i a s m o y s u m e l a u c o -
' l í a . E l e n t u s i a s m o p o r su ar te , l a 
m e l a n c o l í a por r e m o n t a r el v u e l o á 
P a r í s , y l l e n a r s u a l m a c o n v i s i ó n de 
ar te nuevo , r e n o v a d o r . í 
A h o r a , y a jo r e m o n t ó ; a h o r a y a es-
t á de v u e l t a ; ; a h o r a y a p e n e t r ó á v i -
do en los t a l l e r e s de M o n t m a r t r e . Y 
c o n ve in te ó t r e i n t a c u a d r o s v i é n o s e á 
M a d r i d , b u s c a u n s a l o n c i t o en que 
c o l g a r l o s ; lo h a l l a , los c u e l g a , c o m i e n -
z a e l p ú b l i c a á a c u d i r á v e r l o s , y los 
c r í t i c o s c o m i e n z a n á c o m e n t a r l o s , y 
a q u í t e n é i s c ó m o este a r t i s t a g i j o n é s , 
h a c e o c h o d ias d e s c o n o c i d o en M a -
d r i d , f r a n q u e a l a s p u e r t a s de l a cele-
b r i c l a d . 
(Las f r a n q u e a con c i e r t o e s t r é p i t o 
de p r o t e s t a ; eso s í . P o r q u e no es — 
n i me p a r e c e que h a de s e r n u n c a — 
E v a r i s t o V a l l e u n p i n t o r que se i m -
p o n g a d e s d e el p r i m e r m o m e n t o á io-
dos . E n r e a l i d a d á q u i e n se i m p o n e 
V a l l e es á los menos , m i e n t r a s resue-
n a n , ca^i a i r a d a s , l a s p r o t e s t a s d e los 
m á s . S o n las p r o t e s t a s que a c o m p a -
ñ a n s i e m p r e á todo el que en a r t e en-
c a r n a a l g u n a r e b e l d í a . E s t e b u e n gi-
j o n é s per tenece r e s u e l t a m e n t e á l a 
f o s c a r a z a de los r e b e l d e s . L a t i k i e 
q u e y o le pongo es p r e c i s a m e n t e l a 
e x c e s i v a t r a s p a r e n c i a , l a i n g e n u i d a d 
algo i n f a n t i l de s u r e b e l d í a . P e r o 
a ú n r e b a j a n d o de s u o b r a lo que el 
í m p e t u j u v e n i l pone en e l l a de osado, 
s i e m p r e q u e d a r e m o s en que este es 
u n p i n t o r de los que r e b u s c a n con 
i n q u i e t u d las n u e v a s f ó r m u l a s de l 
ar t e . 
Y este es p r e c i s a m e n t e e l caso ex-
t r a o r d i n a r i o de l o s ' a r t i s t a s que e s t á 
p r o d u c i e n d o e l n o r t e de E s p a ñ i : 
ellos son general imente los r e p r e s e n -
t a n t e s de las m á s á g r i a s r e b e l d í a s es-
t é t i c a s . D e B i l b a o h a s u r g i d o u n g r u -
po de p i n t o r e s que e s t á n en a b i e r t a 
p u g n a con c u a n t o re ipresenta t r a d i -
c i ó n y e s c u e l a h i f i t ón i ca . E l l o s lo-
m a n por los c a m i n o s m á s n u e v o s ; so-
bre todo, p o r los m á s i m p r o v i s t o s . E l 
que r e p r e s e n t a l a m a y o r e s t i i d e n d a 
p i c t ó r i c a que pedemos i m a g i n a r n o s , 
es u n p i n t o r n a c i d o en A s t u r i a s y 
e d u c a d o en G u i p ú z c o a . M e re f i ero 
a l t e n a z p u n t i l i s t a D a r í o R o g o y a s . 
S o n t a m - b i é n a r t i s t a s de r e b e l i ó n L o -
s a d a y U r a n g a . L o s h e r m a n o s Z u -
b i a u r r e se a f i l i a r o n r e c i e n t e m e n t e , 
con sus ú l t i m a s obras , a l g r u p o de los 
(jue .podremos l l a m a r d í s c o l o s . Y aflo-
r a v i ene E v a r i s t o V a l l e á s u m a r s e á 
eilort. 
E s d e c i r que l a p i n t u r a t a r d ó on 
s u r g i r en el nor te de E s p a ñ a , pero y a 
q u e a p a r e c i ó f u é a r m a d a con a r m a s 
de d i s i d e n c i a , d i s p u e s t a á l a l u c h a . 
P a r e c e que posee t o d a s las i n q u i e t u -
des , todas l a s a u d a c i a s , todos los a n -
h e l o s r e n o v a d o r e s de l a j u v e n t u d . Y 
p a r a que el caso de los p i n t o r e s a s tu -
r i a n o s sea d e l todo i n t e r e s a n t e , note-
m o s que aque l lo s que no son resue l -
taimente rebe ldes , s o n r e s u e l t a m e n i e 
t r a d i c i o n a l e s . E j e m p l o de "ello os 
M . ' n é n d e z P i d a l y el g r u p o de sus 
• buenos d i s c í p u l o s , que son los a c t u a -
les r e p r e s e n t a n t e s d e l t r a d i c i o n a l i s -
mo p i c t ó r i c o en E s p a ñ a . 
E n r e a l i d a d el p i n t o r a s t u r i a n o que 
e s t á s i endo estos d í a s t e m a de comen-
t a r i o en tre l a c r í t i c a m a d r i l e ñ a es— 
no me a t r e v o á d e c i r que u n d i s c í p u l o 
— u n s e c u a z de Z u l o a g a . E s t e des-
c o n c e r t a n t e Z u J o a g a es u n p i n t o r de 
m u c h a o r i g i n a l i d a d , que merece toda 
e s t i m a c i ó n , pero c u y o a r t e es perso-
n a l í s í m o . N o obs tante lo c u a l v a 
f o r m a n d o e s c u e l a e n l a p i n t u r a espa-
ñ o l a . 
P u e d e d e c i r s e q u e h o y poseemos 
t r e s g r u p o s de p i n t o r e s : u n o . el de los 
t r a d i c i o n a l e s , los que r e n i e g a n de to-
da m o d e r n i d a d , de toda f ó r m u l a nue-
v a ; otro , e l de los que s i g u e n la s f ó r -
m u l a s de l impetuoso co lor ido , de l a s 
l u m i n o s i d a d e s v a l i e n t e s , d e l p l eno 
sol, y que t i e n e n p o r m a e s t r o g e n i a l 
a l i n s i g n e S o r o l l a ; y otro , f i n a l m e n t e , 
el que se a d a p t a á l a e x p e c i a l í s i m a 
m a n e r a de Z u l o a g a . 
E s i n d i s c u t i b l e que V a l l e e n t r a de 
l leno en este ú l t i m o g r u p o . E l re-
c u e r d o de Z u l o a g a nos p a r e c e p r e -
sente e n sus obras . P e r o , s i n e m b a r -
go. V a l l e o s tenta u n a p e r s o n a l i d a d 
c a r a c t e r í s t i c a por dos no tas m u y d i -
f eren te s y las d o s m u y t í p i c a s en el 
a r t e a s t u r i a n o : son l a i r o n í a y l a ter-
n u r a . L a s m á s p r i m o r o s a s o b r a s en-
t r e l a s que nos p r e s e n t a V a l l e , sobre-
s a l e n "por u n a de es tas dos cond ic io -
nes . O son s u a v e m e n t e i r ó n i c a s , ó 
s o n f i n a m e n t e s e n t i m e n t a l e s . 
N o puede s o r p r e n d e r n o s l a m e z c l a 
de estos dos e lementos , t a n d i s c o r d e s 
a l p a r e c e r , e n u n a l m a de a r t i s t a . E s -
tamos y a u n t a n t o a v e z a d o s á v e r l o s 
en o b r a s a s t u r i a n a s . E l m a l o g r a d o 
n o v e l i s t a , a u t o r de a q u e l l a j o y a l i te-
r a r i a que se l l a m a : U n a l m a de D i o s , 
el d e s v e n t u r a d o J u a n O c h o a , e r a u n 
exqu i s i to i r o n i s t a s e n t i m e n t a l . E n 
l a s m á s 'bellas p á g i n a s de C l a r í n h a -
l l a m o s La m á s s u b l i m e f u s i ó n de ter-
n u r a y de i r o n í a . ¿ A c a s o en t o d a 
a l m a a s t u r i a n a no h a y u n a m e z c l a se-
m e j a n t e ? 
D o n d e / yo no l a h a b í a v is to erpro -
s a d a t o d a v í a es en el c u a d r o . A h o r a i a 
vemos , y solo p o r el lo, c o n s i d e r a r í a -
mos a s t u r i a n a n e t a es ta p i n t u r a 'le 
V a l l e . T a n c l a r a m e n t e se m u e s t r a 
lo i r ó n i c o de s u t e m p e r a m e n t o , que 
a l g u n o s c r í t i c o s l l e g a n á c o n s i d e r a r l e 
c o m o u n r e a l i s t a con t e n d e n c i a á l a 
c a r i c a t u r a . Y o disto m u c h o de c r e e r -
le, i n t é r p r e t ' e de lo c a r i c a t u r e s c o . L a 
i r o n í a es c o s a m u y d i v e r s a de l a c a r i -
c a t u r a , y cas i estoy por a f i r m a r que 
el c u l t i v o de c a d a u n o de estos g é n e -
ros r e q u i e r e t e m p e r a m o u t o s opuestos . 
E l e s p í r i t u a s t u r i a n o t iene u n a fuerce 
i n c l i n a c i ó n á i r o n i z a r , pero s i n me-
terse n u n c a en los l í m i t e s de lo s a t í -
r i c o . 
A d v i é r t a s e que en l a i r o n í a h a y a l -
go de s u a v i d a d , a lgo de t e r n u r a , a lgo 
de a q u e l í n t i m o s e n t i m i e n t o a p a c i b l e 
que mana- de l a n a t u r a l e z a c á n t a b r a . 
E n l a s á t i r a , como en l a c a r i c a t u r a , 
h a y m á s d e s g a r r a d a y m á s d e s p i a d a -
da b u r l a . E l i r o n i s t a es i n d u l g e n t e ; 
el s a t í r i c o es c r u e l . P o r eso los a s t u -
r i a n o s no son s a t í r i c o s ; se opone á 
el lo a q u e l l a m a n s a d n l c e d u m b r e que 
les d á l a t i e r r a . 
E l c u a d r o m á s f i n a m e n t e i r ó n i c o 
que nos p r e s e n t a V a l l e , es uno que se 
t i t u l a : L a s e ñ o r a m a y o r a z g a en l a ro -
m e r í a . E s u n p u n z a n t e c o n t r a s t e . A 
u n lado los mozos y las m o z a s de l a 
a l d e a b a i l a n y b r i n c a n l l enos de j u -
v e n t u d , de b r í o y de a l e g r í a ; á otro 
l ado a v a n z a c e r e m o n i o s a , p a u s a d a , 
lti-mvc. la s e ñ o r a mayorazgfa , c o n s u 
r í g i d o c o r t e j o d e c o n t e r t u l i o s , s e r v i -
dores y f a m i l i a r e s . L a i d e a e s t á so-
m e r a m e n t e t r a t a d a , con p a r q u e d a d e s 
de b u e n gusto. P e r o ello b a s t a p a r a 
h a b e r p r o d u c i d o todo el efecto que 
se a p e t e c í a : el i r ó n i c o c o n t r a s t e e n t r e 
Ja s ene i l l l e z y e l r e g o c i j o c a m p e s i n o s , 
y l a a.fectada g r a v e d a d de los c a d u c o s 
s e ñ o r í o s . E l p e n s a m i e n t o d e l c u a -
d r o r e v e l a u n a r t i s t a p e n s a d o r , y ob-
s e r v a d o r de l a v i d a ¡ l a t é c n i c a t i ene 
la m i s m a e l e g a n c i a de s o b r i e d a d , l a 
l o i s m a f i n u r a de d e s a r r o l l o . E n t r e 
las o b r a s que p o d e m o s l l a m a r i r o -
n i s t a s . esta es l a que m e r e c e todas l a s 
p r e d i l e c c i o n e s d e l p ú b l i c o . 
E n t r e l a s que p o d e m o s l l a m a r sen-
t i m e n t a l e s , p o n g a m o s en p r i m e r a l í -
n e a , en p r i m e r a l í n e a t a m b i é n en tre 
todas l a s que V a l l e p r o s c r i t a a l ' p ú -
bl ico , e l r e t r a t o d e s u m a d r e : ' D o ñ a 
M a r c i a n a F e r n á n d e z de Q u i r ó s . B a t a 
es l a o b r a c a p i t a l , el c u a d r o d e c i s i v o , 
el que co loca a l p i n t o r g i j o n é s en r a n -
go de a r t i s t a p r i m o r o s o , de a r t i s t a 
• p s i c ó l o g o . No es y a s ó l o u n r e t r a t o : 
es l a e x p r e s i ó n de l a í n t i m a i d e a fie 
M a d r e . No h a r í a f a l t a v e r e l c a t á l o g o 
p a r a a d i v i n a r l o : a q u e l l a s e ñ o r a a n -
c i a n a , de nobles r a s g o s , de s e ñ o r i l 
c o m p o s t u r a ^ que a v a n z a sobre u n des-
v a n e c i d o fondo c a m p e s t r e , l l e n a de 
t e r n u r a s f a m i l i a r e s , i m p r e g n a d a de 
m e l a n c o l í a s , no p u e d e s e r s ino l a 
m a d r e , u n a m a d r e . X o s h a l l a m o s r e -
s u e l t a m e n t e d e l a n t e de u n a de esas 
o b r a s q u e " p o r s í so las , p r o c l a m a n la 
a l t e z a de u n a u t o r . A s í lo e s t á j u z -
g a n d o el p ú b l i c o , a s í lo j u z g a t a m b i é n 
l a c r í t i c a . 
A s t u r i a s c u e n t a y a con u n n u e v o y 
r e f i n a d o a r t i s t a , i n t é r p r e t e s u t i l de 
a q u e l l a n a t u r a l e z a y de a q u e l l o s a l -
d e a n o s . 'Si , c u a l e spero , v a m o s c a m i -
n o de u n a p i n t u r a a s t u r i a n a , E v a r i s t o 
V a l l e s e r á contado e n t r e los p r i m e -
ros de e l l a . 
francisco A C E B A L . 
COSAS DE VILLAFRITA 
P o r e l lado norte de l pueb lo de V i -
l la f r i t a p a s a el r í o V e r d e , a p a c i b l e y 
c r i s t a l i n o l a m a y o r p a r t e de l a ñ o . 
A s í y todo este r í o es poco de f i a r . 
A veces se e n s a n c h a y se e n c r e s p a y es 
todo f u r o r . . . P a r a conocer b ien es-
tos r í o s , lo m i s m o que á c i e r t a s perso-
nas, es necesar io observar los e n horas 
de tormenta . 
E n e l a ñ o de m i cuento e l r í o V e r d e 
se d e s b o r d ó con í m p e t u s de loco. U n 
m u r o de c o n t e n s i ó n h a b í a l iber tado 
h a s t a entonces á V i l l a f r i t a de las aco-
met idas de l a corr i en te , pero e l m u r o 
esta vez se r e s i n t i ó . S e d e s e n c a j a r o n 
a lgunos s i l lares y por e n t r e las gr ie tas 
s a l t a b a n z u m b a n d o m u l t i t u d de s u r t i -
dores de a g u a n e g r a . 
S e a v e c i n a b a u n a t e r r i b l e c a t á s t r o f e . 
E n v i s t a de esto, u n g r u p o de vec i -
nos de V i l l a f r i t a a c u d i ó á l a c a s a 
A y u n t a m i e n t o y e n t e r ó d e l caso á los 
s e ñ o r e s ediles, entonces r e u n i d o s en 
j u n t a . E r a l a h o r a de y a n t a r y loe c i -
tados s e ñ o r e s c o n s i d e r a r o n do m á s u r -
g e n c i a el a c u d i r á l a v e r a de l pote que 
á la o r i l l a de l r í o . 
S i n embargo , d e s p u é s de l a s iesta, 
corr i eron desa lados todos los p a d r e s 
de l pueblo a l s a l ó n de sesiones. Se h a -
b l ó m u c h o de l r í o V e r d e y de sus ame-
r a z a s y a l f in pe a c o r d ó por u n a n i m i -
d a d n o m b r a r u n a c o m i s i ó n nara « 
ostud.ante los medios de s a l v a r ^ 1 * 
blo de tan t e m i d a desgrac ia PUe' 
E s t a C o m i s i ó n , t i t u l a d a de " P n 
tes v A d o M n i n . s . - s c r e u n i ó a l o tro^?" 
3 ( t eapuéa de f a t i g a labor con i ^ 
n o m b r a r un pres idente . ^ « U i u 
E n esto l l e g ó á las puortas de l a 
s a t o n s L s t o n a l u n nuevo grupo de ve" 
einos de V i U a f r i t » a n u n c i a n d o á IZ 
que las aguas del r í o h a b í a n s u b i / 
t rea palmos en las ú l t i m a s horas 
L a C o m i s i ó n de " C a s c o t e s y" KA 
q u i n e s " v o l v i ó á r e u n i r s e á toda n 
s a y a c o r d ó , á toda p r i s a t a m b i é n nom 
b r a r u n a s u b c o m i s i ó n p a r a encareari* 
de i n s p e c c i o n a r sobre e l terreno ó 
bre e l a g u a é l estado del dique y " T 
proceder con toda u r g e n c i a á lo qu' 
hubiere l u g a r . r4" 
E s t a s u b c o m i s i ó n estaba compuesta 
de u n maestro do obra p r i m a , un tar 
m a e é u t i c o y u n l icenciado en fi losofía 
y le tras . 
C u a n d o estos s e ñ o r e s c o m e n z a l m k 
ref le x i o n a r hondamente acerca ríe i» 
g r a v e d a d de s u cometido so, apareció 
o t r a vez en l a p l a z a del Ayuntamiento 
l a p a n d i l l a de labriegos gritando to-
dos d e s p a v o r i d o s : 
— ¡ S e ñ o r A l c a l d e ! ¡ S e ñ o r Alcalde! 
¡ q u e e l a g u a l ia sub ido cinco palmos 
la ú l t i m a n o c h e ! 
Y a no se p e n s ó en nuevas dilaciones 
y aque l la i lu s t re s u b c o m i s i ó n se trasla. 
do i n m e d i a t a m e n t e ú l a or i l la del río 
\ e r d e . U n a vez a l l í , e l subcomisiona-
do f a r m a c é u t i c o h a b l ó de "reconstitu, 
y e n t e s , " e l maes tro r e m e n d ó n , d-j "ce-
rote h i d r a ú l i c o , " y , en f in , el licencia-
do en f i l o s o f í a d i s e r t ó sabiamente sobre 
las " r e v o l u c i o n e s c ó s m i c a s y el origen I 
de l a s a g u a s . " 
O í a l e s u n g a ñ á n , y como los gaña-
nes son a s í , m e t i ó baza y d i j o : 
— S a l v o e l m e j o r parecer de sus se-
ñ o r í a s , no se t r a t a a q u í de ceratos ni 
de c e r o t e s . . . E s u n caso de ingeniería 
q u e . . . 
D e pronto c a y e r o n los subcomisiona-
dos en l a c u e n t a do que q u i z á s el la-
briego p u d i e r a t ener r a z ó n , y se fueron 
á casa de u n ingen iero que entonces re-
s i d í a a c c i d e n t a l m e n t e en V i l l a f r i t a . 
A c u d i ó el i n g e n i e r o a l lugar del pe-
l igro . M i r ó , p a l p ó , o l i ó y regresó á 
s u casa , donde se puso á escr ib ir un in-
forme que p r e s e n t ó dos d í a s después 
a l C o n c e j o , en c u y o escrito p e d í a algu-
n a s cosas n e c e s a r i a s p a r a contener 6 | 
a p l a z a r el i n m i n e n l í s i m o cataclismo. 
A s u s t a d o s los reg idores volvieron á 
congregarse p r e c i p i t a d a m e n t e y resol-
v i e r o n s a c a r á p ú b l i c a subas ta las obras 
r e c l a m a d a s p o r e l ingeniero , disponien» 
do de paso que los contrat i s tas presen-
tasen sus propos ic iones en el término 
de ocho d í a s . 
C u a t r o d e s p u é s , u n a t u r b a inmensa 
V a p o r e s d © t r a v e s í a * 
S O C I E D A D A N O N I M A 
m m l i l i 
(Antes i FOLCH y Ca. S. en C.) 
B A K C E L O N A 
E l hermoso y rápido vapor español con 
alumbrado eléctrico: 
A R G E N T I N O 
D K 8,000 T O N E L A D A S 
C a p i t á n : Y S E R N 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el día 8 
de J U L I O , á las 4 de la tarde, DIRWüTO para 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a . 
S a n t a C r u z d o T e n e r i f e , 
L a s P a i i n a s d e G r a n C a n a r i a , 
V i g o , C o r u ñ a , C á d i z y B a r c e l o n a 
L o s p r e c i o s d e p a s a j e s o n l o s 
DE LA HABANA á PARÍS 
6 L O N D R E S «n doce días de mar v ía N E W 
Y O R K . 
Líneas de W A R D y H O L A N D A - A M E R I -
CA en combinación. 
Precio en P R I M E R A C L A S E de la H A B A -
NA hasta París , desdo $123 Cy. 
Vapores palacios de 12,000 á 24,000 tonela-
das. 
De más detalles Informarán: 
Dussaq y Ca.—Sucesores: Dussaq y Gohler 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
C. 2059 alt. Jn.20. 
s i g u i e n t e s : 
C o M í n i i e ( iéperal í TmMuil3 
w m m m \ m m 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N G E S 
P a r a C a n a r i a s 
P r i m e r a 
Sepumla 
Tercera o r d i n a r i a . 
$ « 5 . 0 0 O r o e s p a ñ o l . 
"GS.OO Id. id. 
, ,31.80 id . id. 
P a r a Vigo y C o r u ñ a 
P r i m e r a $100.00 Oro e s p a ñ o l . 
KcRunda " 85 .00 id . id. 
Tercera ordinar ia . 44 31 .80 id. id . 
P a r a Cádiz y B a r c e l o n a 
P r i m e r a . . . . . . $110.00 Oro e s p a ñ o ! . 
Sesunda 90.00 Id. id . 
T e r c e r a O r d i n a r i a " 31 .80 id. id . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y córaos 
do entrepuente. Tiene además magnifico-
daños. 
NOTA.—Reúne este vapor la inmensa ven-
a j a de tener las comidas ft la e spaño la , y par-
iicularmento para los Canarios, y da ooderse 
entender los pasajeros con los camareros en 
espafio), estando éstos muy acostumbrados á 
tratar á los pasajeros que van á dichas Islán, 
por llevar ya muchos años transportándolos . 
Para mayor comodidad de los Sres. pasaje-
ros, estará el vapor atracado a los mnelles de 
Bau José. 
Para conocimiento greneral de las perso-
nas que deseen embarcar en el vapor "Ar-
gentlno" avisamos que dicho vapor anticipa 
au salida para el día 3 de Julio. 
Informarán sus Consignatarios: 
A . B l a n c h y O a . 
O F I C I O S 20 y 22.—HABANA. 
2076 2t-22—llm-23 
L i n e a L l o y c l X o r t e A l e m á n 
íNORDDEUTSCKER LLOYD, BREMEN) 
E l vapor correo de dos hél ices y de 8,000 to-
neladas 
K O E L N 
saldrá F I J A M E N T E el 27 de Junio, á las cua-
tro de la tarde y directo para 
V I G O , C O n U Ñ A tt E R E M E 17 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a los r r f r r i -
do> p u e r t o s en s u s a m p l i a s y v e n t i l a -
d a s c á m a r a s y c ó m o d a e n t r e p u e n t e . 
C n m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a f i n i e s . 
H a y inajrnif ico.s b a ñ o s á b o r d o , y 
C á m a r a d e t i y lí? 
P r e c i o He p a * a j e e n T e r c e r a p a r a 
y i g o y C o r n f i a J^üH.íK) oro a m e r i c a -
n o , i n e l u s o i m p u e s t o n e d e s e m b a r c o . 
Para más detalles é informes, dirigirse & 
sos consiírnatarios: Í̂ CHWaB & T I L L M A N X , Ssn Ignacio 73, 
(frente ¿ la Piara Vie ja ) .—HABANA. , C 1991 14-12 
E L V A P O R 
LA NOMANDÍE 
Capitán L A U R E N T 
E s t e vapor s a l d r á d irec tamente para 
L a C o r u ñ a . 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a 15 de J u l i o , á las i de la 
tarde. 
PRECIOS DE PASAJE PARU ESPAÑA. 
E n l1} c lase desde $141 .00 C y . en ade l . 
E n 2* c l a s é 120 .60 
E n 3? P r e f e r e n t e 80 .40 „ 
E n 3'! O r d i n a r i a 32 .90 
E e h a j a en pasa je s de i d a y v u e l t a . 
P r e c i a s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de lujo . 
Admite oarg* y pasajeros para dlrhc» puer-
tos y carca solamente para el reato de Bu-
rop» >• ta Amér ica del Sur. 
L a carga se recibirá ún icamente los días 
1S y 14 en el Muelle de Caballería. 
Loo bultos dt tabacos y oleadura deberán 
enviarse precisamente amatrados y sclladoa. 
V I A J E A C A N A R I A J ^ E N 1 0 D I A S 
E l hermoso y r á p i d o v a p o r f r a n c é s 
de 7,000 tone ladas , c o n a l u m b r a d o e l é c -
r i t co 
SAIM-LAURENT 
C a p i t á n A U B K K T 
S a l d r á fijamente de este puer to e l 
3 d e J u l i o , á las c u a t r o de l a t a r d e , 
p a r a -
S a n t a C r u z d e l a P a l m u , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a ^ 
V i g o , C o r u ñ a y H a v r e . 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
TERCERA 0RDINAR1AJ 31-81 oro espaM 
L I N E A M I X T A 
V i a j o o t x I X d í a s 
E l h e r m o s o y r á p i d o v a p o r f r a n c é s 
SAINT-LAUREXT 
S a l d r á de este p u e r t o e l d í a 3 de 
J u l i o p a r a 
V i í T O , C o r u f l a y e l H a v r e 
A d m i t e c a r g a y p a s e j e r o s p a r a los 
re fer idos puertos , 
P R E C I O D E P A S A J E 
TERCERA ORDINARIA: $31-83 oroespa-
doI. ó $28-10 oro americaiio. 
L I N E A N E W - T O R K - H A V R E 
Se venden en eirta oficina Mlletea de pa-
sajes para Iom renombradoa y rftpldos trn-
antlfinticuH de la niismn Compañía I..A P R O - I 
V B i r C B , L A S A V O I E , LORÍIAIMC y T O U - j 
R A I X F : . Salidas de New York todos los Jue- ( 
vos. Travcstn del Océano eu C I \ C O días . 
De mfis pormenvrea informara su coasiar 
na t arlo. 
E M E S T G A Y E 
O f i c i o s S 8 . a l t o s . 
C. 098 
T e l é f o n o 115 , 
> 25-8n. 
VAPORES C0KRE08 
áe la C i i * 
A N T 0 1 T I O L O P E S Y C 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán O L I V E R 
Saldrá para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el día 2 de Julio llevando la corres-
pondencia publica. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Conslgrratario antes de correrlas, sin cuyo 
ríTiulsIto serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día da 1« 
ealida. 
E L V A P O R 
MANUEL CALVO 
c a p i t á n C a s t e l l á 
Saldrá para I J l ' K R T O LISIOX. COLON, 
S A B A N I L L A , C U R A Z A O , P U E R T O C A B K -
L L O , L A G U A I R A , CARUPATVO, TRIXIDAt», 
PONCE, SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , 
L a s P a h u a s dt- ( i r á n C a n a r i a 
Cildlz y Bareelona 
sobre e! 2 do Julio á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pübl'ca. 
Admite pasajeros para Puerto UlnAn, Co, 
lAn, Sabanilla, Curaaao, 
Puerto Cahelln y Ua Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todo* 
los puestos de su itinerario y del Pacltlco 
y para Maracalbo con trasbordo en Curaiao. 
Los billetes de pasaje sólo serin expedidos 
hasta las D I E Z del día de la salida. 
Se reciben los documentos de embarqae 
hasta ei dia 1" y la carga 4 bordo hasta el 
cia de salida. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta unt 
pMIza flotante, asi para asta linea como pa-
ra todes las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vanores 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacía el articulo 11 del Regamento de 
patojeros y del orden y rég imen Interior 
do los vaporea de ésta Compañía, el cual di-
ce á.*í: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, au nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letra* y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equlpajo 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño. a.sl como el dei 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte A los Señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Mschina. los vapores-remol-
cadores y lanchas del Sr . G O N Z A L E Z para 
llevar el pasaje y su equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
bañl 6 bulto de equipaje. E l equipaje de ma-
no será conducido gratis. E l S r . Gonrále» 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta^ adherida en la cual constará el núme-
ro de bil'eto de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R . D . del Ooblerno de E s -
paña, fecha 22 de Agosto ñl t imo, no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que «1 de-
clarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa ConsignaArla . 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
OFICIOS 28, H A B A N A . 
1724 T8-lAb. 
V a p o r e s w s t e r o s í 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n O I i v e r 
saldrá para 
CORMA Y SANTANDER 
e l 20 de Julio á las cuatro d i la tarde lle-
vando ¡a correepondenci» pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo. Gijrtn. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga de Armarán por «1 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serin nulas. 
L a carga se recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia sólo te admite en :« 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la.clase W3 $141-13 C?. ea adelantu3 
J a 120-8-] % 
, , 3^ Preferente „ 83-41 iÉ 
3a. O r t o m ,,32-9} i l . 
R e b a i a en pasaiws d e i d a y vue l ta . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a 
rotes de lujo . 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
V E G U E R O 
C a p i t á n Montes de Oc* . 
s a l d r á de B A T A R A N O todos los 
XjXJUNTIHJJS 
(lpsput'3 de l a l l e g a d a d e l t r e n de p a s a -
j e r o s que sa le de l a E s t a e i ó u de V i l l a -
u u e v a á las 2 y 50 p. n i . , p a r a 
C o l o n i a . P u n t a <ip ( a r t a s , B a i l e n 
C a t a l i n a do Q u a n e (con t r a s -
b o r d o ) y C o r t é s 
r e t o r n a n d o los M I E R C O L E S , p a r a l le -
g a r á B a t a b a n ó los J U E V E S a l a m a -
necer . 
L a carga se r e c i b e d i a r i a m e n t e en l a 
E s t a c i ó n de V i l l a n n e y a . 
P a r a mis letormoa acfldaea i la Com-
pañía en 
ZÜL.ÜETA 10 ( B a l o a ) . 
C . 1225 78-lAb. 
i m m oe m m i 
S O B R I N O S D E E I R E S M 
ti . « a C 
dnrnnte el mes de J u n i o de 1909. 
V a p o r C O S M g D E H E R R E & á 
todos los martes & las 5 de la tarfle. 
Para Isabela de Sacra y oiti.-. r'fn 
recibiendo carpa en combinación con el C«-
bna Central RailTray. ^ara Pnlailra, Cavna. 
Cuna, Cruces, Lajas , Esperanza, Saeta Clara 
j Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y # a i b a r i e n 
T A B A C O 
De Cafbarlín y Sagua 4 Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L CAPuBTJRO PAGA COMO M E R C A N C I A 
C a r r a nreueral fl flete corrido 
Para Palmlra $0.52 
I d . Caguaguas 0.67 
I d . Cruces y L,ajas. . . . . 0 . « l 
I d . Santa Clara y Rodas. . . 0.76 
(ORO A M E R I C A N O ) 
NOTAS 
C A R G A T>E C A B O T A G B : 
Se recibe hasta las tres de la tarde dei 
dfa de fallda. 
C A R G A D E T R A V E S I A i 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anttrior al de la salida. 
A T R A Q U E S E > G U A X T A X A M O : 
Los Vapores de los días 5, 12 y 26 atraca-
fin al Muelle de C a i m a n e r a , .y los de los 
días 9 y 19 al de B o q u e r ó n . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embargues se-
rán dados en la Casa Armadora y Conslgna-
taria-s á los embarcadores que lo soliciten; 
no admit iéndose nlngtln embarque con otroj 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facilita. 
E n los conocimii,'ntos deberá, el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, nflmeraa, nflmero de bultos, oln-
se de los mistnon, contenido, pnfs de prodne-
clfm, residencia del receptor, peso bruto en 
kilo* y valor de las mercanc ías ; no admi-
t iéndose n l n s ú n conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, s i lo ae escriban las pnlabraj 
"efeotoa", «•mercancías" 6 "bebidas"! toda 
vez que por las Aduanas se e"Ige ha^a cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, df.berán detallar en los cu-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "Valr." A "Extranjero", 6 la.s" dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general conoci-
miento, que no será admitido nlng-ún bulto 
que, á Juicio de los Señores Sobrccarnos. no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
má? carga. 
NOTA. — Es-taj? salidas podrán ser modlfl-
'•adas en la ferma que crea cor.venlento la 
Empresa. 
Habana, Mayo 1 de 1909. 
5• brillos de Iferrero, 3. en O. 
C . 122« 78-lAb. 
GIROS DE LETEAS 
G. l i l c í e s ! i 
B A A t i l ' B R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Cnsa orieiualmente establecida en 1844 
Giran letras á la v ie ía sobre todos loi 
Bancos Nacionales tíe los Estados Unido» 
dan tsppcial at^ndAn. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CA3I.E 
C . 1221 78-lAb. -̂1 
N . G E L & T S Y C o 
A A M A U C x U l S A 
Utacen p & f o s p o r o l e *í>}a. t&ziVviti 
c a r t a s d e c r é d i t o y í j i r a a lesr.»4 
a c o r t a y l a r ^ i * ri-f c » 
CAuie Nuuva Yorl;. Nueva cmsaiit rer* 
cruz, M(.j¿eü, San Ji:an de Pacrto P-co. I^ii 
¿res. I' .rl». Burd-soa. L¡y.n. Bayo/i». 
burgo. Koma Ná^oles Milán. Genova, a**1 
•«l ia . Havre, Leña . Nr.nteo. Sa-iat Q " ! ^ 
1 i * - • • oc, Tolense. Venecia, irio»-encie. Tur» 
Irfaslmo ote asi como r»tT» to^as iai 
l í ta les y provincia* d« 
ESPAÑA E I S L A S CANARIAS 
C . 676 I s í - l í F . 
De Habana * Sasua y vleeverss 
I 7 Pacaje en primera 
Pasaje en tercera. . . . , 
Víveres , ferreter ía y loisa. . . . • 0.30 
Mercaderías O.SO 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana d Caibarléa y vlccTeraa 
Pasaje en primera 110.00 
Pasaje en tercera 5.3ü 
Víveres , ferreter ía y loza. . . . 0.80 
Mercaderías a. 50 
tORO A M E R I C A N O S • 
P A R A I S L A D E P I N O S 
"Nuevo Cristóbal Colón" 
D e s d e e l s á b a d o 1" M a r o e l C R I S -
T O B A L C O L O N , d ^ e s t a l i n e a , s a l -
d r á d é l a J s l a d e P i n o s ios L u n e s j 
V i e r n e s . 
S a l e de N n e v a G e r o n a ¡i l a s 4 P . M . 
I d . d e . T i i c a r o á l a s í.» P . Bt . 
R e g r e s a n d o á B a t a b a n ó los M l ó r -
c o l e » y S á b a d o s á l a H e l a d a d e l t r e n 
q u e s u l e d e l a H a b a n a , r s t a c i ó u d e 
V i l l a n u e v a , A l a s u . 5 ü P . M . 
C. 2030 26-18Jn. 
E L N U E V 0 V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b s 
• a l d r á de este puerco lo* m i é r c o l e s á 
las c i n c o de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A J U & A D O B I S S 
Bermos Znlusta y S í l ü CÉii m . 23 
C. 2077 26-22Jn. 
X B A L G E L L S Y C O M Í 
(8. e u O . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hn-ien pa»o« por el c»^le y riran !etrtj 
A c*rta y larifa Tlatm >obre New ior» 
Londres Par í s y «obra toda» las c*"';* , 
T pu*bio« de E s p a ñ a é lala» Baleares 
Canarias. . 
• « e a t a f «« la Compaftla «e Sear^rof c«» 
tra incendio*. 
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l A . B A N D E S Y COUP. 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Race pago» por el oable. facilita <'»rt*?lt| 
trédlto y t i r a istras a corta y ^'^t .^í i 
«oora las prlnclpaieo piatas de esta 
las de Francia . Inglaterra. Alemania 
Estado» Lnldo», Mftjico, Argentina, r u , 
Rico. O ' n a . J a p i n . y «obre todas -**'~ñS+ 
«es y pueblos fcspaA*. « • " W j 
Cañarles é I ta l ia „ . . iw 
C . 1282 _ _ _ _ _ — - - - - - - ' • * 
Hijos db R . A bsósiiíJ 
B A N Q U E R O S 
MERCADERES 35. EABiíU 
T c i é i o . » n o » , ya. cmtúM. " • " ' • • T 
Depftalto» y Cueataa Corriente».-- ^gjj 
sitos de valoro», bacléndoso <*rff,t,%»»ip 
bro y Remis ión de rt.rl4«n4oí ~ »nl» g | 
l 'réaiamo» y PUcnoraciOC "f J ; * ' ^ pCt)ic0! 
tos.— Compra y - « a t a de , * ' ° ^ s d ; 
t industriales — Compra * ^ " r . * onea e"-
- - cs.niblo». — Cobro de lctr**l5e prln«* 
cuenta agena. — olr^s •0f0r, puab)^ * 
rale» plazas y también ^ J ^ J S J ^ Z 
fe»***. I»la» Ba.eares F OwmW 
por Cabl í» y Caita» d» CréiUt» l5e.iAb-
C . 121» 
ZALDO Y C O K . 
• 7 3 O X J 3 3 A . x a . - 1 * 1 3 3 . ^ ^ 
H*cen pago» por • ' < * » ' • , £ 7 d» ^ í f ^ 
con-, v larga vleta y das m'SZ* O r t * ? ! 
íobre New Yorlt. KJJadelfla. New ¿ ¡ J g 
San Francisco. L o n d r e " ! t . , í , y clud»d« 
Barcelona y •IcmA» e s p í t a l e ^ y Barc l 'ie a ca i les ' |MJioi 
^ f u ^ e s de lo» ^ " ^ ^ ^ 1 0 . p u ^ 1 ^ ' 
Kuropa. asi como »obr» j M * » _ . 
K n M l a y capital y P ^ r t ? * de.eft're» ' 1 
' n combinación con 'o» "t" reolbeJ 
i J l ln etT. Co . . de Nuera T o r t ^ 
denes para i» compra y vent* d l c b a j ^ 
acciones cotUab.e. ao .a BoU» por caP* 
dad. cuyas c o t l r a d o n e » »• rec 
ülarlamente. 78-1-* 
C . 1220 
B A N C O d e í l a i i a b a > a 
G i r a s o b r e l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s 
d e K u r o p a y d e los E s t a d o s C n i d o s y 
s o b r e t o d o s los p u e b l o s d e E s p a ñ a - . 
H a c e p a p o s p o r c a b l e e n l a I s l a d o 
C u b a , F r a n c i a . I n - j l a t e r r a , . AUmcm-
n i a , E s p a ñ a , y e n t o d a s l a s c i u d a d e s 
d e los E s t a d o s U n i d o s . mb»|A 
G A L L E D E C U B A , E S Q U I N A A ^ ^ " l ' 
C 1402 
D I A R I O D E L A M A R I N ^ . — B d i c i ó s dp l a m a ñ a n a . — J u n i o 27 de 1909. 
de c a m p e s i n o s v o l v i ó á a p a r e c e r ante 
5a casa del pueblo v o c i f e r a n d o esta vez 
con los p u ñ o s e n a r b o l a d o s : 
— ¡ S e ñ o r A l c a l d e ! ¡ S e ñ o r A l c a l d e ! 
¡ Q u e a y e r s u b i ó siete pa lmos m á s el 
agua del r í o ! . . . . 
C o n todo, h u b o que e s p e r a r e l d í a 
de l a subasta . L l e g a d o este, n a d a se 
pudo a c o r d a r en d e f i n i t i v a , p o r q u e , 
¡ h a b í a j a m d l l de p o r m e d i o ! F u é ne-
cesar ia u n a n u e v a s e s i ó n en la que, f i -
nahnente , se d e t e r m i n ó c u á l había ' de 
ser e l c o n t r a t i s t a pre fer ido . U n y e r n o 
del A l c a l d e . 
A l f i n , ¡ g r a c i a s á D i o s ! , . . 
U n a l g u a c i l le d a b a a l pueblo, con 
voz c a m p a n u d a , l a g r a t a n u e v a , c u a n -
do e s t a l l ó de repente u n f r a g o r h o r r í -
sono en las a f u e r a s de V i l l a f r i t a . S o -
n a b a á d e s p r e n d i m i e n t o de m o n t a ñ a s 
y á ronquidos o c e á n i c a s . . . gentes y ga-
nados h u í a n en c o n f u s i ó n h a c í a l a ve-
c i n a s i e r r a . 
¡ A y ! ¡ E r a de e s p e r a r ! L a m u r a l l a 
h a b í a reventado y las aguas de l r í o 
V e r d e i n v a d í a n ei pueblo y l a c a m p i -
ñ a s e m b r a n d o p o r todas par tes l a r u i -
n a y l a m u e r t e . 
S a l v ó s e , no obstante, e l C o n c e j o en 
pleno, e n c a r a m a d o en el te jado de l 
A y u n t a m i e n t o . . . ; L o s A y u n t a m i e n t o s 
no se ahogan n u n c a 1 
U n v e c i n o que " n a v e g a b a " p o r a l l í , 
montado e n u n a v i g a , les g r i t ó de p a -
s a d a : 
— ¡ A h . s e ñ o r e s ! . . . X o m b r a d a h o r a 
c l g u n a C o m i s i ó n que os apee de a h í . . ! 
| N o os p a r t i e r a u n r a y o ! . . . 
M. A L V A R E Z M A R R O N . 
L O S S E R V I L E S 
L a e x i s t e n c i a de s e r e s •que se doble-
gan f á c i l m e n t e á los m a n d a t o s c a p r i -
chosos de sus j e f e s ó super iores , cons-
t i t u y e s igno de d e b i l i d a d en los pue-
blos y c o n t r i b u y e á l a d e s g r a c i a de es-
tos. 
P o r desgrac ia , es ese -un m a l m u y ex-
tendido 'por todas 'partes : es f r e c u e n t e 
observar casos como e l •que s igue , q u e 
tiene -por e scenar io u n a o f i c i n a p ú " 
bli'ca: 
— A v e r . R o d r í g u e z — l e dice d o n T i -
moteo P a m p l i n a s , J e f e d e Negociado, 
á uno de los e s c r i b i e n t e s . — E s preciso 
que le d é us ted carpetazo á ese expe-
diente ant iguo q u e t r a t ^ de u n a casa 
de l a t e s t a m e n t a r í a de don C á n d i d o 
Borrego. 
— L o que us ted q u i e r a , ¡ pues no f a l -
taba m á s ! P e r o ¿ d ó n d e meto el expe-
diente p a r a que no a p a r e z c a ? 
— E s o q u e d a á g.u cargo, i n g é n i e s e l a s 
como p u e d a . 
— ¡ Y a e s t á ! M e lo l l e v a r é á m i casa 
y los " b a r r i g o n e s " h a r á n con -las o jas 
p a j a r i t a s de .papel 6 las u t i l i z a r á mi 
s e ñ o r a p a r a c o n f e c c i o n a r " c a j i t a s pre -
m i a d a s . " que le g u s t a n mucho. 
U n d í a q u e P a m p l i n a s t iene ,que 
i as i s t ir a l e n t i e r r o de l a m a d r e de u n 
• J e f e de A d m i n i s t r a c i ó n de q u i n t a e la -
I se, le dice F e r n á n d e z , otro e s c r i b i e n t e : 
— T i e n e u s t e d empolvadas las botas, 
don T imoteo . 
— M á s polvo les c a e r á en el c a m i n o : 
así las l l e v a r é . 
— D e n i n g ú n m o d o : p o n g a us ted e l 
pie en esta b a n q u e t a y y a v e r á q u é 
bien se l a s d e j o . . . ¡ c o m o el c h a r o l ! 
S i R o d r í g u e z no fuese t a n s e r v i l y 
se h u b i e r a negado á cometer u n a m a -
la a c c i ó n , ocu l tando e l exped iente , de 
seguro ha-br ía p e r d i d o e l d e s t i n o ; pero 
tal vez hubiese e n c o n t r a d o otro y , e n 
eamibio, l a d i g n i d a d p e r d i d a , no puede 
volver á a d q u i r i r s e . 
Y si F e r n á n d e z no h u b i e s e s ido t a n 
" g u a t a c a . " don T i m o t e o h a b r í a ido a l 
entierro con las botas empolvadas ó . s e 
las h u b i e r a l i m p i a d o é l ; pero t e n d r í a 
en mejor concepto á s u s s u b a l t e r n o s y 




C i e n f u e g o s , 26 de J u n i o — 7 . 5 5 P . M . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
I g n ó r a n s e los m o t i v o s que i m p u l s a -
r a n á A r t u r o B e t a n c o u r t á m a t a r á s u 
h e r m a n o R o b e r t o , c a s a d o de 38 a ñ o s , 
^ue o c u p a b a h a b i t a c i ó n n ú m e r o 39 e n 
e l ho te l " U n i ó n . " 
R o b e r t o r e p r e s e n t a b a e l t r u s t fe-
r r o c a r r i l e r o de C a n a d á e n C i e n f u e g o s 
y g e s t i o n a b a l a c o n c e s i ó n t r a n v í a s y 
p l a n t a e l é c t r i c a e n C a m a g ü e y y po-
s e í a v a r i a s p r o p i e d a d e s . 
E l m a t a d o r c o n f e s ó s e r a u t o r he-
cho, d i c i e n d o : " V i n e de l a H a b a n a 
p a r a m a t a r á R o b e r t o : me h e d e s g r a -
c i a d o . " 
E l h e c h o r , d e t e n i d o J e f a t u r a P o l i -
c í a , n i é g a s e h a c e r m a n i f e s t a c i ó n a l g u -
n a . 
A r t u r o f u é J e f e de P o l i c í a z o n a C a -
n a l P a n a m á . R o b e r t o p r e s e n t a b a t r e s 
h e r i d a s a r m a fuego, r e v ó l v e r C o l t , c a -
l i b r e 44 s o b r e o jo derecho , todaa m o r -
ta les , m a s a e n c e f á l i c a d e r r a m ó s e p o r 
l a s h e r i d a s d e l c r á n e o d e s t r o z a d o . 
C o m o d i j e , h e c h o h a c a u s a d o g r a n 
s e n s a c i ó n . 
J u e z de I n s t r u c c i ó n , d o n A l f o n s o 
R a m o s , E s c r i b a n o d o n J u a n S o l e r , 
J e f e P o l i c í a d o n J o a q u í n R o d r í g u e z y 
C a p i t á n s e ñ o r M a r t í , c o n s t i t u y á r o n s e 
e n e l l u g a r d e l c r i m e n . T a m b i é n v i -
mos d o c t o r e s A l t u n a , D o r t i c o s , D í a z 
de V i l l e g a s y H e r n á n d e z . E l c a d á v e r 
f u é t r a s l a d a d o á l a c a s a d e d o n E v a -
r i s t o M o n t a l v o . E n estos m o m e n t o s 
p r a c t í c a n l e a u t o p s i a y d e s p u é s s e r á 
e m b a l s a m a d o p o r e l d o c t o r A l t u n a . 
E n t r e n e x p r e s o e s t a n o c h e s e r á con-
d u c i d o e l c a d á v e r á C a m a g ü e y . L a 
esposa de R o b e r t o n ó m b r a s e R i t a 
H o r t s m a n n , que se e n c u e n t r a e n los 
E s t a d o s U n i d o s . E l m a t a d o r f u é c u r a -
do e n e l c e n t r o de s o c o r r o de u n a he-
r i d a c o n t u s a e n e l dedo a n u l a r de l a 
m a n o i z q u i e r d a . I g n ó r a s e c ó m o se l a 
p r o d u j o . A r t u r o , t a n p r o n t o l l e g ó 
esta m a ñ a n a de l a H a b a n a , d i r i g i ó s e 
a l ho te l " L a S u i z a , " y de a l l í a l 
" U n i ó n " d o n d e c o m e t i ó e l c r i m e n . 
E l C o r r e s n o n s a l . 
A s í p o r l a s a n t i d a d de s u v i d a co-
mo p o r la m u l t i t u d de m i l a g r o s qne 
o b r ó D i o s e n s u s e p u l c r o , l e c a n o n i z ó 
e l p a p a C e l e s t i n o I I I el a ñ o 1198. E l 
m a r t i r o l o g i o r o m a n o s e ñ a l a s u f i es ta 
el d i a 27 de J u n i o , que f u é en e l que se 
c e l e b r ó l a t r a s l a c i ó n de s u s r e l i q u i a s . 
I D I A 28. 
S a n t o s L e ó n I I , P a u l o I , p a p a s y 
c o n f e s o r e s ; P l u t a r c o . A r g i m i r o , I r o -
neo y B e n i g n o , m á r t i r e s ; s a n t a s R a í -
d a y J u l i a n a , v í r g e n e s , m á r t i r e s ; y 
. M a r c e l a , m á r t i r . • 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
M i s a s S o l e m n e s . E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s ig l e s ias l a s de c o s t u m b r e . 1 
C o r t e de M a r í a . D i a 27. —^Corres-
p o n d e v i s i t a r á N t r a . S e ñ o r a de 
C o v a d o n g a e n la M e r c e d . E l d í a 28 á 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a s A n g u s t i a s en 
S a n F e l i p e . 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
Solemnes cultos se ce lebrarán el próxi-
mo Domingo 27. en honor del Glorioso San 
Antonio de Padua. A las 7 y media misa 
de Comunión; á. las 9 solemne fiesta estan-
do el panepír ico &. cargo del R. P. Dobal y 
el coro dirigido por el reputado maestro Se-
ñor Solano. Se suplica la asistencia & todos 
sus devotos. 
L a Camarera. 
MercedoM nnlninoedn. 
S446 2m-26-lt-26 
P a r r o q u i a d e G u a d a l u p e 
E l viernes 25, empezará, en esta iglesia la 
novena á Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón. E l 4 de Julio (i las 7 y medln. mita de 
roinciilCn; &. las nueve solemne fiesta -̂ n (|UO 
oficiará, el Rdo. Padre José Calonje. Rector 
de los Escolapios. E l paneg ír i co e s tará á 
cargo del Rdo. Padre Cándido Arbeloa S. J . 
el coro por el Maestro Rafael Pastor. Se su-
plica la asistencia á todos sus devotos. 
L a Camarern. 
S296 10-23 
M l á p o r los a f iós de 1900 y 1901 
Vis ta de l a A d u a n a de h H a b a n a 
una persona i n s e p a r a b l e de l que estas 
l íneas escr ibe . E s t á b a m o s en p l e n a i n -
fervención a m e r i c a n a . 
U n d í a . en c i e r t a e a j a de c a r t ó n l l e -
gada por " E x p r e s s . " r e c o n o c i ó el V i s -
tardos buenos ves t idos de seda , p a r a 
señora y los a f o r ó p o r el -valor—toáa-
víii algo b a j o — d e doscientos pesos, mo-
neda oficial . Y como los a r t i c u l e s de se-
pagaban por d e r e c h o s d e i m p o r t a -
ción el 50 por 100 de l a v a l ú o , r e s u l t ó 
que la r e c e p t o r a de los vest idos t e n í a 
que pagar por el los c i e n pesos. 
L a s e ñ o r a e r a a m e r i c a n a , j o v e n y d e 
buen v e r : s e g u r a m e n t e le p a r e c i ó que 
'os A r a n c e l e s no d e b í a n e x i s t i r p a r a 
fcj? ^ ^ 11 v i s i t a r á aque l famoso 
Colonel B l i s s " á s u despacho. M u c h o 
"empo d u r ó la c o n f e r e n c i a y c u a n d o 
salió ia d:una. b a j ó a l D e p a r t a m e n t o 
ae Vastas u n volante de M r . S h u s t e r , 
el tuerto a d m i n i s t r a d o r delegado, d'on" 
^ d e c í a que p o r r e s o l u c i ó n de M r . 
J 1 * ? . aquellos vest idos d e b í a n a f o r a r -
^ 'abres de d e r e c h o s . " 
j j ^ j ^ 3 so n e g ó á ello, ante v a r i o s 
/ ^ p a n e r o s a m e r i c a n i z a n t e s es tupefac-
V-J. por no reconocer á M r . B l i s s auto-
la rí suf i c i ente p a r a hacer le f a l t a r á 
95 O r d e n a n z a s de A d u a n a . 
, j Q u e te v a m á d e j a r c e s a n t e ! — l e 
decían. 
v . ^ Q u e me d e j e n — c o n t e s t a b a el 
' «sta. 
^ con pulso f i r m e , s i n t a c h a r s u afo-
U-l?1^0 ^(iba-Í0 <le l a p a r t e e s c r i t a de 
Uva a' ('S,a n o t a a^a'meilte s i g n i f i c a -
•«p 1 
nki o r í , o n e scr i ta d e l s e ñ o r A d m i -
rador, l ibres de d e r e c h o s . " 
sol, Protesta!ba la a r b i t r a r i a re -
tó,on y no se h a c í a so l idar io de e l la . 
G ^ l v m G U B Y 
(Por t e l égrafo ) 
C a m a g ü e y , J u n i o 26, 
á l a s 3 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
C a m a g ü e y en tero l a m e n t a l a t r á g i -
c a m u e r t e de R o b e r t o B e t a n c o u r t , ' 
o c u r r i d a h o y e n C i e n f u e g o s . T r á t a s e 
de u n h o m b r e de g r a n d e s i n i c i a t i v a s : 
en f a v o r de este pueb lo . H a b í a i d o á 
C i e n f u e g c s á s o l i c i t a r l a c o n c e s i ó n p a -
r a los t r a n v í a s e l é r t r i c o s en a q u e l l a j 
c i u d a d . 
E l C o r r e s p o n s a l 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C C I O N D E A S I S T E N C I A S A N I T A R I A 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección para sacar á, pú-
blica subasta el suministro de la carne que 
durante un año se consuma en la Quinta 
COVADONGA, se anuncia por este medio 
o.ue en esta Secretarla se fac i l i tarán, .1 quie-
nes los soliciten, pliegos de condiciones y 
modelos para hacer proposiciones. 
Estas se admit irán en esta oficina todos 
los días hábi l e s de 8 á 10 de la mañana y de 
12 á 5 de la tarde, y el próx imo día 29 se 
admit irán hasta las 8 de la noche, á cuya 
hora la Comisión de Compras procederá á la 
apertura de pliegos y adjudicación de la 
subasta al licitador que, a jus tándose á lo 
acordado al afecto, haga la proposición más 
ventajosa. 
E l acto de la subasta será público. 
Habana 22 de Junio de 1909. 
, E l Secretario, 
A. Machín. 
C. 20SO 12-22Jn. 
HOTEL PliZA 
H A B A N A 
Sí 
,,' no h u b i e r a func ionar ios spvvi les . 
^ M i p e r i o r e s j e r á r q u i c o s se c n u a r í a u 
aj¿í-> " f 6 no o r d e " a r lo que no se 
iase a la m á s e s t r i c t a j u s t i c i a . 
Juan B . U B A G O . 
E n e l C o n s e r a t o n o 
N a c i o n a l de M n s l c a 
E l v i e r n e s e n l a noebe e f e c t u ó s e 
b r i l l a n t e m e n t e e l c o n c u r s o de p i a n o 
de l a ñ o a c a d é m i c o de 1908-1909. an te 
u n j u r a d o , c o m p u e s t o p o r los s e ñ o r e s 
don I l u b e r t de B l a n c k p r e s i d e n r e , 
d o n A r c a d i o •Menocal . S e c r e t a r i o , y 
como v o c a l e s R a f a e l a S e r r a n o . A l i e i a 
B . de S i l v a , L a u r a R a y u e r i de A r e -
-chava la , C o n s u e l o Q u e s a d a y e l s e ñ o r 
E , E n s e ñ a t , g r u p o de pro fe sores que 
f i g u r a n e n p r i m e r a l í n e a e n l a ense-
ñ a n z a -de l a m ú s i c a y e l p o p u l a r i n s -
t r u m e n t o t e c l a d o . 
E n t r e a t r o n a d o r e s a p l a u s o s s a l i a -
r o n vencedorais l a s e s t u d i o s a s s e ñ o r i -
tas M a t i l d e A d r i a n s e n s . que con s a 
e j e c u c i ó n l i m p i a y p r e c i s a d e l con-
c i er to en s o l m e n o r de M e n d e l s s o n , 
o b r a e l e g i d a p a r a el 8o g r a d o , obtuvo 
l a m e d a l l a de oro p o r v o - t a c i ó u u n á -
n i m e y A m é r i c a R o d r í g u e z , la do 
p l a t a , c o n l a o b r a L a r g o y R o n d ó de l 
C o n c i e r t o op. 37 de B e é t h o v e n , m u y 
b i e n i n t e r p r e t a d o , d e c l a r á n d o s e v a -
'cante e l c o n c u r s o de l a m e d a l l o do 
b r o n c e por e n f e r m e d a d de l a s e ñ o n r a j 
M a g d a l e n a C a n c i c e d o . 
(Por el r e s u l t a d o d e t a n a m e n a fies-
t a docente m u s i c a l , h a y que d i v i d i r 
n u e s t r a f e l l i c i t a c i ó n e n t r e el d i r e c t o r 
y d e m á s p r o f e s o r e s de l C o n s e r v a t o r i o 
N a c i o n a l d e M ú s i c a y l a s a l u m n a s que 
h a n a l c a n z a d o c o n su c o n s t a n c i a y 
a p l i c a c i ó n t a n m e r i t o r i o s p r e m i o s , 
p r e c u r s o r e s de c a r r e r a a r t í s t i c a sobre 
s ó l i d a s -bases. 
D a m o s t a m b i é n p l á c e m e m u y c a r i -
ñ o s o á n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o don 
F r a n c i s c o A d r i a e n s e n s . i l u s t r a d o 83-
c r e t a r i o de la M u t u a l F r a n c o - E s p a ñ o -
l a , no s ó l o p o r e l f e l i z é x i t o conqui s -
t a d o por l a be l l a M a t i l d e , s ino p o r el 
q u e o b t u v o en r e c i e n t e s e x á m e n e s ea 
e l Co leg io de l a S a l l e u n a de sus n i -
ñ a s , de m a n i f i e s t a i n t e l i g e n c i a en sus 
e j e r c i c i o s esicolares. 
E s t e hermoso Hotel en vista del é x i t o 
que h a obtenido durante l a pasada tem-
porada, ha decidido permanecer abierto 
durante el verano haciendo gran rebaja 
en los precios de sus m a g n í f i c a s habita-
ciones y departamento con b a ñ o . 
Se establecen precios con comida, su-
mamente e c o n ó m i c o s . 
L a . Coc ina á cargo de un excelente 
chief f r a n c é s , no deja nada que desear. 
L o s Jueves y Domingos, Comidas, T a -
ble d'hotes especiales con vino á $1.50 cy. 
M ú s i c a todas las noches. 
Con gusto informamos por correo y T e -
l é g r a f o . P laza , Hotel Co. 
C. 1954 26-6Jn 
CRONICA miGIOSá 
D I A 27 D E J U N I O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l S a c r a -
t í s i m o ' C o r a z ó n de J e s ú s . 
Ju'bi leo C i r c u l a r . S u D i v i n a M a j e s -
t a d e s t á de m a n i f i e s t o e n S a n N i c o -
l á s . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e l C i r c u -
l a r en las R e p a r a d o r a s . 
S a n t o s L a d i s l a o , r g y ; S a n s ó n ; A n -
te lmo. c a r t u j o ; B e n v e n u t o , y R o d o l -
fo, c o n f e s o r e s ; Z o i l o y C r e s c e n t e m á r -
t i res . 
S a n L a d i s l a o , r e y de H u n g r í a ; el 
c u a l e s c l a r e c i d o en s a n t i d a d de v i d a , 
m u r i ó el 30 de J u l i o d e l a ñ o 1095 & 
los c i n c u e n t a y c u a t r o de s u e d a d , y 
a l d é c i m o q u i n t o de s u g lor ioso réir 
L o i i GofflfiMo 3e la Mm 
Habiendo acordado la Direc-
tiva de esta Compañía ofrecer 
en arrendamiento los espacio-
sos y magníficos locales de la 
planta baja y piso 3? ó entresue-
lo del edificio que posee en la 
plaza de San Francisco, el Pre-
sidente de dicha Sociedad reci-
birá solicitudes de alquiler por 
ambos pisos, ó por la totalidad 
de cada uno, ó parte de ellos, 
haciendo presente, para gruía 
de aquellas personas ó empre-
sas á quienes pudieran conve-
nir, que la superficie plana de 
la planta baja, incluyendo el 
patio, utilizable por estar cu-
bierto con la c ú p u l a , es de 
3,000 metros cuadrados, con 
entrada independiente por la 
plazoleta. Carpineti, la princi-
pal por San Francisco, y perla 
línea elevada del tranvía eléc-
trico, siendo el área del entre-
suelo de 1,300 metros cuadra-
dos, en comunicación por la 
entrada principal y el tranvía 
elevado. 
2046 alt 8m-lS 
S E A L Q U I L A N 
Unos hermosos y frescos altos Interiores 
en Revillagigedo 20, E n los mismos Infor-
man. S510 4-27 
H A B A N A S. se alquila esta magníf ica ca-
sa, muy h ig i én i ca y fresca, con dos fachadas 
completas; una que da á la calle de la H a -
bana y la otra á la Avenida de las Palmas. 
Consta de dos salas, tres cuartos, comedor, 
cocina, ducha é inodoro; toda de azotea, con 
vista al M a l e c ó n ; tiene persianas francesas, 
mamparas finas y pisos de mosaicos. L a l la-
ve é informes en Affuiar 100. altos, de 12 fl. 
2. v de 8 á. 10 de la noche en San Lázaro 229. 
8509 8-27 
S B - A L Q U I L A en el punto más alto y salu-
dable del Cerro, una casa Monasterio 11. á 
una cuadra de la Calzada y acabada de fa-
bricar con sala, saleta. 3 cuartos, todos ser-
vicios sanitarios. E n médicos alquiler. I n -
forman Dragones 26, Sastrería. 
8508 4-27^ 
V E D A D O : Se alquilan los bajos de la casa 
calle 13 entre P y G. & media cuadra de la 
l ínea con todo el servicio independiente pro-
pia para corta familia. 
8505 4-27 
E n c a s a h i g r i é n i c a , d o c o n t e 
Y de gran aspecto, se alquila'n en módi-
co precio 3 lujosas habitacinnes á hombres 
solos 6 matrimonios sin niños . Lealtad 120. 
8491 4-27 
• S E A L Q U I L A N 
L a s casas Gervasio 107. altos. 109 bajos, 
de sala, saleta. 4 habitaciones, patio, cocina, 
bayo, sanidad, pisos mosaicos. Alquiler 
$42.40. Gervasio 109A. 
8489 8-27 
PAULA 78 
Se alquila en doce centenes: tiene sala, co-
medor, seis habitaciones y todos los dem^s 
servicios. Informan, de 1 & 5 en Aguiar 81. 
altos. Secretarla Ja in Cámara de Comercio. 
MAISON D O R E E : Gran Casa de H u é s p e -
des de Soledad Méridnd de Darán, e sp lénd i -
das habitaciones, b a ñ o s calientes, duchas, 
luz e léc tr ica y timbres. Zulueta 32, entre el 
Parque Central y Pásaje . Te lé fono 980. Pre -
cios módicos . S504 4-27 
S E A L Q U I L A 
Para oficinas, cuartos grandes, claros y 
ventilados Zulueta 36, letra D. 
8494 * 4.27 
J E S U S D E L . M O N T E 4 0 Í ) 
Frente & la Domicil iaria, se alquila el a l -
to, nuevo, muy fresco y cómodo para re-
gular familia. Informan Quiroga 5. 
8485 4-27 
S E A L Q U I L A N los altos de Perseverancia 
58, con sala, saleta, cinco cuartos y demás 
servicios, en diez centenes; la llave en los 
bajos. Los d u e ñ o s en Habana 50, bajos. 
8486 4-27 
V I L L E G A S 6 6 
Se alquilan los hermosos altos con todas 
las comodidades sanitarias. E n la misma 
informan. 8477 4-27 
E N S A N L A Z A R O 5 5 
Altos de L a Alianza, se alquilan hermosas 
y magníf icas habitaciones con muebles ó sin 
ellos y esmerado servicio. 
8473 8-27 
C U A R T E L E S 4. A personas de moralidad, 
apartamento muy fresco, vista á la calle, 
magníf icos salones recibidores, luz eléctrica, 
servicio de criado por $30. Otro id. $25; Otro 
id. $20; Otro id. $15 Cy. 
8501 8-27 
S E A L Q U I L A 
L a bonita casa Campanario número 176. 
L a llaVe en la bodega de la esquina. Infor-
mes Notar ía del Ldo. Alvarez García, Cuba 
29, altos. Te l é fono 3300. 
C. 2113 4-27 
S E A L Q U I L A 
L a h e r m o s í s i m a casa quinta, de moderna 
construcción, situada en J e s ú s del Monte 
número 632. á dos cuadras del paradero. 
Puede verse pidiendo la llave en Jesús del 
Monte 628. Informes Notar ía del Ldo. A l -
varez García, Cuba 29 altos. Te l é fono 3300 
C 2112 8-27 
MARIANAO. — Se alquila la hermosa ca-
sa con jardín y árboles frutales, agua y ser-
vicio sanitario. S a m á 34. en la misma infor-
man. Con muebles ó sin ellos. 
8443 4-26 
S E A L Q U I L A N los bajos de Aguila nú-
mero 108, una cuadra de la plaza del V a -
por: tres cuartos; pisos de mosaico: servicio 
sanitario: precio módico . Entrada indepen-
diente. E n la misma informarán. 
S44K 4-26 
C O M E R C I A N T E S 
Un local espacioso y céntrico, capaz para 
toda clase de establecimiento, se traspasa ó 
se alquila en Aguacate 56, entre Obispo 
y O'Reilly. 8463 4-26 
S E A L Q U I L A N los modernos y frescos a l -
tos de Escol iar 18 y 9, y Manrique 31A. E . 
y F . esquina á Virtudes. Llaves en las mis-
mas y en San N i c o l á s 42. Te lé fono 1901. 
8469 8-26 
9 3 , B . 
Se alquila un hermoso sa lón propio para 
bufete ú oficina, muy fresco y con vista á 
la calle. In formarán á todas horas. Prado 
número 93B. 8199 6-20 
S E A L Q U I L A . 
L a casa Manrique número 185A, para cor-
ta familia. L a llave é informes en los altos 
de la misma. 8438 4-26 
SE ALQUILA 
L a casa Animas 91 de alto y bajo. Se a l -
quilan juntos ó separados. Tiene cinco ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor y todos los 
servicios sanitarios modernos en ambos pi-
sos. Tomando altos y bajos se da barata. 
Informes y la llave en la mueblería. Para 
más detalles. Barati l lo 1, te lé fono 170. 
8425 15-26 
CONCORDIA 53 esquina á Manrique, se 
alquila á personas de moralidad, una her-
mosa habi tac ión alta con vista á la calle, 
piso de mosaico y luz e léctr ica . Hay ducha 
y se da l lavín. También se da asistencia si 
la desean. E s familia particular. 
.8452 4-2S 
P r a d o n . 6 0 . b a j o s 
P a r a primero de Julio se desocupan estos 
espaciosos bajos, con todas comodidades, 
suelos de mármol y mosaico. Informan en 
los altos, de 9 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
8455 8-26 
L a espléndida casa de Estevez número 26 
acabada de arreglar, compuesta de sala, sa-
leta y cinco cuartos, comedor, cocina, cuar-
to de baño, dos grandes habitaciones altas, 
patio y traspatio, y espléndido jardín con 
á r b o l e s ' f r u t a l e s , de sus condiciones, infor-
marán en San Ignacio 50, Casa de Cambio. 
S447 4-26 
G R A N C A S A de H u é s p e d e s Monte Cario, 
recientemente abierta en la preciosa y c ó -
moda casa^Prado 117. acabada de construir, 
con todo el lujo y adelantos modernos. E s -
paciosas y ventiladas habitaciones con to-
da clase de comodidades, á precios suma-
mente reducidos. 
8467 4-26 
S E A L Q U I L A la casa calle 17 esquina á J , 
altos con todas las comodidades necesarias 
para una famil ia de gusto, muy fresea. I n -
comparable vista y cochera independiente. 
E n la misma informarán, ó Cerro 602 y me-
dio. 8439 4-26 _ 
S E A L Q U I L A UN entresuelo muy cómodo 
y fresco con entrada independiente y una 
accesoria para hojalater ía , zapater ía 6 pues-
to de frutas. Angeles casi esquina á Monte. 
Impondrán en la F a r m a c i a L a Libertad, 
Monte número 133. 
8441 4-26 
el p r i m e r p i so de l a c ó m o d a y f r e s c a 
c a s a c a l l e d e l S o l n ú m e r o 9. I n f o r m a -
r á n S a n P e d r o n ú m e r o 10. 
8466 26.in. 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos altos de la casa Manrique 
69, entre San Rafael y San José ; tienen mu-
cho servicio y agua abundante. Ganan 30 
centenes. Se exige fiador á sat i s facc ión . 
8413 ' ' 8-25 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle San Miguel número 111. I n -
forman en la misma ó en el número 158. 
donde e s t á la llave. 8412 8-25 
SE ALQUILAN 
Unos hermosos y muy ventilados altos en 
Castillo esquina á Monte, de moderna fabri-
cación y con toda clase de comodidades, 
propios uara una familia de gusto. Informan 
Sabatés y Boada, Universidad 20. te léfono 
número 6187. 8422 8-25 
E N C A S A 
De familias, habitaciones con muebles, á 
una cuadra del Prado; se exigen y dan re-
ferencias. Calle Empedrado 75. 
8423 8-25 
CON T O D A S las comodidades modernas 
se alquila el alto con entrada independiente 
Ancha del Norte 319, en Nueve centenes. I n -
forman en el 317. T ó m e s e el carro de Uni-
versidad. 8391 4-25 
Se alquila la casa situada en la calle Quin-
ta número 19. entre H y G. con aels ha-
bitaciones, frente al mar. y todas las como-
didades de las construcciones más moder-
nas. L a llave en la misma, donde informa-
rán. 7691 20-10Jn. 
E n la calle 17 entre M y N. se alquila una 
casa de alto y bajo, con sala, comedor, co-
cina, baño y 8 habitaciones. E n la misma 
informarán. 8410 4-25 
A L Q U I L A 
E l alto independiente de la Calzada del 
Monte 321 Cuatro Camluon, con sala, saleta, 
cuatro habitaciones y baño. Informan en el 
bajo. 8409 • 13-25Jn. 
A personas de moralidad se alquila una 
habi tac ión en 8 pesos, q^ra Id. en 10 y dos 
juntas en dos luises. Son muy buenas. 
8406 4-25 
V I B O R A . — E n 12 centenes se a l q u í l a l a 
muy fresca casa Gertrudis esquina 6. Prime-
ra. 5 cuartos, baño, 2 inodoros y demás co-
modidades. L a llave al lado. Se informa en 
el número 204 del Banco Nacional de Cuba, 
i a a. UQ2 6-2& 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Pr ínc ipe Alfonso nú-
mero 350, esquina á Fernandina, la llave 
é informes en la bodega. 
8396 4-25 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Animas 113, acabados de re-
construir, espaciosos y frescos. Informes en 
los altos. 8307 
Los frescos altos de la casa Campanario 
123, entre Reina y Salud. L a llave en los 
bajos é informan San Ignacio 53. de - a 
8399 -
" ~ S E A L Q U I L A N en Neptuno 62 & m 
cuadra de Galiano, los modernos cómodos 
y ventilados altos con entrada ,indol>e"f1 
te, acabados de fabricar, con sala, recimaor 
comedor, seis cuartos seguidos, uno para 
criados, cocina, dos baños, dos inodoros, oe 
azotea. Informan en Cuba 52. L a llave en ; 
los bajos. 8390 ' 
ESPACIOSO ALTO 
Paula 18 entre San Ignacio y Cuba. A 
cuadra de todos los carros y la Iglesia de ia 
Merced, sala, comedor, cuatro cuartos gran 
des, pisos finos, lavabos, mamparas, gas. es-
calera de mármol , servicios modernos, casa 
nueva. 10 centenes, fiador; lar f 1 
alto de al lado. Razón. Regla. Martí 116. l e-
l*fono 8056. pasaré s í conviene á su domici-
lio. B. González. , 
8415 4'¿i> 
GALIANO N. 56 
Se alquilan hermosas habitaciones altas. 
Se dan y toman referencias. 
8327 
6-23 
S E A L Q U I L A N para oficinas dos espacio-
sos Departamentos independientes en los 
altos de la Ferreter ía , Castelelro y Vizoso. 
en Lampari l la número 4. 
8329 
S E A L Q U I L A N 
E n 8 centenes, para una familia de gus-
to, los altos de la hermosa casa N.^l 'no 
número 261. Informan en L A C E N T R A L , , 
ferreter ía , Aramburu 8 y 10. 
8419 8-2 0_ 
SÉ A L Q U I L A N los altos frescos y ventila-
dos de Salud 30, con toda clase de comodida-
des que requiere una familia, pues son muy 
espaciosos, y agua abundante; la llave en 
los bajos y su dueño en San Lázaro 294 altos 
entrada por Malecón. 
8421 8-25 
LOS PROPIETARIOS 
A los propietarios: se desea alquilar una 
casa buena cerca de la l ínea de abajo. H a 
de tener seis cuartos para familia, baño 
y tres cuartos de criados. Garant ía y con-
trato por años . Dirigirse á R. M.̂  Apartado 
164, Habana. 
8357 , 10-24 
¡OJO QUE INTERESA! 
A B O C A D O S Y C O R R E D O R E S 
P a r a una elegante oficina, se alquila el sa-
lón del piso principal de la Casa Obrapía 36, 
con balcón á la calle y frente al Banco del 
Canadá. Informan en el Laboratorio Central 
en el mismo piso, de 8 á 11 a. m. y de 1 
á 4 p. m. 8338 8-24 
Casi esquina á Reina. Se admiten proposi-
ciones para su arerndamiento. en Salud 111, 
de 8 á 12 a. m. y de 12 á 2 p. m. y en Guana-
bacoa. Martí 20. de 8 á 12 a. m. y de 6 á 8 
p. m. 8230 6-22 
S E A L Q U I L A en seis centenes la casa 
Rayo número 80 entre Estre l la y Maloja. 
compuesta do sala, comedor, tres habitacio-
nes y todo el servicio. L a llave en la bode-
ga de esquina á Maloja é informan en B a r a -
tillo 2. 8264 8 
S E A L Q U I L A 
L a casa Pr ínc ipe Alfonso 331 acabada de 
reedificar, propia para establecimiento; in-
formarán en Pr ínc ipe Alfonso 33 y 35 
8217 
C O R R A L E S 179. se alquila esta casa, n e -
ne muchas habitaciones y servicio sanitario, 
quedará desocupada á ú l t imos de este mes. 
Precio 10 centenes. Su dueña Cerro <95. 
8271 8^2•' -
8-20 
R E I N A 3 7 
Habitaciones amplias y piuy vontiladas 
con muebles ó sin ellos. 
8208 
E N E L V E D A D O 
Se alquilan cuatro hermosas y frescas ca-
sas en la calle 12 entre Línea y Calzada. I n -
forman al lado en la esquina de 12 y C a l -
zada. S205 _ 
S E A L Q U I L A en Obrapía 28 al lado de los 
Bancos, una gran sala con departamento 
anexo y todo independiente. E n la misma 
informan. 8393 4̂"1£_ 
S E A L Q U I L A N enTa calle de .T. M. Gómez 
número 28. faldas del Castillo del Príncipe , 
casitas muy frescas, altas y bajas, á $15.90. 
Informes en la misma y en Sol 79, de 1 á 3 
y de 5 á 6. 8334 4-24 
SB ALQUILA 
Un piso alto en la casa calle de San Pedro 
número 24. frente la Plazoleta de Luz. Tiene 
seis hermosos cuartos, dos salas y comedor 
en el principal; cocina y dos cuartos en la 
azotea, con perfecto servicio sanitario. Para 
informes en la vidriera de la esquina de D l -
g ó n Hnos. 8336 8-24 
Se alquila en Amargura 16. el bajo, en el 
entresuelo; la sala y una habi tac ión . I n -
formes en el alto. 8383 4-24 
S E A L Q U I L A la casa San Lázaro 93. de 
tres ventanas, zaguán , portal al frente, pro-
pia para numerosa familia 6 cualquier otro 
objeto por su gran capacidad en $106 oro. 
E n la misma informan. 
8380 8-24 
GALIANO 53, ALTOS 
Habiendo cambiado de inquilino esta es-
paciosa casa é introducido en ella importan-
tes reformas, se encuentra en condiciones 
de ofrecer á quienes deseen vivir en fami-
lia, hermosas y frescas habitaciones con ó 
sin balcón á la calle; también jiodrá servir 
comidas á las familias que en ella habiten 
abonándose , esmerado servicio. 
8382 S-24 
V E D A D O , Calle E esquina 21 se alquilan 
de $20 á $23 cy. las elegantes casas acaba-
das de fabricar: hay de altos y bajos. E n las 
mismos informan. 8377 4-24 
S E A L Q U I L A un hermoso y ventilado lo-
cal para a lmacén , café, fonda y restaurant, 
frente al Muelle y al lado de la Lonja de 
V í v e r e s del Comercio. Barati l lo número 9. 
8366 4-24 
E N CASA D E F A M I L I A respetable. San 
Lázaro 196. entre Ga^ano y San Nicolás , se 
alquila en módico precio, una amplia y fres-
ca hab i tac ión baja, piso de mosaico, con 
muebles 6 sin ellos; teniendo esta casa una 
hermosa terraza para el Malecón, Referen-
cias mutuas. 
8371 4-24 
S E A L Q U I L A la casa San José 4, en per-
fecto estado, con sala, comedor, tres ha-
bitaciones, cocina, baño é inodoro. E n Amis-
tad 88 informarán. / 
8368 4-24 
S E A L Q U I L A un bajo de J e s ú s María 75 
con 3 habitaciones y cocina y en Acosta 86 
un bajo con vista á la calle y un alto, con 
id. 2 habitaciones cada uno. Hay gas y du-
cha. Dan razón J . María 71. 
8360 8-24 
D E P A R T A M E N T O alto, balcón á la calle. 
4 posesiones en $26. es principal de casa 
grande. Habi tac ión y saleta $13. Habitac ión 
grande $10. Be lascoa ín 126. Cuatro Caminos. 
Sólo raes en fondo; si conviene. 
8361 4-24 
V I B O R A : Calle de B. Lagueruela esquina 
á Tercera, se alquilan unos altos con tres 
departamentos y todos los servicios, en 4 
centenes; también hay habitaciones. Infor-
man por Tercera. 
8350 4-24 
E N LO MAS A L T O del Vedado, calle 25. 
entre Baños y D. se alquilan los hermosos 
altos acabados de fabricái- á la moderna, 
compuestos de sala, 4 cuartos, comedor, 
buena cocina, baño y todos los servicios 
sanitarios, ins ta lac ión de ga^. L a llave al 
lado, é informan. 8270 8-22 
E N J E S U S D E L M O N T E & dos cuadras 
de la Calzada se alquilan las casas Munici-
pio 10C. 10D. y 10E. con portal, saia. dos 
ventanas, saleta corrida. 3 cuartos grandes, 
pisos finos, etc. á 7 centenes. Informes en 
las mismas. 
819$ ^-20 
S E A L Q U I L A N 
L a s frescos y ventilados altos de San Jo-
sé número 8. esquina á Agui la; la llave en 
los bajos. Tul ipán 18 bajos, informan. 
8204 8-20 
V K D A D Ü 
Por ausentarse su dueño, se alquila una 
do las más hermosas vil las de este pinto-
resco barrio. P a r a Informes Aguiar 92. altos1 
8185 S-20 
Se alquilan estos hermosos alto?. Infor-
marán en los bajos. 
8177 ; 8-20 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones bajas, 
con pisos de mosaico, baño, cocina, Inodoro 
y patio, entrada Independiente y ventana á 
la calle. A personas de toda moralidad. San 
Lázaro 95A. 8143 8-19 
SEILQÜÍLAN 
E n $53 oro español los hermosos altos fl» 
Neptuno 21C. compuestos de sala, cuatro 
cuartos, comedor, cuarto de criados, cocina, 
baño y dos inodoros; la llave en la bodega 
de Marqués González; para Informes Manri-
que v San José, P e r f u m e r í a . 
C. '1881 1Jn- ^ 
P R A D O 7 7 A 
E n los bajos de esta hermoia casa s« 
alquilan habitaciones. 
C. 1853 . 
S E A L Q U I L A : Preciosa casa Cerrada del 
Paseo 14. de sala, comedor, 6 habitaciones 
bajas. 3 altas, á la brisa, con servicio inde-
pendiente, patio, cocina, baño, sanidad y mo-
saicos. Alquiler 13 centenes. Gervasio 109A. 
8150 . 8-19 
V E D A D O : E n doce centenes se alquila 
la casa calle 3 esquina á cuatro, acabada de 
construir, con sala, comedor, 6 cuartos, ser-
vicios sanitarios y luz. e l é c r l c u , ñ, una cua-
dra de los baños de mar. E n 2 número 4, 
Informarán. 8162 8-19 
S E A L Q U I L A N 
Acabados de arreglar y pintar los espa-
ciosos y frescos altos con pisos de mármol 
de la casa de J e s ú s María 17, compuestos ñu 
sala, saleta, cinco amplios cuartos á la bri-
sa, cuarto de baño, dos Inodoros, comedor, 
cocina y cuarto de criado. Rentan 16 cen-
tenes y la llave en San Pedro 6 altos. 
10-19 
V I V O R A 
Se alquila la moderna casa de la Calzada 
número 641, pasa el e léctr ico por el frente. 
Llave é informes en el número 582, Te lé fo -
no 6371. 8162 <-19 
EN 9 CENTENES 
So alquilan los bajos San Ignacio 75. 
8165 S-19 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos inde-
pendientes de la cas animas 98 y los'Gajos 
de la casa Animas 100. capaces para larga 
familia; la llave en la bodega de la esquina 
de San Nicolás . Informes en la Lonja del 
Comercio, Habitaciones 112 y 413. 
8168 " 8-19. 
S E A L Q U I L A la casa Campanario 8S.. 
compuesta de sala, comedor, tres cuartos, 
baño y de azotea, la llave en la bodega do 
Campanrio y San Miguel. Para informes y 
demás. Reina 89, altos. 
8157 S-19 
UN L O C A L se traspasa en el punto más 
céntr ico y de más tránsi to de la Calzada del I 
Monte, con contrato por cuatro años y i 
cuatro meses, capaz para toda clase de esta-
blecimiento. E l Sr. Orbón, informará en Cu-
ba 66. 8339 8-24 
LOS A L T O S independientes de la casa 
Compostela 117, entre Muralla y Sol. con 
sala, saleta, comedor. 7 cuartos y cuarto 
de baño. L a llave é Informes en Cuba 65, 
entre Mural la y Teniente Rey. Telé fono 52. 
8340 4-24 v 
V E D A D O : Se alquila en 18 centenes la 
cómoda casa con jnrdín. patios con árboles 
frutales y huerta. E n la misma informarán 
de 8 á 10 y de 12 á 5. Calle 15 número 20, es-
quina á Baños . 8292 8-22 
S E A L Q U I L A N en el módico precio de 9 
centenes, las rrrodernas, bonitas y capaces 
casas números 17 y 19 de la calle Correa en 
Jesús del Monte. Las llaves al lado. P a r a 
mis Informes Manrique 128, entre Reina JT 
Salud. 8172 8-19 
S E A L Q U I L A N en Puentes Grandes, Ceiba, 
las casas San Tadeo n ú m e r o s 10 y 14 pega-
das al Ferrocarr i l , sala, 4 posesiones, gran 
patio con Arboles frutales y agua de Ven-
to. L a llave en el número 4. Informan Cam-
panario 215. Habana. 8176 15-19 
S E A L Q U I L A ó vende la hermosa casa 
Quinta. Villaviclosa. en Santa María, jard ía 
frutales, baños, luz e l éc tr i ca y caballerizas. 
Informes Baños , Carneado. 
C. 2023 15-15Jn. 
S E A L Q U I L A la casa calle de San Nicolás 
215 compuesta de sala, comedor y cuatro 
cuartos, baño y ducha, á las tres puertas de 
la Calzada del Monte; para más pormenores 
Suárez númerp 24. 
8295 8-23 
CASA D E F A M I L I A Galiano 75, Telé fono 
1461 se alquilan hermosos y frescos depar-
tamentos, con balcón á la calle, piso de 
mármol, servicio esmerado y con todos los 
adelantos h ig i én icos . E s la única en su cla-
se. Se cambian referencias. 
8364 4.24 
S E A L Q U I L A 
L a casa Mis ión 32. e s tá cerca del Ferro-
carri l central y le pasa el carrito e léctr ico 
en frente; en la bodega es tá la llave é in-
forman Obispo 113, Camisería . 
8320 8.23 
E N 10 y 7 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos altos de Espada 5 y 7 entre Cha-
cón y Cuarteles. L a llave en la carbonería 
de esquina á Chacón. Su dueño San Lázaro 
246. Te lé fono 1342. 
8313 8-23 
P I D A V . l o s S E L L O S 
Por $30 de sellos le expedimos un certi-
ficado con su número , si es agraciado en 
uno de los sorteos, s e r á V . dueño de una 
CASA D E $3.000 sin costarle ni un centavo,; 
Reconocemos la vista 
G R A T I S 
F A B R I C A D E E S P E J U E L O S 
E l Á I m e D ( l a r e s , - O b i s p o n ú m e r o 84 
C. 1790 26-30My. 
V E D A D O : Se alquila la hermosa y venti-
lada casa de la calle Quinta número 23. es-
quina á G. tiene muchas comodidades, por-
tales y jardín, la llave en el 21. é Informes 
cu í'uároz 7. Te lé fono 1463. 
8300 8-23 
S E A L Q U I L A N 
Los amplios y ventilados altos y bajos del 
número 100 de San Rafael, juntos ó separa-
dos. L a s llaves en el 93, é Informes en 
Suár iz número 7. Teléfono 1463. 
_J299__ 8-23 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas habi-
taciones, muy frescas, buenos baños con ! 
abundante agua, con ó sin muebles, con ' 
todo servicio; entrada á todas horas y lo . 
mismo en Reina 49, y an Galiano 136. i 
ailalí 26-23Jn- l 
S E A L Q U I L A N los altos de L a Habanera, 
Mercaderes 28. Tienen entrada indepen-
diente, son muy á propósito para Oficinas 6 
Comlsionista<?. Se dan barat ís imos, casi re-
galados. Informan en los bajos. 
7148 2g-30My. 
E N L A C A L L E 17. entre B y D. Vedado, 
y en el mejor punto de la loma ( t r a n v í a pa-
ra la Habana cruza frente á la casa), loca-
lidad cerca de los baños de mar, se alquilan 
nuevos apartamentos Independientes á fa-
milias ú hombres solos, con toda clase da 
comodidades, baños, inodoro, ntc. aBlstencla, 
Incluyendo buenos alimentos y á. moderados 
precios; más barato que n ingún hotel en la 
ciudad, mesa excelente y trato de familia. 
Dirigirse á H. G. Vidal, calle 17, entre E y D. 
"Villa Vidal", Vedado, Habana. 
C . J786 >30My. 
P A U C I Í C A R l E A l 
E l más ventilado de Cuba, frente al mar. 
recomendado por los médicos para la sa -
lud y apetito; cuartos amueblados á $8.50| 
$10.60; $15.90 y $21.20 por meses. Se ha« 
bla Inglés , francés , a l e m á n é italiano. Pa« 
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Ni las joyas, ni las telas recamadas 
ele oro y piedras preeiofias. ni el broca-
do, ni el terciopelo, ni las largas y on-
deantes 'plumas, ni las ricas pieles— 
suave vicuña ó lutre sedosa—ni ningu-
na de las galas que el ingenio y el arte 
han inventado para engastar la belleza 
de la mujer y centuplicar su poder de 
seducción, tienen el encanto, la delica" 
deza y la gracia etérea del encaje, tox-
tura vaporosa y fina, apenas palpable, 
por donde se tamiza la luz y se infiltra 
la sombra y que es una red para coger 
corazones, cuando la ostenta una he-
chicera. 
Es cosa natural que el encaje ñas 
guste y se cuente entre nuestras más 
caras posesiones. Además de su belleza 
y su valor, es el adorno por excelencia 
de la mujer fina, el que cuadra á todas 
las ocasiones de su vida festiva, desde 
el espumoso gorrito. de punto y de cin-
tas y el labrado faldellín de la recién 
nacida, hasta el cuello de "point 
d'Alencon'' que adorna el traje de se-
da negra de la'bisabuela, el enca je está 
intimamente asociado á nuestros actos 
sociales de más trascendencia. 
La joven que hace sú primer saludo 
fd mundo elegante, lleva de encaje al-
gmia rara incrustación ó vuelo precioso 
consagrado por una madre ó una tía. 
"pieza de familia" qn^ desprende un 
ligero aroma de vetiver ó de sándalo, 
oue sella su anti.güedad. La novia es 
ataviada en las éralas de punto hereda-
das que han lucido varias oreneracicnes 
en el altar: los encajes do su "trous-
seau" son sus títulos más justos de or-
gullo. 
ITasía las. reinas en la ceremonia de 
mi coronación, sacan á rehv.'ir los velos 
reales, obras maestras, de arte y ri-
queza incalculable.-;, que dan loŝ  últi" 
irnos toques de esplendor á la majes-
tad. 
ITa sido siempre de buen tono tenor 
uua hermosa caja llena de estos delicio-
sos tesoros, acumulados á través de los 
rñi s. y es uno do les poces lujos de los 
Cuales no se han preocupado aún mu-
eho lo-- '•parvenú.-'." El encaje legítimo 
conserva .su "cadiet" aristocrático. 
Hoy que la maquinaria pone al al-
cance de todos, encajes muy lindos que 
rivalizan con los verdadores en finura, 
se habla monos que antaño de aquéllos, 
pero no por eso han perdido la catego-
ría. Conozco á mujeres, desangre azul 
é ideas nobles que tendrían tanto re-
paro en llevar un adorno de encajes de 
imitación como am •brillante de Mon-
tana. Lo genuino era cosa tradicional 
en su estirpe y consideraban un encaje 
hecho á máquina un engaño como otro 
cualquiera. 
Es toda nina ciencia el conocer y cía* 
sificar los estilos, las épocas, los pun-
tos. Una gran dama, se avergonzaría de 
confundir el punto de Bruselas con el 
de Amberes. no obstante su semejan-
za. Sabe distinguir el encaje de Vene-
cia propio de su variedad exquisita te-
jida en la is|a. cercana de Buraivt. ó el 
punto de Inglaterra del de Flandes. 
Hay exportas que pueden señalar un 
dibujo característico de Alencon eje-
cutado en Argentan—que sólo difiere 
del primero por tener "una crbi" 
blanca en los contornos de la obra para 
darlo mayor firmeza y formar un de-
licado cordón alrededor del dibujo. 
E n América, donde damos poca im-
portancia al arte, no tomamos muy en 
serio estas bagatelas: pero en Europa 
¡hay museos de arte decorativo, con sa-
las enteras llenas de vitrinas con va-
üiosas colecciones de encajes, y Xa gen-
te culta se toma el trabajo de examinar-
los y daTse cuenta de su significación 
artística ó histórica. Así que está muy 
generalizado el conocimiento, y casi 
jbodos los hombres bien nacidos Vno di-
go nada de las mujeres) saben distin-
gnir por lo menos la Irlanda del Rena-
pimlento, y la aplicación de la duque-
sa; no necesito agregar que no confun-
den el encaje hecho con bolillos con el 
qne está hecho con la aguja, ni el cro-
chet con el de máquina. 
E l tema es largo é interesante. 
Muchos libros se han escrito sobre el 
asunto, y el arte tiene sus peritos re-
conocidos. 
E n el siglo X V I I la boga del encaje 
fué inmensa, y las damas de la corte no 
sólo lo gastaiban, sino que se jactaban 
de saberlo hacer. Las hijas de Isabel 
la Católica eran expertas encajeras, 
sobre todo Catalina de Aragón; así 
mismo lo eran la bella María Estuar-
do y la ambiciosa Catalina do Mediei. 
Cuentan las crónicas maravillas de 
la colección de encajes de la reina Isa-
bel de Inglaterra y de los trescientos 
vestidos, adornados con costosísimos 
puntos, en su giiardaropía. 
E l desdichado Carlos I , le tenía 
gran afición. Menciona su biógrafo una 
cuenta por mil metres de punto de 
Flandes que este monarca inglés había 
comprado para adornarse una docena 
de cuellos y veinticuatro pares de pu-
ños. Los hombres de entonces se cu-
brían de encajes tanto como las muje-
res. 
Hay una inreciosa leyenda flamenca 
que voy á relatarles: no tiene gran viso 
de verdad, 'ñero es exquisitamente 
poética y eso basta. , 
•Cuentan las comadres del norte, 
cuando en las obscuras tardes inverna-
les, trabajan los fipos hilos alumbra-
das por una lamnarita. rodeada de bo-
tellas de cristal hlanco llenas de agua, 
que reflcian un rayo de luz clara sobre 
el cajonc.illo de cada obrera; cuentan, 
esas aliñas sencillas lo qne pasó en la 
buena ciudad de "Valenciennes. hace 
machos, muches aña«í; más de ochocien-
tos añas hace, miren ustedes si hay 
tiempo de eso! 
Pues, señor, parece qne en aquella 
época tan le.ruia. una horrible peste 
devastaba á Flandes. Ni las oraciones, 
ni los votos, ni los eirios y cantos de los 
fieles implorando la misericordia divi-
na aplacaban su furor. La epidemia se-
guía diezmando la población y se sos-
pechó 'que los vecinos enemigos habían 
envenenado las pozos. A esta acusación 
siguió la guerra, Vn día. en lo más re-
cio de la lucha, apareció sobre los mu" 
ros de la ciudad, una luz fulgurante y 
en medio de una legión de ángeles, la 
Yirsron Santa en teda su gloria. A un 
Rtgno suyo los ángeles de su corte te-
jieron una red de finísimo encaje que 
circundó y aisló la ciudad. 
Vean ustedes el origen del cordón 
sanitario, aunque hoy no se hila tan 
fino. 
BLANGHB Z. D E BAR A L T . 
que no daré lugar á que los señores 
de Carrera y Justiz vengan, sino que 
yo iré á saludarlos, á honrarme con 
su trato. ¿Qué más quiero, qué más 
deseo ? 
Sirva esto de respuesta, por lo 
pronto, á tan amable carta, que den-
tro de unos días, cuando me halle 
menos abrumaba de trabajo, contes-
taré. 
Mil gracias al ilustre Director de 
este periódico por haberme honrado 
tan altamente, insertando en este 
importante DIARIO el artículo y eí 
soneto que me dedicó la eximia escri-
tora señora Contreras de Rodríguez; 
y envío también la expresión sincera 
de mi gratitud á las amables amigas | 
que con este motivo me han escrito, 
incluyendo dicho escrito, que no me-
rezco, pero que me lisongea en ex-
tremo. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid. 31 de Mayo de 1909. 
Bien venido sea el nuevo Ministro 
de Cuba en España. Hace pocos días 
presentó sus cartas credenciales al 
Rey. Fué hasta el regio Alcázar en 
un coche de París, dé media gala., y 
en compañía del primer introductor 
de embajadores, conde de Pié de 
•Concha. E n otro carruaje, también 
de media gala, iban los Secretarios cté 
la legación. E l acto se verificó en la 
antecámara, donde se encontraba el 
Monarca con el Ministro de Estado, 
jefes palatinos y alta servidumbre del 
día. 
. E l señor Carrera Justiz, verificada 
con la ceremonia de ritual la pre-
sentación de credenciales, pronunció 
breves y expresivas frases de satis-
facción al Rey á la nación española 
én nombre de la república cubana y 
su gobierno. Don Alfonso conversó 
algunos instantes con el señor Carre-
ra, quien abandonó el real Palacio en 
la misma forma que á la llegada. 
L a presentación tuvo lugar á la 
uua de la tarde. 
Estas noticias que afectuósamente 
doy, resultarán, harto lo sé y no dejo 
de lamentarlo, atrasadas "por culpa" 
del cable • pero me resisto á omitirlas 
por lo mismo que con tanto interés 
las .recibo y las repito. •Como también 
tengo sumo gusto en añadir que he 
oido decir á muchas personas, y lo he 
oído complacidísima, que el doctor 
Carrera Justiz es un caballero lie 
gran cultura, abogado de mereciaa 
reputación y notable publicista. 
Persona de mi amistad, de mi cari-
ño, me escribe desde esa que al despe-
dir al ministro y su familia les reco-
mendó con mucho interés que me hi-
cieran una visita y que en su nom-
bre en el de mi buen amigo, frecuen-
tasen mi amistad. 
Quedo reconocida á este deseo, 
quedo obligadísima y quedamos, mi 
caro amigo y pariente... de parientes, 
Me escriben de Valencia que Ja 
animación y el entusiasmo son mayo-
res cada día; que allí se respira ver-
dadera alegría, iudescriptible sa-
tisfacción. 
Del banquete celebrado el 21 en la 
Lonja, banquete de 102 cubiertos, 
dado por el Ayuntamiento en obse-
quio de los almirantes y jefes de 
escuadra española, inglesa y france-
sa, hacen todos los mayores elogios. 
Me refieren además que el día 22, 
desde las primeras horas de la maña-
na, presentaba la población aspecto 
animadísimo; que era interminable 
el desfile de la muchedumbre que 
que acudió á la estación á presenciar 
la llegada del Roy. Este hizo su co-
trada con toda puntualidad, y fué sa-
ludado con aplausos y vivas á los 
acordes de la Marcha Real, mientras' 
los buques surtos en la bahía hacían 
las salvas de ord3nanza y uníanse al 
general regocijo saludando, al egre-
gio viajero con las sirenas. 
Los balcones engalanados, hallá-
banse repletos de señoras vistosas y 
elegantemente ataviadas con manti-
llas blancas y profusión de flores. 
Saludaban todas al Rey agitando los 
pañuelos y arrojando flores y palo-
mas. 
iHubo enseguida solemnes "Te 
Deum" y "Salve;" desfile de la 
guarnición, que fué brilantísimo. E l 
día amaneció y continuó espléndido. 
A la recepción asistió lo más selec-
to de la ciudad. L a inauguración de 
la Exposición, magnífica, así como la 
de las Escuelas y la de la pasarela del 
Turia. 
De la batalla de flores es voz uná-
nime que no pudo haber nada más 
lindo, más sorprendente. E l golpe 
de vista que la pista presentaba era 
realmente maravilloso. Las señoras, 
vistiendo trajes claros, ocupaban pal-
cos y gradas; los sombreros parecían 
canastillos de flores. 
iLos carruajes iban á cual más lin-
damente adornados, no sólo con ri-
queza, sino con gusto y originalidad. 
Pasaban de treinta. Los ocupaban 
bellas y elegantísimas damas. L a ba-
talla de flores, encarnizadísima desde 
los primeros momentos. E l enia-
siasmo del Rey era grande. Empezó 
lanzando millares de "bouquets" 
desde la tribuna, y después subió á 
un coche para tomar una parte más 
activa aún en la fiesta; volvió luego 
á la tribuna para seguir luchando en 
tan poética batalla. 
Después banquete de gala; termi-
nado éste, fuegos artificiales, alter-
nando con las danzas regionales. E l 
Rey es incansable; sólo viéndolo pue-
de creerse hasta dónde llega su resis-
tencia física. 
E l día 23, me escriben también va-
rios amigos, amaneció tan espléndido 
y hermoso como el anterior. Hjoho 
misa de campaña, ante la veneranda 
imágen de la Virgen de los Desam-
parados; misa que oyó el Rey muy 
temprano. Concluida la sagrada co-
remonia, se trasladaron todos á la 
bahía, donde se verificaron magnífi-
cas y animadas regatas.. Termina-
das éstas, banquete en el edificio fio-i 
tante del Club Náutico. Por la noche. I 
banquete en el Casino; después, fué- j 
ronle presentadas al Rey seis de las) 
hermosísimas señoritas que habían si-
do premiadas en el concurso de be-
lleza. Vestían las seis el traje típico 
de las labradoras del país. De este 
grupo encantador se destacó Teresa 
Figueroa, hija del difunto marqués de 
Fuente el Sol, que leyó un mensaje 
y ofreció á Don Alfonso, en nombre 
de todas, una,espléndida "corbcille" 
para, la Reina. 
E l cotillón de honor se celebró en 
e] salón del Oran Casino. E l Rey • 
bailó con la señora de Trenox. 
Hubo también visita á los buques 
extranjeros; visita que duró cuatro 
horas. 
E l día 25. terminada la corrida, fué i 
el Rey al paseo de la Alameda, y aÜí 
presenció el desfile de coches. Poco 
después se dirigió á la estación y 
emprendió el viaje de regreso á Ma-
drid. En todo el trayecto, desde ia 
Capitanía general hasta la estación, 
las aclamaciones delirantes y los 
aplausos estruendosos del inmenso 
público que se estrujaba en las ca-
lles no cesaron" 'un momento. Había 
que ver los andenes de la estación: 
estaban totalmente ocupados, hasta 
el punto de no poderse dar un paso en 
ellos. Entro la selecta y nutrida con-
currencia, había muchas señoras lu-
ciendo mantilla blanca. 
Cuando el tren iba á partir y so 
asomó Don Alfonso á la ventanilla, se 
reprodujeron los aplausos y los ví-
tores sin decaer un punto el entu-
siasmo de las gentes. 
•Es innegable que el espléndido cer-
tamen inaugurado por nuestro Mo-
narca y los actos de entusiasmo áA 
pueblo valenciano son notas que re-
saltan con especial relieve en la cró-
nica del viaje de aquél á Valencia. 
Todos convienen en que la Expo-
sición es hermoso ejemplo de cuánto 
puede la voluntad bien encaminada. 
L a región valenciana se distingue por 
su amor al trabajo, por su energía y 
su entusiasmo por el progreso. L a 
•labor de sus campos y su industria lo 
han demostrado en todo tiempo; su 
Exposición lo comprueba ahora erm 
extraordinario realce. 
¡Lo que puede el trabajo! 
¡Qué hermosura.- ayer* era Zarago-
za;* hoy es Valencia; mañana será 
Santiago! 
E l Rey ha regresado satisfechísi-
mo de su estancia en tan bellísima co-
mo importante ciudad. 
A la representación celebrada la 
otra tarde en el palacio de la infanta 
Isabel en honor de los príncipes de 
Connaught, asistieron toda la real 
familia. Maura y su esposa, el Mi-
nistro de Estado, los embajadores de 
Inglaterra, y el personal palatino al 
servicio de las personas reales. 
Tina di • Lorenzo, la encantadora 
actriz italiana y su compañía, inter-
pretaron deliciosamente la comedia 
en un acto, de Covalloti, " L a figiia 
di'Jeffte." y la también en un acto, 
de Emilio Pohe, " L a cavallerizza." 
Luigi Carini dijo admirablemente la 
poesía de Garducci "Davanti á San 
Ouido," y Falconi, esposo de la emi-
nente artista, representó á maravilla 
el precioso monólogo de Feidan "¡Ce-
lebritá!" 
hermosos; tipo español. El otro, por 
el contrario, rubio, de cútis souro.s¿i-
do y ojos azules; un inglesito. 
Verificóse hace pocos días en «1 pa-
bellón de Exposneiones del Retiro, la 
inauguración oficial de la Exposición 
Xí bienal, organizada por el Círculo 
de Bellas Artes. Asistieron los Re-
yes y toda la familia Real. 
Persona que frecuenta Palacio y 
el trato de los Reyes, decíame ayer 
que la Reina, desde que habla bien el 
castellano, es mucho más comunicati-
va, cariñosa y de una encantadora 
verbosidad. 
.Es entusiasta partidaria de la 
Granja. Su mayor goce es estar con 
sus hijos, y allí, en el campo, ella es 
quien los arregla y juega con ellos, 
dedicándoles easi por completo el día. 
E n cambio, por los actos de Corte ya 
no siente el mismo entusiasmo. 
E s fácil que no ha3-a ejemplo de ni-
ño más dócil que el Príncipe. Como 
toda criatura á su corta edad, no os 
aficionado á la quietud. Sin embar-
go, para que se vaya acostumbrando 
á estar sentado, lo tienen dos horas, 
todos los días, sentadito en una silla. 
E n cuanto ve á alguien saluda mili-
tarmente. Se deja besar y coger por 
todo el mundo; hace perfectamente 
cuantos encargos le confían, pues tie-
ne muy buena memoria. Entiende 
•bi-sn el inglés y el español; su madre 
siempre le habla en su propio idioma, 
y el Rey en español. 
Es sumamente condescendiente con 
su hermano; le da cuanto le pide. E l 
infante es moreno; los ojos muy 
Capítulo de fiestas. Sigue la serie, 
ó la racha: 
Los señores de Lázaro Galdeano 
inauguraron hace pocas tardes s i 
nueva casa, que es espléndida. E l 
distinguido director de la revista " L a 
España Moderna" y su amable y dis-
tinguida consorte, se ha instalado con 
todo lujo al final de la calle de Serra-
no,, donde han hecho construir un 
magnífico hotel, en el cual se admi-
ran cerca de doscientas cincuenta 
obras de arte de verdadero mérito. L a 
fiesta resultó muy brillante. 
L a marquesa de Squilache dió el 
miércoles su acosíinnlua.la comida se-
manal. Asistieron á ella el Nuncio de 
Su Santidad, el auditor de la Nuncia-
tura.los Presidentes del Senado y del 
Congreso, Condesa y Conde del Serra-
llo, señora y señorita de Dato, seño-
res de García Prieto, Marquesas ¡e 
Monistrol, Pazo de la .Merced y Val-
deiglesias; señores de Aguilar, Capi-
tán General Marqués de Estella, Con-
des de Esteban Collantes 'y Casal, D. 
Emilio de Torres, secretario particu-
lar del Rey, el exministro don An-
drés Mellado, el • teniente coronel 
Eohagüe y el señor Esquivel. 
Muy animado y lucido el baile en 
la Embajada de Francia. Los señores 
de Revoil sentaron á su mesa, prime-
ramente, á algunas importantes per-
sonas, y después se bailó muy bonito 
cotillón, en el cual se repartieron re-
galos de exquisito gusto. Algunas fi-
guras eran muy ingeniosas. 
E l Secretario del Congreso, Marqués 
de Santa Cruz,invitó hace pocos días ú 
almorzar en el "chalet" del "golf" 
álos Duques de Santo Mauro, Monte-
llano;, Alba Medinaceli; Marquesas 
de la Mina y Villavieja; Condesa ie 
Gontaud-Birón; señoras y señoritas 
de Beístegui, Errázuriz, Potestad y 
Hurtado de Amézaga; señorita Ca-
silda. Fernández de Henestrosa y Sa-
lahert. hija de los Duques de Santo 
Mauro; los Condes de la Cimera y del 
Real y Alberto Sedaño Ayésterán. 
Precedida de suntuoso banquete, se 
celebró la noche del 23 una artística 
fiesta en la Embajada de Alemania. 
Sentáronse á la mesa de los Condes de 
Tatitembach: el Embajador de Italia 
y la señora, de Silvestrelli; el Presi-
dente del Congreso y la señora de 
Dato, la Condesa de Casa Valencia y 
su hija, las Marquesas y Marqueses de 
Santa Cristina y de Bolañas, Condesa 
y Conde de Velle, señores de Rúa ta. 
'Marqueses del Vadillo y su hija la 
señorita de González Castejón, seño-
rita de González Hontoria, Ministro 
del Ecuador y de la República Ar-
gentina y los diplomáticos señores 
Príncipe de Lippe, Cárdenas y Lyons. 
E l salón de baile se había preparado 
en forma de teatro. Delante de una 
de las puertas extendíase un tapiz 
turco, sobre el que la gentilísima fi-
gura de Rita Sacchetto apareció al 
preludiar el piano los primeros acor-
des de "Souvenir de B a l , " de Gillet. 
L a aplandida y hermosa bailarina se 
presentó admirablemente vestida, lu-
ciendo una perfecta reproducción de 
las modas del Segundo Imperio; hue-
ca y guarnecida de volantes la falda 
blanca; ámplio y también blanco el 
sombrero; peinado en raya y reparti-
do en bucles el cabello; y adornando 
la garganta un hilo de perlas. Fué 
justamente aplaudido; baila á la per-
fección. 
Banquete en el hotel de los Condes 
de Vilana. Baile en el de los Mar-
queses de Casa-Torres. Té en el cha-
let del "Golf," conque obsequió á 
varias familias distinguidas Alberto 
Sedaño, que se halla aquí pasan lo 
una temporada en casa de 'a señora 
de Iturbe. E n casa de ésta, otro sun-
tuoso banquete, figurando entre los 
comensales el Infante D. Luís Fer-
nando de Orleans. Y no va más por 
hoy. . 
Contrastes. 
Han fallecido: la señora doña 
fía Pasarón, distinguida dama que 
h.-i -e algunos años brilló'mucho por 
su hennusura. Se hallaba casada con 
don José Alvarez Mariño, director dal 
.Monte de Piedad. 
En Sevilla, la Marquesa de Pick-
ínan, doña .María de las Cuevas Pick-
man y Gutiérrez, que casó primero 
con don Rafael León y Primo de Ri-
vera (muerto en desafío,) y después 
con don Genaro Parladé y Heredia. 
Era joven, hermosa, caritativa y de 
agradable trato. Ha muerto víctima 
del tifus exantemático. 
Don José Lrioste y Velada, notable 
jirquitecto, académico de la de BelUs 
Artes de San Fernando y merecedor 
de las grandes simpatías que gozaba. 
salome NUÑEZ Y T O P E T E . 
SRA ARPEL 
PARA QUE LO LEAN TODOS 
AQUELLOS QUE 
P A D E C E N D E F I E B R E 
La Señora Doña E. Arpe!, de Borbóa 
(Francia), de 28 años de edad, sufría desd§ 
hacía dieciocho meses de Hebre, y « asi 
todos los dias veíase acomeiida d« 
escalofríos que latenian diente con diente 
por espacio de una hora. Después se le 
presentaba una fiebre ardiente y sentía 
un?, sed devoradora. 
Hibia llegado á tomar una enorme 
cantidad de sulfato de quinina en polvo 
y en pildora" hasia el extrerrode que su 
estómago no poaia ya tolerar más. La 
desgraciada señora estaba abrumad» 
por mil enfermedades que son la con-
secneneia de, las fiebres palúdicas; ha-
bíansele retirado sus periodos, tenía la 
cara hinchada y el vientre enorme y el 
bazo había aumentado el triple de su 
volumen. 
« Los sufrimientos por que he pa~ 
« sado, dice ella, durante un año, no son 
o para contados. Por espacio de tres 
« meses lie 
« tenido 
« q u e 
« guardar 
« cama ; 




« d é b i l ! 
« Duraníe 
« 25 dias 
« tuvje el 
« v ientre 
« hincha-




« y lo poco que comía se me asentaba 
« sobro el estómago como una masa de 
« plomo, imposible el dormir por la 
« noche, durante la cual entreveia la 
« muerte, y me entregaba á una sombría 
« desesperación. ¡ Es tan duro eso de 
« morir á los 28 años! » 
En estas condiciones se hallaba cuando 
por prescripción del Doctor Regnault la 
distinguida señora tomó el vino de Qui-
nium Labarraque a la dosis de k copitas 
por día. 
i Cuál no fué su sorpresa y su alegría 
al verse al poco tiempo completamente 
curada! 
« A penas, continúa relatando, si 
« había llegado á tomar ocho dias el vino 
« de Quínium Labarraque cuando ya 
a observé una mejoria sensible ; había 
« cesado la fiebre é igualmente habían 
« desaparecido la hinchazón y los dolo-
t res, presentándoseme de nuevo el 
« sueño, el apetito y la posibilidad de 
a digerir. Quince días más tarde me 
o hallaba completamente curada y desde 
a esta época, que se remonta á dos 
« años, jamás he vuelto á tener fiebre 
« y me va perfectamente. » 
El uso del Quínium Labarraque á la 
dosis de una ó dos copitas después de 
cada comida, basta, en efecto, para 
curar en poco tiempo la fiebre más rebelde 
é inveterada, y la curación por este me-
dio obtenida es más radical y más segura 
que usando ia quinina sola, á causa de 
que el Quínium Labarraque contiene los 
demás principios activos de la quinadlos 
cuales completan la acción de la quinina. 
Este medicamento tiene por base un 
extracto comp'eto de quina que con-
tiene todos los principios útiles de 1» 
preciosa corteza disueltos en los vinos 
de España más exquisitos. 
Cuando por residir en países en donde 
la fiebre se produce, el enfermo se ve 
obligado á permanecer en medio de los 
miasmas que fueron la causa de su en-
fermedad, entonces es cuando la acción 
del vino de Quínium Labarraque es 
incomparablemente superior á la de todo 
otro medicamento. 
D e s p u é s de algrunas horas db 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
c e r v e z a de L . A T R O P I C A L . , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s la tor-
m e n t a . 
LA 
MEDICINA R e c o m e n d a d a y u s a d a p e r l a s 
M é d i c o s d e l M u n d o 
A N E M I A S , AGOTAMIENTO y D E B I L I D A D 
Tinte Inimitable 
DE 
J O S É C R S S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá éhijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditada* 
I Mejillas pálidas 
f Muchas mtichachas se pintan l * ' 
mejillas con coloretes. Mejores so» 
¡ los naturales y eso se consiípi6 
i mando el preparado del doctor 
zález que se llama CARNE, H I E B * 0 
Y VINO. Se prepara y vende en 1* 
* botiea "San José ," calle de la Habana 
' número 112. esquina á Lampanu» 7 
, en todas, las farmacias bien surtidas. 
; C. 18TS 
VINO PEPTONA A U M E N T O P R E D i G E R I O O . R E C E T A D O P O R L O S S E Ñ O R E S M E D S C O S D U R A N T E 2 0 A Ñ O S 
R E S U L T A D O P R O B A D O 
a i v j - e m i a , T I S I S , I D E S B I I ^ m ^ a i » 
E W T O D A S L A S F A R M A C I A S AL P i M A I B D E O G U E E I A S A E E A 
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SEMANA GRIS 
E n e l so lax 
• — ¡ C o m a d r e , d á t e p r i s a á q u i t a r l a 
ropa de l tendedero, que v a á l l o v e r ! 
— ¡ .Maldita l l u v i a ! | X o s vamos á con-
v c r i i r en peces! 
— ¡ H i j a , y a , y a ! ¡ L l e v a m o s unos 
d í a s ! 
— C e c i l i o no h a t r a í d o n i dos bolos 
esta s e m a n a . ¡ C l a r o , con e l a g n a de 
los demonios no h a n podido t r a b a j a r 
en l a o b r a ! 
— j R a m ó o n , n i ñ o , v e n g a usted a c á , 
que e s t á l l o v i e n d o á c á n t a r o s ! 
— ¡ A h , le digo á usted que estoy 
m á s h a r t a de c h i q u i l l o s ! . . . 
— D a n m u c h a g u e r r a . N 
— ¡ No me d i g a usted n a d a , c o m a d r e ! 
Y o no s é á q u i é n h a b r á n s a l i d o ; pero 
lo que es á s u p a d r e estoy s e g u r a que 
no. T o d o el santo d í a lo p a s a n e n e l 
agua. 
— P e r o ustedes no e s c a r m i e n t a n . 
— ¿ Y q u é qu iere us ted que h a g a m o s ? 
No los hemos de t i r a r á l a cal le . 
— ¿ Y c u á n d o , c u á n d o sale el n u e v o ? 
- ^ - P a r a Agosto . ¡ L e digo á usted 
que estoy m á s h a r t a ! 
¡ C h i c o s ! ¿ N o veis que os e s t á i s mo-
jando ? ¡ C ó m o v a y a a h í ! 
E l m a t r i m o n i o y l a l l u v i a 
L l u e v e r a b i o s a m e n t e — como s i l a s 
nubes no t u v i e r a n o tra cosa que h a c e r 
—y los arrastra-panzas d a n grac ias a l 
cielo que les p e r m i t e a l q u i l a r s e , j Se v e 
por esas ca l les c a d a automedonte ! 
A pesar de todo y a u n q u e p a r e z c a 
ment ira , los que no se mojan son, pre -
cisamente aquel los que c a r e c e n de p a -
raguas y de d i n e r o : los desheredados 
de l a f o r t u n a que v i v e n en la fuacati-
na, qu in taesenc iado de l a fuácata. E s o s 
habitantes de la luna son los m á s p e r -
jud icados con este t e m p o r a l de aguas , 
puesto que los pobres se v e n prec i sa -
dos á p a s a r sus l a r g a s horas n o c t u r n a s 
dando v u e l t a s p o r los porta les de P a y -
ret ó los de l a P l a z a de l P o l v o r í n , 
oliendo las c a r n e s y los pescados y te-
niendo que hacerse c r u c e s en l a b a r r i -
ga. , •, v ; 
Nues tros brujas e s t á n e n r a z ó n i n -
versa de nues t ros c a m p e s i n o s ; pues 
mientras estos p i d e n l l u v i a y m á s l l u -
via, aquel los h a c e n roga t ivas p a r a que 
no c a i g a u n á so la gota. Y e l S u m o 
H a c e d o r se v e e n un a p u r o . 
E n esos d í a s gr ises e l que m á s y e l 
que menos se s iente r o m á n t i c o , y p ien-
sa en l a t r a n q u i l i d a d de l hogar , en l a 
fami l ia a b a n d o n a d a , e n e l m a t r i m o n i o . 
Estos d í a s de l l u v i a son p e l i g r o s í s i m o s . 
M i m e j o r amigo me d e c í a a y e r t a r -
de, m i e n t r a s t o m á b a m o s sendas tazas 
de c a f é y e l cielo se d e s h a c í a en l l a n t o : 
' — L a v e r d a d , chico, y o necesi to c a m -
biar do v i d a . Y a todo me a b u r r e y 
me c a n s a todo: los teatros, las ar t i s tas , 
el v ino y l a s noches de b o r r a c h e r a . Y a 
me h a s t í a n todas estas b a r b a r i d a d e s . 
E s t o y enf laquec iendo , p o n i é n d o m e 
vic.io y g r u ñ ó n . ; E s t o no puede se-
guir a,sí! T e j u r o que de hoy en ade-
lante no v u e l v o á p e n s a r e n divers io-
E t é s . , 
— ¿ I r á s s i n p e n s a r l o ? ¿ I m p r o v i s a -
d a s ? ¡ E s o eso m á s bon i to ! 
— N o te bur l e s , que estoy hab lando 
en serio. D e c i d i d a m e n t e r o m p e r é con 
esa v i d a y b u s c a r é la ú n i c a que puede 
hacerme d i c h o s o : l a v i d a - d e f a m i l i a . , 
— E s dec ir , que p iensas c a s a r t e ? 
— S í , pienso c a s a r m e con u n a m u -
j e r b u e n a y h o n r a d a que me h a g a pa-
dre de h i j o s sanos y rubios , que me 
amen con l o c u r a y que a l e g r e n m i ve-
jez de don J u a n a r r e p e n t i d o . S í , y a 
basta de s i m p l e z a s que á n a d a condu-
cen. No h a y m á s v e r d a d que la fa-
milia. ¡ O h , l a f a m i l i a ! , 
A s í h a b l a b a m i amigo . 
D e j ó de l lover . E l sol, a g u j e r e a n d o 
u n a nube , a s o m ó s u faz b e r m e j a ; y 
poco d e s p u é s el l í m p i d o a z u l de este 
cielo t r o p i c a l s u s t i t u y ó a l b lanco suc io 
y l l o r ó n de l a t u r b o n a d a . 
, C o m e n z a r o n á s a l i r vest idos b l a n -
cos, zapat i tos de c h a r o l y m e d i a s de se-
da. C o m e n z a r o n á verse c a r i t a s b l a n -
cas y ojos negros . , 
L o s p a j a r i l l o s c a n t a b a n e n los á r b o -
les. 
M i amigo se a n i m ó de p r o n t o : 
— ¿ D ó n d e vamos es ta n o c h e ? H o y 
cf s á b a d o y m a ñ a n a no tengo que m a -
d r u g a r . ¿ V a m o s á c o r r e r l a esta no-
c h e ? 
Y o m e a s o m b r é . 
— ¿ P e r o no d e c í a s . . . ? 
— ¡ B a h ! H a quedado u n d í a e s p l é n -
dido. A las ocho te espero a q u í s i n 
fa l ta . . ¡ V e r á s c u á n t o v a m o s á d i v e r -
t i r n o s ! 
— I Q u é m u d a b l e s somos! H a basta-
do u n solo r a y o de luz , u n poco de a z u l 
e n e l cielo p a r a h a c e r c a m b i a r comple-
tamente a l m á s a r r e p e n t i d o de los D o n -
j u a n e s . 
Y es que e l so l es l a r i d a , y l a v i d a 
i a l i b e r t a d . 
e. M O E A L E S D E A C E V E D O . 
m» O» 
D E L Á _ V 1 D A 
I l u s i o n e s . 
S a l a de e legante c a s a . E s d í a de r e -
c i b o . D . F r a n c i s q u i t o . A n t o n i o , N i c o -
medes y E n r i q u e h a n v e n i d o m u y olo-
rosos^ con e l t r a j e m á s n u e v o que te -
n í a n en el r sca 'para tc . C o r t e j a n á las 
IitkBss .nenas en ese i n t e r m i n a b l e r o -
m a n c e de las g a l a n t e r í a s m u n d a n a s . 
E n c a r n a c i ó n , u n a j o v e n a r t i s t a , t o c a 
en e l sonoro p i a n o el d a n z ó n de m o d a . 
E n t o m o de l a e j e c u t a n t e se s i e n t a n 
los a t i l d a d o s oyente s . E n r i q u e p r e n d e 
l a h e b r a g'alante c o n R o s a l í a , que es 
u n a n i ñ a f r e s c a y s i m p á t i c a , c o n d i e n -
tes b l a n q u í s i m o s y o jos d u l c e s y ro-
m á n t i c o s . 
E n r i q u e : — ¿ C u á n t o t i e m p o h a c e 
que no nos v e l a m o s ? Y u s t e d e s t á m á s 
g r u e s a y m á s l i n d a . ¿ N o es c i e r t o ? 
R o s a l í a : — ( L i g e r a m e n t e t u r b a d a . ) 
S í , h a c e t i e m p o que no nos vemos . T o -
do e l que u s t e d h a deja-do de v e n i r 
p o r a q u í . P e r o ¿ c r e e u s t e d que de ve-
r a s es toy m á s g r u e s a ? 
E n r i q u e : — ( C o n gesto de a p a s i o n a -
d a c o n v i c c i ó n . ) S í , m á s g r u e s a y m á s 
l i n d a . E s t á u s t e d e s t a noche e n c a n t a -
d o r a . 
R o s a l í a : — ^ ( C o n s o r n a . ) ¿ E s t a no-
c h e n a d a m á s ? V a y a , y a eso es con-
sue lo . P o r u n a n o c h e v a l e l s p e n a de 
a p a r e c e r b e l l a . ' 
E n r i q u e : — ( R á p i d o y n e r v i o s o . ) Y . a 
c o m i e n z a u s t e d con s u s i r o n í a s . V e o , 
p a r a m i d e s g r a c i a , que t iene u s t e d 
m á s b e l l e z a y m á s t a l e n t o . D e lo p r i -
mero "me a l e g r o ; de lo ú l t i m o no'. P o r -
que s i a n t e s e r a u s t e d t emib le , a h o r a 
¿ quien l a r e s i s t e ? 
R o f i a l m : — ( R i s u e ñ a . ) A v . nmigu i to . 
C o n us tedes , s e r e s s u p e r i o r e s , fuertes , 
t o r t u r a y d e s e s p e r a c i ó n de noso tras 
las p o b r e c i t a s m u c h a c h a s , toda pre -
ca iK' ión es p o c a , ¡ y a u n a s í no se es-
cpjpa! 
E n r i q u e : — ( F o r z a n d o ' u n a r i s i t a 
b u r l o n a . ) V i e n e u s t e d es ta noche , te-
r r i b l e . L a desconozco . ¿ S e ha p e r m i -
tido a l g u i e n p o n e r t r i s t e esos ojos 
a r r u l l a d o r e s ? H a b l e l a esfinge y sepa-
mos á q u é a t e n e r n o s de su m a l q u e r e n -
c i a c o n t r a l a p a r t e f ea d e l a h u m a n i -
d a d . 
R o s a l í a : — ( R i é n d o s e f u e r t e . ) ¡ Q u é 
bonito e s t á es'O! ¿ E n d ó n d e lo l e y ó p a -
r a c o m p r a r o tro e j e m p l a r de ese l i b r o 
e l o c u e n t e ? N o v i e n e u s t e d d e l todo 
m a l hoy , y s i me d e s c u i d o es c a p a z 
h a s t a de t o m a r m e e l pelo. C a r a m b a 
con E m r i q u i t o . . . 
C e s a la j o v e n a r t i s t a de t o c a r en el . 
sonoro p iano el l á n g u i d o d a n z ó n de 
m o d a . L o s g r u p o s se c a m b i a n y R o s a -
Im h a ven ido á s e n t a r s e a l l a d o de s u 
a m Í g n i t a E u g e n i a . 
E u g e n i a : — Y a te v i h a b l a n d o c o n 
E n r i q u e . Q u e . ¿ n o te g u s t a ese m u -
c h a c h o ? M e p a r e c i ó que no le p r e s t a -
bas a ten oi e n y que te r e í a s de el . 
R o s a l í a : — ( M i r a n d o m u c h o a l g r u -
po d o n d e e s t á E n r i q u e . ) No me d i g a s , 
c h i c a . H e e s t e d o hecha u n a t o n t a to-
d a l a noche . Imiposi'ble de p u r o n e r -
v i o s a é i n q u i e t a . 
E u g e n i a : — ( C o n i n s i s t e n c i a . ) ¡ A h ! 
¿ p e r o á t í te g u s t a E n r i q u e y tu r i s a 
b u r l o n a e r a n e r v i o s a é i n c ó n s c i e n t e ? 
R o s a l í a : — ( P - o n i e n d o e n sus p a l a -
b r a s toda l a t e r n u r a de s u a lm«j . ) N a -
t u r a l m e n t e . . . 
tomas S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
d e s d é l a s c o l u m n a s de " E l R e s u m e n " 
d e l e i t i a r á con s u s t a n l e í d a s c r ó n i c a s 
á esta s o c i e d a d que tanto lo e s t ima . 
N o s a l e g r a m o s . 
A g u s t í n B R U N O . 
E l p a s a d o j u e v e s as i s t imos á u n a 
e l egante fiesta. 
F u é é s ta , l a " r e c e p c i ó n " a n u n ^ i a - l a 
•por l a " U n i ó n F r a t e r n a l " , c u y a fiesta 
f u é á beneficio de s u s n u m e r o s o s aso-
Ciie-dos. 
S u c o n c u r r e n c i a de d a m a s e legan-
t e s ; las a t e n c i o n e s de s u D i r e c t i v a ; 
s u s sa lones c o n e x q u i s i t o gusto a d o r -
nados , y los a r m o n i o s o s danzones , p o r 
l a o r q u e s t a f r a n c e s a de l s e ñ o r A l f o n -
so e j e c u t a d o s , c o n v i r t i e r o n en a g r a d a -
I n l í s i n u a n o c h e p a r a c u a n t o s a l l í as i s -
t i e r o n . 
F u é u n a b u e n a fiesta. 
E s t a , t a r d e v o l v e r á n " L o s C o s a c o s " 
y " M a i n e C l u b " á c e l e b r a r sus ale-
gres m a t i n é e s q u i n c e n a l e s . 
N u e s t r a j u v e n t u d e legante l a s inva- , 
d i r á , s i el tiem-po lo p e r m i t e ; á c u y a s 
fiestas t a m b i é n noso tros as i s t i remos . 
ROMERIA ASTURIANA 
C o n el f i n de b e n e f i c i a r con e l 
p r o d u c t o l í q u i d o de todo ingreso á l a 
S o c i e d a d A s t u r i a n a de B e n e ñ c e n c i l , 
e l p r ó x i m o 18 de J u l i o , t e r c e r d o m i n -
go de l mes — s e c e l e b r a r á en los te-
r r e n o s -de P a l a t i n o u n a g r a n r o m e r í a , 
d o n d e t e n d r á n r e c r e o y so laz los que 
á e l l a c o n c u r r a n . 
T e n e m o s e n t e n d i d o fjue e n es ta 
f iesta se e c h a r á , como suele d e c i r s e , 
l a c a s a p o r l a v e n t a n a , puesto que 
e n t u s i a s t a s a s t u r e s p r o p a g a n d i s t a s 
i n c a n s a b l e s , de lodo c u a n t o t i e n d a á 
h n m a n i t a i i o s f ines , se e n c a r g a n de or-
g a n i z a r í a en t o d a f o r m a . No p o d í a 
ser de o t r a m a n e r a , t r a t á n d o s e de 
p e r s o n a s como P e d r o G o n z á l e z , R o g e -
l io A r g ü e l l e s . P a n c h o L ó p e z , A r g u e -
l l es . D a r i o A l v a r e z y P e p e Quesa-da. 
¡ R e i n a g r a n a n i m a c i ó n p a r a a s i s t i r 
ese d í a á l a m e n c i o n a d a , y creemos 
que dado el f i n h u m a n i t a r i o á que se 
det'inan sus p r o d u c t o s , no f a l t a r á el 
18 de J u l i o u n s ó l o a s t u r i a n o e n P a -
la t ino . 
PERIODICOS DE ACTUALIDAD 
U n amigo n u e s t r o , e l i l u s t r e P r e s i -
dente de l S e n í s d o . c u l t o l i t e r a t o y co-
nocido, h o m b r e p ú b l i c o . S r . M a r t í n 
M o r ú a D e l g a d o , se h a v i s to ob l igado 
en l a p a s a d a s e m a n a á g u a r d a r c a m a , 
c o n m o t i v o de u n a p e r t i n a z d o l e n c i a , 
que a f o r t u n a di emente no h a r e v e s t i d o 
c a r a c t e r e s a l a r m a n t e s . 
M u c h o lo l a m e n t a m o s , a l propio 
t i e m p o que le deseamos su m á s r á p i d o 
y t'otal r e s t a b l e c i m i e n t o . 
V a y a e n v u e l t a en estas l í n e a s nues-
t r a m á s f e r v o r o s a f e l i c i t i a c i ó n á u n 
a m i g o c a r i ñ o s o . 
J u a n T r a v i e s o ; á este c u l t o y c a b a -
l l e roso h o m b r e p ú b l i c o l e h a c o r r e s -
p o n d i d o en t u r n o o c u p a r s n puesto de 
r e p r e s e n t a n t e en el C o n g r e s o c u b a n o . 
Noso tros , que a p a r t e de l o s - e s t r e -
chos l azos de amisfiad que nos u n e n 
c o n el n u e v o c o n g r e s i s t a , r econocemos 
en é l e x c e p c i o n a l e s cua l idades . de c u l -
t u r a , e s tamos seguros que s u p r e s e n -
cia en ese a l to C u e r p o r e d u n d a r á e n 
beneficio -del p a í s . 
" S p o r t i n g L i f e , " a s í se t i t u l a u n a 
n u e v a a g r u p a c i ó n f o r m a d a p o r d i s t i n -
g u i d o s j ó v e n e s , l«ai que l l e v a r á á efec-
to su i n a u g u r a c i ó n en los p r i m e r o s 
d í a s del p r ó x i m o J u l i o , con u n a cie-
g a n t í s i m a m a t in é e. 
A s í nos lo h a p a r t i c i p a d o en a t e n t a 
i n v i t a c i ó n el secvetar io de l a m i s m a , 
S r . A n d r é s P ó r t e l a . 
L c n u n a n o t i c i a a g r s d a b l e t e r m i n a -
m o s h o y n u e s t r a c r ó n i c a , y es,.' l a de 
h a b e r v u e l t o á f o r m a r p a r t e e n t r e los 
c r o n i s t a s h a b a n e r o s n u e s t r o e s t i m a d o 
c o m p a ñ e r o " W i l l i a m H e n r y , " el que 
E n " L a M o d e r n a P o e s í a . " Obispo 
135. se h a n recibi-do remesas de lo.i 
per iód ico - s de cos tumbre , entre los que 
sobresalen el " N u e v o M u n d o " cOn el 
re trato de la r e i n a de l a bel leza en 
V a l e n c i a . " O r l é s " p e r i ó d i c o e spec ia l 
de spor t y novelas sensac ionales ;v E l 
cuento s e m a n a l m u y interesante , l a r e -
vista. " P o r esos M u n d c e , " y l a t a n ce-
lebrada de " H o j a s S e l e c t a s . " 
A id iu l s h a n l legado las colecciones 
de " E l L i b e r a l . " ' " E l í m p a r c i a l " y el 
" H e r a l d o de M a d r i d " y las modas de 
J u l i o , m u y lu josas y e l e g a n t e . 
S e v e n d e n m u c h o s tomos de las be-
lla-s p o e s í a s de L u á c e s . 
L o s t e a t r o s . — 
N a c i o n a l . — L a mafr inée que ofrece 
h o y la e m p r e s a e s t á l l e n a de a t r a c t i -
vos . 
E l p r o g r a m a consta de dos p a r t e s , 
e x h i b i é n d o s e en c a d a u n a . d e é s t a s se is 
m a g n í f i c a s v i s ta s c i n e m p . t o g r á í i c a s . 
A l final d e la p r i m e r a p a r t e t r a b a -
j a r á el p r o f e s o r R i c h c r W i l i e , c o n 
nuevos n ú m e r o s de p r e s t i d i g i t a c i ó n , y 
R e n é e D e b a u g a . y en la s e g u n d a el 
S y m o n d c u b a n o y el f a m o s í s i m o duet -
to L e s T r o m b e t t a s . 
P o r l a noche t re s t a n d a s , e x h i b i é n -
dose e n é s t a s n u e v a s y r e c r e a t i v a s v i s -
l a s c i n e m a t o g r á f i c a s , y en los i n t e r -
medios n u e v o s n ú m e r o s por L e s T r o m -
bet tas . R e n é e D e b a u g a y R a y m o n d . 
A l b i s u . — T a m b i é n o frece e l n o t a b l e 
t r a n s f o r r a i s t a L a P r e s a u n a m i a t i n é e . 
E l p r o g r a m a es s u p e r i o r . 
Y a p r i m e r o " C r o m o s y P o s t a l e s , " 
d e s p u é s u n a c t o de c o n c i e r t o por el se-
ñ o r L a P r e s a , y á c o n t i n u a c i ó n l a d i -
v e r t i d a z a r z u e l a " E l C h a u f f e u r . " 
L a s t res t a n d a s de l a noche se c u -
b r e n en este o r d e n : 
A l a s o c h o : " L a E s t a t u a de M a -
c e o . " 
A las n u e v e : " E n la F u á c a t a . " 
A las d i e z : " E l C i n e m a t ó g r a f o . " 
A c t u a l i d a d e s . — B u e n p r o g r a m a h a 
c o m b i n a d o E n r i q u e p a r a la m a t i n é e 
de h o y . 
E l c u a r t e t o N o v o a - L i m a p o n d r á en 
escena e l d i v e r t i d o entremos " N o l lo-
res, g u a r d i a . " o b r a en la c u a l se lau-
c ó n l a s i m p á t i c a C o n s u e l o N o v o a y 
S a n t i a g o L i m i s ; l a M o r i t a b a i l a r á y 
c a n t a r á , y a d e m á s se e x i h i b e n m a g n í -
ficas v i s t a s c i n e m a t o g r á f i c a s . 
P o r l a n o c h e , las c inco t a n d a s de 
c o f í t u m b r e , e m p e z a n d o l a p r i m e r a á 
l a s s iete y m e d i a en punto . 
L a g m e i o s a C o n s u e l o N o v o a y s u 
c u a r t e t o t r a b a j a n en l a s e g u n d a y 
c u a r t a , poniendo e n escena hw d i v e r -
t i d a s o b r a s " L a v o y á peso ó E l t r i u n -
fo de los g a l l o s . " y e n l a p r i m e r a y 
t e r c e r a l a M o r i t a ó s n t a r á . 
A d e m á s , se e x h i b e n n u e v a s p e l í c u -
l a s . 
A l h a m b r a . — D o s z a r z u e l a s -del po-
p u l a r V i l l o c h Hernán l a s t a n d a s de l a 
noche . 
V a á p r i m e r a h o r a " C i n e m a t ó g r a f o 
C u b í a n o , " o b r a que c a d a d í a g u s t a 
m á s . y d e s p u é s " L a B r u j e r í a , " o t r a 
z a r z u e l a que s i g u e d a n d o l lenos . 
N a d a m á s . 
D o n a t i v o . — 
U n a d e v o t a d e S a n J o s é n o s r e m i t e 
dos pesos v e i n t e cen tavos p la ta espa-
ñ o l a p a r a el p o b r e SaruatfenO M u ñ o z , 
que res ide en 1A ca l l e 27. V e d a d o . 
D a m o s las g r a c i a s , en n o m b r e del 
s o c o r r i d o , á l a " D e v o t a de S a n J o s é " 
y ponemos el s o c o r r o á d i s p o s i c i ó n de l 
s e ñ o r M u ñ o z . 
D i g e s t i ó n d o l o r o s a . — 
A l poco t i e m p o de t e r m i n a r l a s co-
m i d a s n o t a n a l g u n o s e n f e r m o s d e l es-
t ó m a g o s e n s a c i ó n de peso, m a l e s t a r , 
ac idez , y p o r fin d o l o r y á veces v ó -
mi tos . T o d o s estos s i n t e m a s se c u r a n 
con el E l í x i r E s t o m a c a l de S á i z de 
C a r l o s . 
L o s p a s t o r e e . — 
•Llena la falda de fragantes flores, 
más bella y sonrosada que la aurora, 
espera ansiosa la gentil pastora 
al apuesto tralftr. de sus amores. 
Oye lejos, por fln. suaves rumores, 
suaves rumores del pastor que adora 
y que con voz dulc í s ima y sonora 
llena el bosque de acentos vibradores. 
Llega el joven, alegre y sónr lente 
y henchido de pas ión: los dos se miran 
con ansia loca y c&ndldo embeleso; 
unen sus labios con amor ardiente 
y mientras ambos de placer suspiran, 
un ave canta entre el ramaje espeso. 
Benjamín Garefa. 
C o n c i e r t o . — 
E n el M - a l e c ó n se e j e c u t a r á n esta 
noche , p o r l a B a n d a de l C u a r t e l G e n e -
r a l , de 8 á 10 y 30 p. m. , las s igu iente s 
p i e z a s : 
Marcha Militar Preuldente G6me«if .T. Ma-
rín Varona. 
Overtura de la opereta Cnmpanonc, Ma^za. 
Bnmbnnln ( »kto dnnee of Trinidad) J . 
Urlch. 
Selección de la opereta K l Alcalde de 
Strnsnhurff, Suppe. 
Rapsodia Hónaarn Xro. 2, L i z f s 
Valses Mcrry Widow, F. Lehar. 
T>anzón dé Anckerman Te pnac la llave, 
F. Rojas. 
Two Step DIU Plcklea, L . Johnson. 
A C O R D A D E S T O que es preciso muy poca 
cosa para guardar el cuerpo sano. Medio 
vaso de Agua natural purgante F R A N C I S -
CO' .TOSE por la mañana al levantarse obra 
sobre el intestino, tiene la cabeza libre, re-
gülar iza la d iges t ión y purifica el e s tóma-
go. Véndese en las farmacias. 
UNA BUENA PROFESORA DE ***** 
ofrece sus servicios 4 l " ^ " ^ en su 
t&n de temporada: también da nl.la^;" !..n{m 
domicilio por un centén mensual. Informan 
Villegas 88. de 7 A 3. . 24 
8363 
S E Ñ O K í T A I N G L K S A 
Clases ft domicilio, precios ^ f ^ ' ' 
gles, a lemán, mnslca y violín Tiene 
Por escrito & Proficiente. D I A R I O D E L A 
M t * l ™ - 26-23Jn.^ 
""profesor de ingles a. auó'ustus 
R O B E R T S . autor del "Método Nov í s imo pa-
ra arpender ing lés , da clases en Acade-
mia y & domicilio. Amistad 68. por San Mi 
guel. ¿Desea usted aprender Pronto y bten 
el idioma Inglés? Compre usted el Hetooo 
Novís imo." 8108 13-18jn. 
~CLÁESS A D O E H S G é L I O 
Preparación de Ibs materias qu»> compren. 
den la Primera y Segunda Enseñanza. Ari t -
mét ica Mercantil y Teneduría de Libros 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También f«e dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos c;\ Neptuno 68 
esquina & San Nicolfts, altos, por San Nlco-
I&s. 
TOALLA DB VENUS PARISIEN 
I n d i s p e n a a b l e a l T o c a d o r 
Presta hermosura sin rival al cutis, hace 
que desaparezcan las pecas de la cara. Sus 
componentes garantizan la salud y frescura 
de la epldennis. L a vende en pedazos y en-
tera, la peinadora Carolina Burgos, P.Mna-
dos á. domicilio y en mi salón. Neptuno 33, 
bajos. 8470 8-27 
J V i a d á m e D U R A D O 
M o d i s t a f r a n c e s a 
Modas de París , habla español y se ofrece 
á las señoras cubanas. Le::lngton Avenida, 
625 entre las calles 53 y 54. tf, York. 
8471 26-27Jn. 
M a r i a d e J i m é n e z 
PEINADORA 
Diecípula de Catalina de Jiménez, ofrece 
sus servicios, tanto en peinados de ú l t ima 
novedad como en postlr-os & la francesa do 
todas clases;-en su gabinete un peinado 50 
centavos fi. domicilio, precios convenciona-
les. San Miguel 69A, por Manrique. 
8472 6-27 
G L O R I A GAMBOA. — Hace elegantes pei-
nados á domicilio, ondulación Marcel y ad-
mite abonadas. Compostela 179. • 
«461 15-26Jn. 
Profesor de corte, de Madrid. E n s e ñ a n z a 
precio moderado. Pasaje 3, tienda do modas. 
8396 8-26 
E N I G M H de U U B I N 
PARIS 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A (DE L O N -
dres) da clases &. domicilio & precios módl-
ros de idiomas que enseña A hablar on cua-
tro meses, dibujo, múyica (plano mandoli-
na) é instrucción. Otra que* ensoga ca í l lo 
mismo y tiene clases en la Habana, desea 
por la conveniencia el almuerzo en cambio 
de lecciones 6 casa y comida. Dejar las se-
ñas en Escobar 47. 
8450 4-26 
Manuel F . Tojelro, ex-operario de las 
acreditadas cesas de Cayón y Martínez, so 
< • T-.^romefe á. limpiar y barnizar á, doi.i'cx-
llo.tode clase de muebles finos. 
Especialidad en barnizados de pianos y 
muebles incrustados. 
Dirigirse á Manuel F . Toijoiro. San L i l t a -
ro 27, Te lé fono 1976. 
7254 .?(•>-2.Tn. _ 
Los rdojei más fiao« ofrecidoi i m t » «I di». Doeta iwib 
etxi, hscraoKmicta olnccUdM, chapeado doble da oio coo 
norlmirnto nmerleino, da loi mA« flnoi, con lodo la aparlaa» 
Tawnfio 
6 de cabuller» 
ela de un i eloj da oro de $35.00. T»m»non de eabaUero y (ta 
dema, e-rantliadoi por 30 «Eos y con cada reloj ea da eufatra-
J"ê i9Ĵ "M, lBe,',iaa''°rrt''pond'Bnt*- fi', «"«nJ» a l r ' r ü o 
de 13.99 en oro ameiicano, en peqorte certificado para que na 
haya extravio. Pidunee O relejes y se maauará na rMnJ (rndt, 
6 ae« 7 ralojss por tM.Sí. Todos los pedidos dtht» reñir 
acempafiades del ».«po total cormj.nndUntr. 
IL C. FARBER, DtpL 11 225. Deerborn Si., Chisaco, E, U. 4a& 
EstablPtldo dreds h-.ct SO afics. 
alt. 39-17Jn. 
C O M E J E N . E l único que grarantiza la com-
pleta ext irpac ión de tan dañino Insecto, 
contando con el mejor procedimiento y gran 
práctica. Recibe r.visos en Noptuno 28, y por 
corroo, finca E l Tamarindo, Mantilla. Ramón 
Plñol. 7830 26-13Jn. 
" p a r a - r a y o s 
E . Morena. D(caco Electricista, construc-
tor é instalador oe para-rayos sistema mo-
derno, a edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su inatelaclón 
y materiales.—Reparactonen de los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
«ícúctic-os. l íneas Icfónlcas por toda la Is la , 
Reparaciones de tod:-. clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra^ 
bajos. — Callejón de Espada núm. 12. 
C. 1857 U n . 
WUEL ALMEZ HMÁ 
ABOGADO Y NOTARIO 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a JDiario de 
lo Harina. 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
. C O M P O S T E L A N . l O l 
e n t r e M u r a l l a y T t e . í l e y . 
Se practican análisis de orines, es-
Potos, sangre. leche, vinos, licores; aguas 
Iconos, minerales, materias grasas. &, &. 
f,e ^acen polarizaciones de azúcares. Te-
'«ono número 928. 
Un. 
Du^v. "r¡I1!iriaS s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
les r» / ^ * * tratamientos especia-
fio^ ¿ 2 'X , Entormedades de Se-
^ r ; o ? e 2 a 4 - A g r i a r 1126. 
ABOGADO "í NOTARIO P U B L I C O 
G HABANA 
Telefono 1054 
barcas d De 9 & 5 P. M. 
a 6 ^ K W i l r P a < e n t « do InvenciOa ^ G ^ i g j ^ ^ n g l l s h 8p0kon_ 
w ^ f N PABLG garcía"" 
f a u s t a e n l a s v i a s u r i n a r i ^ 
C. l82ConSul ta .Lu. 16 ^ 12 * 
U n . 
> ? é f y s T 0 VERDUGO 
as n E V T t 1 ' VKÜSZ T i í T d -
—• U n . ' 
^ ^ U J A K 0 - D a i i T I 8 T A 
j o , - l i o 
m G O N Z A L O A R O S T E a ü í 
Médico de la Cnsa de 
Bettefloenda r Maternidad. 
Especialista en las enfermedades du los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 ft. 2. 
A G U I A R 10S%. T E L E F O N O 3:4. 
C. 1827 U n . 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Clrn. .no del Hospital nAm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Ciruj la en general. Consu'tas de 
I d o . Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 1848 U n . 
SANATORIO "CUBA" 
Caea da Salud. — Infanta 21. Telófono 6021 
H A B A N A 
Habitaciones ccnfortables y dieta* al ni -
vel de todas las '.'ortucaa. 
C. 1850 U n . 
P l J j 
O C U L I S T a. 
Consultas y i t l e c c l ó n de lente», de 12 A 3. 
A G U I L A 98. — Teléfono 1743. 
6438 B2-14My 
Alu-dicina y Cirujía.—Consultas de 12 á 1. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a l O l . 
C. 1854 U n . 
D R . E D U A P D O F . P L A 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente las enfermedades del apa-
rato circulatorio (Corazón, vasos y aangie). 
Re ina 93. Consultas de 11 á, 1. Teléfono 
1037 y 473. 
7333 26-3Jn. 
D K . E K A S T I T S W l L S O X 
D E N T I S T A 
Agular 76. entre O'Hellly y San Juan de 
Dios. Dientes postigos servibles en el uso. 
Nada es barato si no sirve y se rompe pron-
to. 8403 26-25Jn. 
Dr. Allredo G. Domíngaez 
De Irb Univernldnde» de la Habana y New 
Y o r k Pont Gradúate . 
Especialista de Fiel del Dispensarlo " T a -
mayo". Enfermedades de la Piel. Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífllis por inyeccio-
nes, sin dolor, garantizando la curac ión . 
Martes. Jueveg y sábados , de 1 A 3 p. m. 
Empedrado 34. cuarto? 13-14. Edificio de " E l 
Iris", altos. Te lé fono 9327. 
C. 1817 U n . 
DR. GÜSTAVO S. DÜPLESS1S 
Director de la Casa de Salud 
de la Asociación Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consulta.- diarias de 1 ñ, 3 
San Nlcol&s níimero 3. Telé fono 1132. 
C. 1823 U n . 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición dt la Facultad 
de Medicina,—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 & 3. 
G A L ! A NO 50. T E L E F O N O 113» 
C. 1832 U n . 
COSME DE LA T0RRIENTE 
ABOGADO 
Consultas de una ft cinco. Teléfono 179. 
Amargura 11, esquina á, San Ignacio ( E d i -
ficio de L O R I E N T E . ) 
C 1932 26-3Jn. 
^ ? * n t r í f t c o » . eMx,P. ccpUlos. Consul. 
26-10Jn. 
l > I f V K l t E A Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
D r . M. V I E T A . H o m e ó p a t a . Especialista 
«n las enfermecades del es tómago, Intesti-
nos é Impotencia. No vláita . Cada consulta 
un peso. Obrapla 57 de 2 4 3. Puedo consul-
tarla^ por Correo. 
_ _ 6 Í I Í _ _ ' 28-27My. 
ConTnlt^ dí] ,cerebro y de los nervios 
& RÍÍnD V1 E e ^ o a l n 105% próximo 
C. m s de 12 A 2- — Teléfono 1839. 
— . U n . 
D r . K . Choraa t . 
c. i s n 11X3,130 ^ a iStvSÍ 
U n . 
T r a n q u i l i n o F r a s q u í e r ! 
Ingeniero de Caminos. Canalen y Puerto» . 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
^iiniento de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Luz 97. H a -
bana. 
A . Mz.28 
DOCTOR JUAN ANTIGAS 
Especial ista en la Terapéut ica Homeopát ica . 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 1815 U n . 
I>r. A D O L F O R E Y E S 
enfermedades del FníOmanco 
é IntestlnoH exelnalTamente. 
Procedimiento del profesor Haycm del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla. 74. altos. —- Teléfono 874. 
C. 1S30 U n . 
DR, 6ALVEZ 6ÜILIEM 
Especia 11 Kta en sífilis, hernlaa. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 1910 U n . 
JESUS MARIA BARRAQUE 
2292 
ABOGADO 
^ . K A R G U R A 32. 
156-19F. 
D O C T O R S O U Z A 
1 Cirujano del Hospital Número 1 y Ciru-
jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 á 2. San Lázaro 226. 
8200 7S-20.Tn. 
PEDRO JIMENEZ T U B l í T 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 523. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Telé fo-
no 1,374. 
C. 1S46 U n . 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
M«dlco de Nlfioa 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina 
á ' A g u a c a t e . — Telé fono 910. 
A. 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R U 
Curaciones r&pidaa por alstema» moderní-
simos. 
JcnA» Marta 81. De 13 d 3 
C. 1820 U n . 
Enfermedades do los trópicos y de los ni-
ñ o s . Consultas: c-n Prado 38. (Domicilio) 
Lunos, Miércoles . Vlerneá y Sábados, de 3 
á 5. E n San Ignacio 53: Martas y Jueves, d© 
2 á 5. Te l é fono 1964. 
4725 78- l lAb. 
D r . R . C U I R A L 
OCULIS1 A 
Consultas para pobres Jl al mes la sus-
cr ipc ión. Horas de 12 á 2. Consultas partl-
cularcj de 2 y media á 4 y media1. Manri-
que 73. entre San Rafael y 5*an José . Tele-
fono 1334. 
C.1828 
P o l i c a r D o L u j á n 
AJBOGAIXí 
Airular 81, lian cu iSap&XieL •naolnal . 
T«i4foao M14, 
C. 1985 K-j-Un. 
C L I N I C A D E O J O S 
D O C T O R E S A . D I A Z B R I T O Y 
E D U A R D O F O N T A N I L L S 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 á 3. 
B o r n a z a 40, b a j o s . 
8079 2 6 - j n l T 
C A T E D R A T I C O DB LA UNTVRRSIDaD 
BRONQUIOS Y SAR SANTA 
N A R I Z T OIDO» 
Neptuno IOS de 12 ft 2 todoi los dlao ex-
cepto los domlnífos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedoi. lunes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana. 
C 1824 U n . 
PÜIS Y BÜSTAMANTB 
ABOGADOS 
San Iprnaclo 41, pral . T e l . 839, de 1 4 4. 
C 1844 u n . 
DR, ENRIQUE PERSOGO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Slflles, hidrocele. Teléfono 287. De 
12 á 3. Jesús María número 38. 
C- 1S19 U n . 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Kscuela de Medlcln» 
MASAGB V I B R A T O R I O 
K „ 9 o c s u i t £ í l , d * M J - ^ P ^ o número 4», bajos. Te lé fono 1460. Gratis sólo lúnos y 
miérco les . 
C. 1849 U n . 
M A S A J E F A C I A L E N G E N E R A L 
Por ol Dr. A L L E R T O N 
Tratamiento del cuero cabelludo. Manícu-
ro y qulropedlsta. R E F U G I O 4. 
•"O'S 13-16.In 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78. esquina á San Rafael, altos 
T E L E F O N O 1838 
C. 1831 U n . 
Pelavo García t M m j Notariu Mtilíci 
PeiaíoaaiMii r O r s t s i F e m r i é m \ \ \ 
CUBA 50. Teléfono 3153. 
De i 4 i : a. m, y de 1 á 6 p. m. 
C. 1840 U n . 
DR. FRANGÍS!)!) í. DE TELASCO 
Enfermedades dol Corazón, Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-slf l l l t lcas . -Consul-
tas de 12 á 2 — D í a s festivos, de 12 í 1 . 
Tr(v:adero 14. — T«lé£ono 45f. 
C 1Í18 U n . 
CLINICA O E N T A L 
CONCORDIA 33 ESpUINAASANSiOOLAS 
*TU?r„taí« j4 14 lf,tur» ^ «us similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizado, con los material©* de 
los reputados fabrloantes S. S. "Whlte Den! 
tal é Ingleses Jesson. 
Precio» lo» Trabijoe 
Aplicación de cauterios. . . j o.l'O 
Una extracción " (K50 
Una id. sin dolor o .75 
Una limpieza " l.bO 
Una empastadura. i ] o o 
Una id. porcelana 1.50 
Un diente espiga. z 00 
Orificaciones desde $1.50 á! " 3 00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.2i 
Una dentadura de 1 á 3 pzaa. " 3 00 
Una id. de 4 á e id. . . 5 on 
Una i d . de 7 4 10 i d . . . * 
Una id. de 11 A 14 i d . . . > 1 2 00 
pleLos puentes en Oro & ra«én de 4.24 por 
Bata casa cuenta con anaratA» a 
tuar los trabajos de noche á la o e í e e o ' A n 
Aviso & los forastero, qû e se •erm?n¡r4« 
l?b¿Sl \ d2* hor«» >onrurtearBminea &1 ^ 
C 184« y de € y m«dla * • Y media. ' 
• '•— l J n . 
DR. E. ALVAREZ ART1S 
E N F E R M E D A D E S DB La GARGAJCTA 
N A R I Z T OIDOS 
Consulado 114, 
U n , 
Consultas tfe l" A S: 
C. 1842 
Enfermedades de Saáoras. — Vías Urlaa-
ria«. — Ciruj la en general.—Conguitaa do 11 
* í . — San Lázaro 244. — Teléfono 1S41, 
Gratín A pobres. 
C. 1833 u n . 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el violo alcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antlmor-
ftnlco (cura la morflnomanla). Se preparan 
T renden en e! Laboratorio Bacterológlco do 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 10», 
C- 1 » " U n . 
DR R. CALIXTO VALDES 
D E N T I S T A . 
Especialidad en dentaduras postltas. 
puentes y coronaa de oro. Agnalla 115. 
C. 1903 U n . 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
M e d i c i n a genera l . Ooosol t as de 13 á 3 
- g ^ * 4 1 U n . 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Upo1ó«1co de! Dr. Vlldósoie 
iruuh><B« en UK») 
un anailxis completo. imorosc6ptc« 
y qulmloo. DOS PHJBOS. 
^ c ' T m * 97' M*If*Ila 7 T*n««"»«' ««t 
IOCTOR M. MARTINEZ AYALOS" 
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 25. altos. Con-
sultas diarias. Gratis & los pobres, los l u -
nes. Te lé fono 1673. 
- 1 1 ! ? 26-BJn. 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 69, entre Obinpo y Obrapla. Telefo-
no TBO. — Hnbnn. 
— Ü H 78ra-llAb. 
8 . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
• B O G A D O . H A B A N A 715 
T E L E F O N O 703 
C. 1848 U n . 
D r . C . E . F i n l a v 
Xmlatad núm«/o 94. ~ T e J 6 f ,0 i m » . 
w n. 
¿ CLINICA GUIRAL 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
desc5e un <»CU(lo en adelante. Man-
rlque (3, entre San Rafael y San José . Te-
lefono 1384. 
( 1 1 8 2 » U n . 
Dr. J, Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 106. 
Al lado del D I A R I O D E L A M A R I N A 
C. U2S U n , ; 
1 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó i do l a m a ñ a n a . — J u n i o 27 de lOOk 
L O S B U E Y E S 
(Composic ión premiada con la flor natural 
en loa Juegos florales de Córdoba.) 
Lema: Slc vo», non vobln, nratr» 
fertiü bove». 
Vedlos . . E n la indecisa luz mañanera , 
con expres ión de calma que nada altera, 
por los hondos caminos, por los atajos, 
marchando van tranquilos y cabizbajos 
hacia el pobre terruño que, desde lejos, 
los mira comí) á nobles amigos viejos. 
¡Son los bueyes humildes y campesinos, 
siempre uncidos al yugo, siempre cansinos, 
que A la labor diaria su cuello inclinan 
y, del t imón tirando, lentos caminan, 
cirineos del hombre que a l lá en la gleba 
la cruz del tosco arado, sudando, l leva! 
Imagen de la calma paciente y muda 
que de la vida sabe la labor ruda 
y que. ya cuesta arriba, ya cuesta abajo, 
Biempre se halla la santa ley del trabajo; 
á esa ley se resignan, dóci les , ellos, 




E n la luz maflanera, suave, indecisa, 
que es de los claros cielos casta sonrisa, 
por la escueta llanura, blanca de escarcha, 
algo grande y arcálco con ellos marcha. 
Evocac ión viviente de otras edades, 
cuando el hombre, alejado de las ciudades, 
en la paz de lo.'Tcampos hal ló placeres 
dando culto (a la rubia y hermosa Ceres 
dl jérase aj mirarlos de pié allá, en medio 
de la vasta campifia del ancho predio, 
que con^us grandes ojos de mirar grato 
pidiendo es tán la vuelta (te Cinclnafo. 
Balo los grandes soles que la mies doran 
parece que (Tf^Títiro la ausencia lloran, 
y que con sus mu.sridoR que el apro animan 
de g e ó r g i c a amable los versos riman, 
como en los días .bellos y ya lejanos 
que por los floridos valles mantuanos 
en una deliciosa vis ión de Idilio 
los veía á la tarde pasar Virgil io. 
* 
* * 
E n las calles ruidosas de la urbe inquieta, 
que atraviesan tirando de la carreta, 
ellos los fatlsrados. los dulces bueyes, 
predilectos de dioses y antiguos reyes, 
que en doradas carrozas, bajo alto solio, 
á la gloria suhtan del Capitolio, 
son v i s ión de trannuilns, risifcños valles, 
que entre el estruendo surge de nuestras 
(calles. 
E l lo s hablan de cosas fuertes, serenas, 
cual la tierra inmutables, como ella amenas, 
de rientes campiñas , de altas montañas , 
de blancos caser íos y de cabafias, 
de vaqueros que ordeñan rosadas ubres, 
de regatos y suaves brisas salubres. 
de espesuras de bosques y de zarzales, 
de prtlaros que anidan en los trigales 
de atardeceres tibios, de horas tranqui as, 
de apriscos y armoniosos ruidos de esquilas. 
de vendimias y siegas y otros afanes, 
de zagalas aleares y de gañanes . 
Toda la poes ía r i sueña y honda, 
rimada con susurros de verde fronda, 
que por montes y llanos leve resbala 
y perfumes y alientos de vida exhala, 
revive en osos bueyes de aire sereno 
que con olor de establo, con olor de heno, 
por las calles ruidosas de la urbe Inquieta 
pasan tirando firmes de la carreta. 
Hiende el yugo la fiebre de la ancha vía, 
poblada de confusa desarmonía . 
> la yunta, su hendida pezuña hundiendo 
con firmeza en el piso, tal vez sintiendo 
de los alegres campos la honda añoranza, 
con majestad y paso seguro avanza. 
E l fuerte sol de Agosto, sol de las trillas, 
pone color de incendios en las gavillas; 
de la tierra el silencio sólo desgarra 
estridente canto de la cigarra. 
L a parva ya en el suelo se halla tendida; 
preparada la gente que la era cuida; 
preparados los trillos de agudas puntas, 
que han de arrastrar las fuertes y recias 
(yuntas. 
¿Qué falta?... Uno tras otro, mansos y lentos, 
rumiando eíin de la noche los alimentos, 
por la puertlca falsa que dá, á la era 
aparecen los bueyes tras corta, espera. 
T comienza la tril la. L a Rente moza 
en los trillos montada la era alboroza. 
Rus alegres cantares los aires cruzan; 
los trillos la reseca mies desmenuzan; 
y bajo la oleada de un sol de fue^o 
ios bueyes con su eterna calma y sosiego 
Insensibles á aquellos rayos que abrasan, 
dando vueltas y vueltas á la era, pasan. 
Animales sufridos, dulces y mansos, 
qnp no sabé i s de hueleras ni de descansos, 
nobles bueyes humildes y campesinos, 
siempre uncidos al yupo, siempre,cansinos, 
que á, la labor diarla rendís el cuello 
como quien a l egr ía s encuentra en ello; 
de firmeza en el rudo trabajo_al hombre 
dais ejemplo precioso, lecc ión sin nombre. 
¡Vosotros sois la calma, sois la paciencia 
que ningrtn noble esfucrzo'^tetue ó rehuye 
y en los arduos emppños de la existencia 
por vencer lo Imposible siempre concluye* 
Vorbcrto Torcal . 
Zaragoza. 
y 
V I N O T O N I C O 
ENGRUESA 
DA APETITO 
R E C O N S T I T U Y E 
c 1625 alt 26—147 
SOUC] 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I -
leres de casas y habitaciones con tablas de 
alquileres liquidados en toda clase de mo-
neda. Csda talón de 50 recibos impresos en 
papel superior, 20 centavos y seis por un 
peso. Obispo número 86. l ibrería. 
844S 4-26 
L o mejor y lo m á s moderno 
M I N U T O S 
(MARCA REGISTRADA) 
Un remedio positivo para ali-
viar enseguida dolor de Cabeza, 
Neuralgia, Jaoueta, dolor de 
Ijar, dolor de Muelas y toda cla-
se de dolores.— Para tomarlo 
échese el polvo sobre la lengua 
y bébase después un poco de 
agua.—Si un papelillo no eu suficiente, 
tómese otro á la media hora. 
Tic SHire Co. ÑcwTortü. Í I , 
Ldo. MARCOS PIÑAR, Propietario 
ISLA DE CUBA 
¡ e g r E x í j a s e e l l e g i t i m o . 
V E N T A J O S O 
casamiento legal bien feliz puede 
hacerse escribiendo con sello y for-
malmente al acreditado Sr . RO-
E L E S , Apt. de Correos de la Ha-
bana nilmero 1014. H A Y PROPO-
S I C I O N E S M A G N I F I C A S P A R A 
AMBOS S E X O S . Stas. y Vdas. r i -
cas de morallflad aceptan é. quien 
carezca de capital y sea digno. Se-
riedad y mucha reserva en todas las 
operaciones. Se vienen realizando 
muy buenos y positivos matrimo-
nio». 
8484 8-27 
S E S O L I C I T A A UN MATRIMONIO P E -
ninsular con reducida familia, para cederle 
habitación, A cambio de cuidado y limpieza 
Informan Aguiar 72. 
8414 4-25 _ 
4- PÜSSEA C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular; sabe cumplir con su ob l igac ión; 
va al Vedado, duerme en el acomodo; no ha-
ct; mandados. E n Tenerife 91. 
8407 •»-026 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E P E -
ninsular de portero en casa particular, aseo 
de oficinas; no tiene pretensiones y es for-
mal en su trabajo, sobre todo muy honrado: 
tiene buenas recomendaciones de casas res-
petables. Informes fondo de la casa de R e i -
na 149. Cuarto número '¿Z. 
8342 4-24 
F A R M A G B U T i G O 
Regencia activa. $125.00 oro americano. 
Informes: Droguer ía SarrA. 
8.112 8-23 
MINAS: S E D E S E A N SOCIOS CON C A P I -
tal para la explotac ión de unos minas de 
hienro de mucho y buen rendimiento. T a m -
bién se negocian ó venden. Para informes 
y datos de reconocimientos, de aná l i s i s ve-
rificados y muestras del mineral, dirigirse 
A Pablo Fontanlllas, Mayar!, Provincia de 
Oriente, 6 A Alberto Fontanlllas, calle L a -
gunas número 111, altos. Habana. 
S189 15-20Jn. 
Ufé SEÑOR 
E N P R A D O 68 S E S O L I C I T A UNA C R I A -
da de manos y ayudar con los niños y. una 
manejadora, que sean de color y de mediana 
edad, si no tienen buenos Informes cjue no 
se presenten. 8401 4-25 
SE SOLICITA 
8511 alt S-27 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera; no duermt 
en el acomodo. Plaza del Vapor número 
52. huevería . 8507 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular & leche entera; de 2 meses, buena 
y abundante, y una buena cocinera. Infor-
man San LAzaro 267. 
8506 4-27 
GUIADA DE HIANOS 
L a solicita una corta familia que reside 
temporalmente en Guanabacoa. Sueldo tres 
centenes y ropa limpia. P a r a mAs Informes 
en Campanario número 116. 
8409 4-27 
T E N E D O R D E J L I B K O S 
Con varios años de prActica en el comer-
cio de la Habana. Se ofrece por horas. Sabe 
el inglés . Dir í janse J . P. Calle 2 núme-
ro 8. Vedado. 8498 8-27 
UNA P A R D A D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea colocarse de manejadora; es inteligen-
te para los niños, si es para el campo me-
jor. Informaran, en Escobar' 35. 
8497 - 4.27 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R , S I R V E C A N -
tinas y tableros A domicilio, A casas parti-
culares y de Comercio. Comidas variadas to-
dos los días. Puntualidad en las horas; pre-
cios módicos . Se recibln abonados. E s casa 
puramente particular, Luz 99, altos. 
8496 - - 4.27 
T U - ^ K T ? A P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
una para casa de comercio ó partioular; es 
muy a.-̂  ada, cocina A la criolla y española y 
tiene referencias en Tejadillo 46, A todas ho-
ras. 8495 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Pl -
ninsular de costurera en casa particular: 
puedo limpiar dos habitaciones y sabe cor-
tar por figurín. Para, informes San Miguel 
58. cuarto número 5. 
8492 ^ 4.27 -
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular, de camarero 6 criado de manos ó de 
otra cosa; no tiene inconveniente en salir 
al campo y tiene quien lo recomiende ó las 
mismas casas en que ha servido. Informa-
rán on Eg-ido número 9. A todas horas. 
8487 4-27 
S E S O L I C I T A 
Una criada peninsular para poca familia 
en Neptuno 137, altos. Sueldo: tres luises y 
ropa limpia. 8482 4-27 
Nuevos, cortados en rollos para A U T O P I A -
NOS, pudiendo aplicarse A la vez A otros 
Instrumentos anAlogos; acaban de llegar, y 
se venden en casa de E . CUST1N, Habana 94. 
8453 5-26 
De letras y toda clase de dibujos para 
bordados. Se realizan en Obispo 86, l ibrería. 
8405 4-25 
Por Manuel Puga (Picadillo) segunda edi-
ción. Se acaba de recibir esta ú t i l í s ima obra, 
Oo mejor que se ha «ecrito sobre el arte 
de guisar) y se hal la de venta en la libre-
ría de Wllson. Obispo 52, y en la "Librería 
Nueva, Dragones frente fi. Martí. 
8394 * 4-25 
R E A L I Z A C I O N ^ 
De libros de todas clases, cada obra tie-
ne puesto sir precio. Obispo 86, librería. 
S368 , 4.34 
SIMPSOM T E R R A G E 
C A T S K I L L MOUMTAIMS 
STAWFORD^ N. Y. 
Bata cana es favorahlrraente conocida por 
machos cabanoii. Abierta desde Jnnlo a No-
viembre. Referenr'an R. L . MOR£, OBISPO 
loo. s« aiquilaa casitas. 
S084 15-16Jn. 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos que sepa su obli-
gac ión y le gusten los n iños en Amistad á*-, 
altos. 8480 1 4-27 
DESfiJA C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
manos, un peninsular de mediana edad, in-
formarán en L a Providencia, O'Reilly y C u -
ba. -A todas horas. 
_8478__ 4.27 
DESEA^CÓLÓCARSE UN JOVEÑ_PENIN1 
sular de criado ó portero: entiende de j a r -
dinero. Buenos informes. Colón, Bodega es-
quina_AguiIa. 8474 4.27 
UÑA~PEÑINSULAR~ACLIMATADA E Ñ T l 
país, desea colocarse do criada de cuartos ó 
manejadora: sabe bordar y repasar y arre-
glar los niños, prefiere el Vedado, Columbla 
ó Marlanao y tiene quien responda por ella, 
gana 3 centenes. Apodaca 61. 
8475 4-27 
E n S. Pedro, Fouda " L a Perla" se suplica 
A todos los marchantes que tengan equipa-
je, pasen á recogerlos lo más pronto posible, 
por estar la casa en reparación. Rámón 
Muñiz. 8476 8-26 
D E S E A C O L O C A R S E " 
Una joven peninsular, de criada de mahos 
ó manejadora, ó cuidar de una señora. Sa-
be peinar y coser. Informaran A todas horas. 
Acosta 72, Tren de lavado. 
8354 4.24 
Una criada peninsular para el servicio 
de manos. Bolascoaln 22, ^ a z a r . 
8400 <-25 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
Desea colocarse de criandera A leche en-
tera, de mes y medio: tiene su niño que se 
puede ver y quien la recomiende. E n Monte I 
número 111. 
8401 4-25 _ j 
^ ; N A ~ J O V E Ñ P E N I N S U L A R D E S E A ' $0- ' 
locarse de criada de manos: spbo su obliga-
c ión; sueldo tres .centenes. Habana 136. 
8388 4-25 
UÑA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D | 
solicita colocación de cocinera A la espa-
ñola y criolla, no teniendo inconveniente 
en dormir en la co locac ión: tiene referen-
cias. Cuba número 103, bajos. 
8389 4-25 
Muy formal que ha trabajado mucho tiempo 
en la Dirección de explotaciones agr íco las 
en el Sur de los Estados Unidos, y que por 
sus conocimientos y su larga prActica espe-
cialmente en la cultura de la caña y la cues-
tión del azúcar pu^de dar los mejores ser-
virlos, solicita empleo de Encargado ó Ad-
ministrador en una finca, ó un ingenio, 6 
en cualquiera explotac ión agrícola . Conoce 
procedimientos que darían resultados bri-
llantes en Cuba. Tiene referencias. Habla 
español , ingles y francas. Dirigirse A la 
"Maison Dorée," 32 Zulucta. 
S195 8-20 
TENEDOR DE L IBROS 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balancee, liquidaciones etc. Nep. 
tuno 66 esquina A San Nicolás , altos, por 
üan Nicolás. 
Dinevo é Hipotecas 
UN J O V E N CON B U E N A S A P T I T U D E S 
para criado y con los necesarios informe» 
de su servicio, se ofrece para el servicio de 
mano ó portero. Dirigirse á Habana y San 
Juan de Dios, bodega. 
8392 ^ _ 4-25 
UNA J O V E N española D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos ó manejadora. Tiene 
informes. Lampari l la número 86, altos, cuar-
to número 29. 8417 4-25 
D E S E A COLOCARSE^ÜNA B U E N A C<> 
ciñera, á la española y criolla, peninsular 
.'y que entiende de reposter ía , 'en casa de fa-
milia y una buena criada de manos, ambas 
con referencias de donde han servido. Cuba 
número 5, cuarto número 14. 
8420 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E ~ 
nlnsuTar para ayudar A los quehaceres de 
una corta familia y coser: tiene quien la 
recomiende y desea casa formal. San Miguel 
175, altos, InformarAn.' 
8418 4-25 
" S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MANOS 
peninsular de mediana edad, para ir A 20 
minutos de la Habana. 3 centenes y' ropa 
limpia. Consulado 89, informaran. 
8369 5-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos ó manejado-
ra: sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien la garantice su honradez y conducta. 
Para informes en el Kiosco de San Juan de 
Dios. Aguiar y Empedrado. 
8370 5-24 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R O F R E -
ce sus servicios para casa particular 6 de 
comercio, cocina A la e spaño la y A la crio-
lla, es de moralidad: tiene buenas referen-
cias, si las desean; para mAs informes Mon-
te 91, A todas horas. 
8335 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color para coser, que es su oficio, en casa de 
respeto, aunque no sea en la Habana, y^otra 
para coser y vestir en casa de americanos 
ó personas de gusto. Animas número 16, por 
Consulado. 8384 4-24 
50^000 P E S O S 
Se desean colocar en hipotecas de casas 
en cantidades de Jl.OOO hasta $12.000. Trato 
directo. Sr. Morell. de 1 A 3 tarde. (M mte 
74 altos). 8426 8-26_ 
H I P O T E C A : D E S E O C O L O C A R E N " P R I -
mera hipoteca en la Habana 6 Vedado, $5,000 
también se dan en p ignorac ión de Valores. 
Trato directo. Informa E . Cruz, Reina nú-
mero 123. 8429 _4"26_ 
DEltSOOb A $9rodo~TOMO E N H I P O T E C A 
verdad, y vendo en $8.000 una casa estable-
cida y una esquina cerca de Reina en $12,000 
Enrique C. Thixiar, Angeles 7. 
8485 «-26 
S E V E N D E 
6 traspasa una Sedería y ropa con ó sin 
mercanc ía y en el mejor punto del Vedado, 
calle I número 2 entre Calzada y Novena; 
le sale el alquiler por un centén y tiene 
contrato público por seis años; el precio es 
poco por tener que ausentarse su dueño. 
Razón en la misma. 
8279 8-23 
U N A F I N Q i U I T A D E C A M P O 
Ganga: E n 1,500 pesos oro americano se 
vende una para divisoria de herederos, es-
tA libre de todo gravamen con sus t í tu los 
corrientes. Tiene próximan^pnte una y me-
dia cabal ler ía de tierra, casa de vivienda, 
unas mil palmas. Srholcs frutales, etc. etc. 
estri á un k i lómetro de la Calzada de San 
José de las Lajas y próximo al Ingenio de 
Portugalete. Trato directo. Informes Facto-
ría 66 A todas horas. 
8254 8-22 
S E V E N D E 
Por tener que ausentarse su dueño, una 
fonda propia para principiantes, por ser de 
poco costo. Bien acreditada y en buen pun-
to y para más informes J . Allonso, O'ReiUy 
número 13. 8210 6-22 
BN T E J A R 
Completamente preparado para trabajar, 
que cuenta con la mejor calidad de barro de 
la Isla, asi como con leña propia y v ías 
férreas para el trasporte de los materiales, 
se desea arrendar 6 efetuar un ventajoso 
negocio para uno que quiera trabajarlo 
siempre que sea inteligente en el giro. Para 
verlo y tratar, sobre el mismo pueden diri-
girse A la finca "Santa Rita" en Sabana de 
Robles, Madruga. 
7977 12-16Jn. 
D e e s q u i n a y de c e n t r o , l i b r e s de 
g r a v á m e n e s s i t u a d o s en los l u g a r e s 
m á s selectos del V e d a d o . I n f o r m a \ V . 
H . R e d d i n g en A g u i a r 100. 
7581 C G - J n 8 . 
S E VENDEN 
Las casas esquinas Esperanza número 1 
y Manrique 187, Teniente Rey 25. 
7326 .26-SJn. 
H I P O T E C A 
Deseo colocar en primera hipoteca, en la j 
Habana 6 Vedado, $4.000 en oro español : in- ! 
terés s e g ú n garant ía : trato directo. Informa 
A. Loché. Dragones número 9. 
8243 8-22 
A módico interés , se da sobre fincas rús -
ticas y urbanas en la provincia de la Haba-
na. Se compran casas viejas. Estos negocios 
se terminan dentro de las 48 horas. Salas, 
San Rafael 14. De 8 A 11 a. m. Te lé fono 1522. 
8175 8-19 
Por halajas y prendas de a l g ú n valor. A 
módico Interés. Infinidad de muebles y ro-
pas A precios barat í s imos . E n los tres Her-
manos. Consulado 94 y 96. 
7484 26-6 
D I N E R O P A R A H I P O O T E C A S E N T O -
das cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 
100. También se fac i l i tará la venta y com-
pra de casas, solares yermos, ciudadolas; 
etc. Se pasa A domicilio. F . del R í o . Pele-
tería L a Esperanza, Monte 43. De 10 A 12 
7172 26- lJn. 
UNA P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa parti-
cular ó comercio. Tiene buenos Informes. 
Villegas 105, altos. 
8386 4-24 
UN J O V E N español D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de manos. Sabe servir y tiene re-
ferencias de las mejores casas de la Habana. 
Damas y Acosta, bodega. 8387 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares que saben cumplir con su de-
hr-r y tienen muy buenas referencias. D ir i -
girse A Villegas 44 altos, interiores. 
8379 4-24 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse df criadas de manos ó manejado-
ras. Tienen buenos informes. Egido número 
9, bajos. 8381 4-24 
E N $22.000 ORO español , S E V K N D E UNA 
casa libre de gravamen en San Rafael, á una 
cuadra de Galiano, 530 metros de capacidad. 
E n $15.000 oro e spaño la cuatro casas próxi -
mas á Belascoaln, 440 metros de capacidad. 
Informan San Lázaro 24«. 
8500 8-27 
S E V E N D E 
Una Farmacia surtida. Informan Amargu-
ra número 15. 8479 8-27 
LA AGENCIA 
De colocaciones do Roque Gallego, se ha 
trasladado A la calle Aguiar número 72. Te-
léfono 486. 8372 1-24 
D E S E A COLOCARSE 
Un matrimonio» él de portero ó sereno 
particular .y ella de manejadora. Concordia 
153 bodega. 
8374 4-24 
S E S O L I C I T A 
UNA C O C I N E R A D E L P A I S . LUZ 32 al -
tos. 8458 4-26 
• UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, él para criado, portero 6 cochero 
L ^ V f ^,ara ^r_Iada 6 cocinera. Informan en Santa Clara 17. 8462 4.26 
S E S O L I C I T A UN A P R E N D I Z DÉ^AS-
tre. adelantado, que sepa poner un saco pa-
ra cuello y acredite haber trabajado en al -
gún taller. P/^flere que sea peninsular. Ca-
. . P c n ú m e r o 46, (esQuina A F> Vedado 
4-''6 
EN M A N R I Q U E número 185 altos se so-
licita para el día primero de Julio una bue-
na cocinera peninsular que sea limpia y se-
P % ^ n 8U o b ^ a f l ó n , es para corta familia. 
4-26 
COMPRAS. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
», K^AMI,LLA- Que sea 'impla y sepa bien 
su obl igación. Sueldo 18 pesosf Consulado 
18, bajos. 8436 4.26 
ÍIiP§S L A V A N D E R A D E L A R A Z A DÉ"cO-
lor solicita casa particular de corta familia 
para hacer el lavado de ropa: tiene refe-
rencias. Compostela número 150 
8434 4.2S 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares do criadas de manos ó mane-
jadoras, en casa de moralidad. Tienen quien 
las garantice, en Bernaza 70 interior 
8429 ^.og 
S E S O L I C I T A 
Sólo por quince días compro todos los se-
llos usados que me traigan, incluso de la 
Is la . J . C. Cuarto número 11, Hotel Las T u -
n e r í a s . 8460 8-26 
S E COMPRAN CASAS E N PUNTOS CEÑ"-
trlcos y que sean modernas sin interven-
ción de corredores: los informes diríjanse 
Por correo A Jesús del Monte 230 
8017 " 10-16 
LUIS RODOLFOMIRANOA \ 
Notario C o m e r c i a l 
Escritorio: San Ignacio 50. — Teléfono ' 
437. — De 1 á 3 p. m. Recibo órdenes por 
Correo. 
Compro y vendo fincas rús t i cas y urba-
nas, y solares. Doy dinero en hipoteca. 
7256 26-2Jn. 
S 3 F t O I X T O S S 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B R E . B R O N . 
ce y hierros vie jos, se venden vigas de ace-
re 'nuevas, ralles, tuber ías de todas clases, 
y efectos sanitar-r? y maquinaria urada. 
Estre l la número 1S7 esquina á Santiago. 
T?léfono n ú m e r o 20SO. 
b¿ ¿3 15S-l».My. 1 
Un Farmacéut ico . Dirigirse al Dr T a -
quechel. Obispo 27. 
8432 4.06 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
español, él de portero 6 trabajador de a l -
macén, sabiendo leer y escribir ,oon práct i -
ca en contabilidad; y ella de criada de ma-
nos: buenas recomendaciones. Informan en 
San Lázaro 269. «433 4.05 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de mano ó manejadora-
tiene (juien la recomiende. E n Galiano 104 
informan. 8454 4-26 ' 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A ^ 
da en el país , desea colocarse de cr'ada de 
manos: sabe cumplir con su obl igación. I n -
forman Lampari l la 84. 
s^56 4.05 
E N E S T R E L L A 53 S E S O L I C I T A V \ A 
manejadora de color para un niño de dos 
años; ha de estar acostumbrada á "manejar" 
y tiene que traer recomendación . Sueldo tres 
centenes y ropa limpia. 
8449 „ 4.2e 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundarte leche de dos meses: 
tiene su niño que puede verse y quien res-
ponda por ella. Carlos I I I , frente A la Quin-
ta de los Molino», '--.fé de la Campa. 
S443 * 4-28 
M A E S T R O C O C I N E R O , S O L I C I T A COLO-
carsf en almacén, casa particu!ar ó casa de 
huéspedes : ha estado en las mejores casas 
de la Habana y sabe cumplir con su deber. 
Informas Monserrate. esquina A Obrapía en 
la bodega. 8376 ^ 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E Ü^AT'PBÑIÑSULAR 
de mediana edad y con referencias, para 
manejadora 6 criada de manos. Informes 
Obrapía 14, Carnicería, 
8367 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa su obl igac ión y que tenga quien 
la recomiende, para srrv lr A un mírr imonio 
sin hilos. Sueldo 3 luises y ropa limpia. Sol 
63. segundo piso. S362 4-24 
D E S E A N c b L O " ^ R S E _ D 6 s ^ ^ I Ñ E R ' A S 
peninsulares que saben bien su obligp.ción 
y tienen buenas recomendaciones: una no 
tiene inconveniente en ir al Vedado y ayu-
dar A los quehaceres, sabiendo coser A má-
quina y las obligaciones de casa. Informa-
rán en Lampari l la 84. 
5365 4-24 
ÜNA~JOVEN, D E C O L O l C D E S B A CÓLO-
^arse de criada de manos 6 para cuidar un 
niño de meses. Tiene buenos Informes. Quie-
re buen sueldo. Damas número 30 bajos. 
8348 4-24 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU D U E -
ño se vende la h e r m o s á casa. Calzada Vie-
j a número 1, Guanabacoa, libre de grava-
men y sin Intervención de corredores; se 
da barata. E n la misma informarán A todas 
horas. 8459 13-26Jn. 
BUEN NEGOCIO S E V E N D E UNÁTBÓDE-
ga 6 se admite un socio que sea del giro y 
que tenga buenas referencias, para que la 
administre. Paga poco alquiler y tiene 8 
años de contrato; trato directo con su due-
ño. Café de la Calzada del Cerro, esquina A 
Palatino, de 12 A 2. 8464 4-26 
~ ~ S E V E N D E 
E n el Vedado, calle 17 una bonita y có-
moda casa, libre de gravamen. Sitio Inmejo-
rable y precio módico. Informan Muralla 
número 54. 8451 *'lS_ 
S E V E N D E UNX CASA EN L A C A L L E D E 
Villegas entre Empedrado y Tejadillo de 7 
y medio metros de frente por 23 de fondo. 
Merced 42 altos, de 12 A 2. 
8416 4-25 
S E V E N D E N 
L a s casas siguientes: una en Consulado, 
de $9.000: otra en Industria en $16.000; otra 
en Escobar, de esquina en $12.500; otra en 
Tenerife en $6.000. Informan Empedrado 
10. de 1 A 3, Sr. Mendaro. 
8398 4-25 
UNA J O V E N españo la D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos ó manejadora, con 
corta familia. Sueldo 15 pesos. Buenos in-
formes. Romay número 44 altos, cuarto nú-
mero 37. _ 8349 4-24 
S E V E N D E N 
L a s casas siguientes: en- Espada, 5 todas 
nuevas en $25.000, ganan todas. 38 centenes; 
otra c-n Lagunas en $7.000, gana 9 centenes. 
Informan Empedrado 10, de 1 A 3, Sr. Men-
daro. 8397 4-25 
S E V E N D E N 
7 casas en el Vedado, en el mejor punto, 
construcc ión moderna y libres de g r a v á m e -
nes: rentan 39 centenes y se dan muy bara-
tas. Zanja 108. Te lé fono 1768. 
8347 . 4-24 
¥EOAD9 
COMANDITARIO 
Sra. 6 "Caballero se solicita que aporte de 
2 á 3 mil pesos en una sola vez ó por par-
tidas, es paro agrandar un negocio que lleva j 
varios años establecido en el centro de es'a I 
ciudad y deja el 75 por 100 de utilidad. Para i 
mfts detalles y dem.-is Apartado de correos i 
1263 H. C. 8351 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R ¡ 
de portero, criado de mahos ó Jardinero, 
tiene buenas recomenda<>ir.r>c»!=». Informan • 
Kiosco de bebidas Prado, frente al D I A R I O : 
D E L A MARINA. 8232 4-24 1 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera del país, para casa de corta 
familia, en Sol 46. altos, entre Habana y 
Compostela. S"R5 4.34 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos en Angeles 5 
8341 "4.24 
S E D E S K A S A B K K 
E l paradero de Manuel González v García, 
hijo de Manuel González y de Florentina 
García, natural de España. Asturias, Conce-
jo Mieres. parroquia San Martino de Turón, 
pueblo de Vil labazal, habiendo venido á 
Cuba el 88, siendo soldado de cabal ler ía; 
no sabiendo A que regimiento perteneció . Lo 
solicita su hermano Primitivo González y 
García. Carmen número 6, Habana, / 
8257 fi.->2 
Ganga: Se venden los cuatro solares se-
guidos de C E N T R O en la calle 15 entre 
las calles 8 y 10, en lo más alto de la 
loma; mide cada uno 13x66 metros de fren-
te por 50 metros de fondo, libres de gra-
van:cn A ?3.50 oro americano el metro. 
Dirigirse A Joaquín Miranda. Mercaderes 22 
altos de 3 á 5, de la tarde. 
8353 4-24 
S E ' V E Ñ D E E N L O MAS C E N T R I C O D E 
la población un café con local para fonda. 
Se vende como negocio. Informan Aguila 325 
8343 ' 4-24 
""NEGOCIO Q U E C O N V I E N E A L QUETLO 
entienda. Se traspasa el contrato de arren-
damiento de una casa de inquilinato con 
unas 50 habitaciones, á la moderna. Infor-
man Sol 80, de 8 A 11 y de 3 A 6. 
8359 8-24 
E l la mmii U Cortés 
E n una de las playas mAs alegres é H i -
g ién icas de la provincia de Pinar del Río 
se vende una casa de alto y j i a j o s con ho-
tel, café y biliar, baños d e ^ n a r y todos 
los enseres para una casa de temporadistas, 
no haciéndolo su dueño por hallarse en-
fermo. También se alquila la ca.sa toman-
do el que la alquile los utensilios. E l que lo 
desee, podrá verlo y se convencerá dol buen 
negocio que se presenta. 
C . 1596 78-4My. 
U N V E R D A D E R O P A L A C I O 
Se vende 6 se alquila la preciosa Quinta 
conocida con el nombre de " L a casa de las 
Figuras" todo es de lujo y propia para fa-
milia de gusto y capital, sanatorio ú hotel. 
Hay accesorias que producen. E n la misma 
se alquilan cuartos con baño. Accesorias de 
5, 7, 10 y 12 pesos mensuales. Ventilados, 
secos y saludables lugares para estableci-
mientos, uno de esquina, el fondo. E l e léc-
trico pasa por el frente. Mrs. Bohm, MAxí-
mo Gómez 62. Guanapacoa. L a población 
mAs fresca y saludable de la Is la porqíie el 
Alcantarillado traerA muchas enfermeda-
des. 7845 26-SJn. 
C A R R U A J E S : S E V E N D E N UN M I L O R D 
y un trap de cuatro asientos, ambos de muy 
poco uso, en buen estado y de buenos fabri-
cantes. Informarán en Aguiar 92 altos, ó en 
calle 11 número 21, Vedado. 
8502 8-27 
S E V E N D E UNA C A R R E T I L L A D E 3 
ruedas, americana; es propia para vender 
frutas. Su dueño la vende por que se marcha 
para los Estados Unidos; se da barata, en 
treá luises. Barcelona número 11, A todas 
horas. 8427 4-26 
S E V E N D E 
Un familiar sin uso muy barato; un ca-
rretón dos ruedas y una muía nueva, maes-
tra de tiro. Oquendo 2, L a Balear. 
8346 . 8-24 
S E V E N D E N UNA P A R E J A D E Y E G U A S 
alazanas, americanas, un coupe, un cabrio-
ietí dos troncos de arreos, dos limoneras y 
todo lo perteneciente A un tren. Aguiar 108 
y medio. 8192 14-20.1n. 
CE MEBÍIP, f WMkí 
L A I D E A L 
Casa importadora de joyer ía y mueblería . 
Espléndido surtido en mimbres de alta no-
vedad y construcc ión especial en muebles 
del país A precios de s i tuac ión y de verda-
dera ganga. E s ganar dinero hacer una v i -
sita A esta casa. Angeles 16, Te lé fono 1538. 
8490 14t-28-lm-27 
B U E N A OCASION: S E V E N D E MUY BA-
rato un >uesro de cuarto, escaparate de tres 
cuerpos y un juego de comedor, todos de 
majagua y en perfecto estado. Compostela 
132. esquina A Merced. 
8493 ]5-27Jn. 
REFRIGERAHOR 
Se vende uno, propio para carnicería ó 
casa de v íveres ñnos. Luz 31. A todas horas. 
8298 8-23 
La Nueva Remingíon. 
P í d a n s e c a t á l a g s 
á 
Í T / N R G , 
R O B I N S & C e » 
O b i s p o 6 9 y 7 1 , H a b ? n a . 
Ecpresentautes generales para la Repú-
blica dP Cuba. 
C. 1920 U n . 
( ¿ A N S A S 
MAquinas de escribir de segunda mano. 
Se venden por 5 d ías al costo: 5 Remingtons 
Mod. 7 en bu'-n estado; 1 Columbla Bar Loe 
Mod. 10; 1 OI i ver Mod. 5, 225 espacios, con 
2 carros, casi nueva. T H E MAXSON COM-
PANY, O'Reilly 102. 
r . 2104 4-26 
G R A T I S , V E A L A 
Si ust^d la necesita, ofrezca lo que crea 
vale v haremos negocio. Máquina de escribir 
marca MONARCH. Ultimo modelo. Cinta A 
tres colores. 166 espacios. Escr i tura visible. 
De 1 A 2 en Perseverancia 69. 
8457 4-26 
B E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE" MANOS 
y una cocinera penlnsulÍLres (jue sean aseadas 
y sepan cumplir con su obl igación. Sueldo 
3 centenes cada una. Crespo 56. alto*. 
1346 8-24 
V I : N T A D B C A S A S 
Vedado. Calle 19 entre I y .1 se vende sin ' 
intervención de corredor un chalet (pintado ! 
amarillo y blanco). Puede verse A toflas ho- I 
ras é informan en la misma; es libre de j 
todo gravamen. 8375 4-24 
B A R B E R O S : POR C A M B I A R D E G I R O ' 
vAido la Barbaría, situada en el mejor pun- ! 
to del Vedado; hace $C00 al mes y la ven-
do barato. Informan en la misma Pedro ¡ 
Vallde^eras. Sépt ima y Paseo, al lado del ¡ 
café L a Luna. 
8373 4-24 
E N GUANABACOA se V E N D E UNA G R A N 
Bodega, sola en esquina, no paga alquiler 
y está A una cuadra do los e léctricos . I n -
forma de 10 A 12 a. m. y de 4 á 7 p. m. A n -
tonio Pernas, Camarera número 2, Guana- I 
bacoa. 8333 . ' 8-23 
S E V E N D E N 
Muy baratos, varios muebles en la calle 
Tercera número 45, Vedado, A todas horas. 
8179 S-20 
P I A N O S 
Europeos y Americanos variado surtido, 
A plazos y al contado, los venden E . CUS-
T I X . Habana número 94, cerca de Obispo. 
7783 15-12Jn. 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO~ 
locarse de criado de manos, portero 6 cama-
rero; no sale fuera de la capital y tiene 
recomendaciones. Informes Prado 102. 
8356 4-24 
UNA P E N I N S U L A h. DK MEDIANA E D A D 
desea colocarse de criada de manos en casa 
particular. No tiene inconveniente en salir 
de la Habana, Buenos Aires número 9. ba-
jos. Cerro. S344 \4-24 
B U K N N E G O C I O 
Por tener su dueño que cambiar de clima 
se vende la l ibrería Galinno 124, en la mis-
ma se necesita un dependiente. 
8306 6-23 
Fátaca íe nuie i s 
Hay juegos de cuarto y de comedor. 6 
piezas sueltas mfts barato que nadie, espe-
cialidad en juegos de cuarto y en muebles 
A gusto del comprador. Lealtad '".OS entre 
N í p t u n o y San Miguel. 
7458 22-6 
V E A N E S T O . — S E V E N D E N T R E S C A -
sas anexas, con 19 habitaciones, en el re- | 
parto de San Francisco, Concha y Luyanó. i 
Son acabadas de fabricar y se dan muy b i - i 
ratas. Informan en Habana 89, Notarla del 
Ldo. Pruna Lat té . 
8333 8-23 
P I A N O S 
Bolsselot de Marsella. Lenoir Fréres y H a -
milton, de caoba maciza, refractarios al co-
mején, se vendt-n al contado y á plazos. F i a -
nos de alquiler desde $3 en adelante; se afi-
nan y componen toda clase de Pianos. Vda. 
é hijos de Carreras, Aguacate 53. Te lé fono 
número 691. 7439 K6-5Ja. 
A U T O P I A N O S 
Una nueva remesa acaba de n— 
vendo al ontado y á Plazos LOÍ 
Habana número 94. ^ cUSTlN 
15-l2Jn. 
S E V E N D E 
Un buen caballo para tiro, de al^a^ 
tro y sano. Puede verse Calle IT „ • " ma^s-
Vedado. u numero 21 
8503 1 
HEÑ 25 C E N T E N E S S E V E l í D E l l í r i ^ 
to caballo alazán de 7 y media BoNl. 
maestro de tiro, muy resistente narnCUfrta8' 
bajo, propia para establo ó médico a" 
familiar nuevo, vuelta entera y znnA,7 un 
goma. Véase en Suárez 94 ^"cnos 
8444 
S E V E N D E UN C A B A L L O T l ^ ^ - ^ 
cuartas, maestro de tiro. Se da barB* * 
no necesitarlo. Informan en la calle n POr 
10 .y 12 número 43 y medio. VedaH^ Jentrí 
e s t á el caballo 8411 ' £0Wl 
POR Áí 1 SÉNTARSíTsu d u e ñ T p A F u V r -
ropa, se venden un soberbio caballo am 
cano y una excelente duquesa. Pueden v r i " 
á todas horas en la Botica del Ldo r» ^ 
Calzada del Monte número 344 ' v'apot«, 
' 4-24 • 
S E V E N D E 
Un Pony Shetland con su coche y arr(. 
propio para niños, amaestrado, sano y m 
so. Informes calle 11 número 21 VedaHn 
8184 BO¿0 
SE VENDEN UNA HERMOSÂ PARETT1 
de caballos y un amaestrado caballo n̂ rt 
coche. Los tres caballos trabajan solos y » 
pareja. Son americanos, sanos y aclimata 
dos. Informarán Aguiar 92, altos, ó cali* n 
número 21, Vedádo. u 
8183 R.2() 
SE VENDE UN HERMOSQ 
caballo americano de 7 y media cuartas y 
fino; trabaja solo y en pareja; también s°« 
vende un faetón f rancés en buen estado 
4046 " •-15-17 
B E M P I N M i 
M o l i n o d e v i e n t o 
1 1 3 1 1 3 £ X x x c i y 
E l motor mejor y mAs barato par» ez> 
traer el agua de los pocos y elevarla c 
cualquier altura. E n venta por Franciscí 
P. Amat y comp. Cuba número 60. Ka bao», 
iMrTaI t is i i^^ 
E l que suscribe, bien acreditado y conoclao 
entre los mismos, vende una desmenuzador» 
6' de Krajewsk i y Pesant, defecadoras Bate-
ría, 4 calderas Babcox y Wllcox y sus 2 hor-
nos automAticos Cook de 640 caballos por 
horno y 1280 id. las calderas listas para mo-
ler, con todos sus accesorios y ventiladores, 
grandes mAquinas moler y remoler, y cuftní 
ta maquinaria pueda necesitarse. IMreccifin, 
en mi Escritorio. Cerro 873, Teléfono 63S8 
6 Ingenio Las Cañas. Alacranes, Trato di-
recto con el hacendado y no con agentei, 
Tomás Díaz Silveira. 
8246 ^ 1 10-22Jn. 
P I N T O R E S , D I B U J A N T E S T ARQUITEC* 
tos, vendo en buenas condiciones, una mi-
quina para taladrar dibujos sobre papel, pa-
ra reproducirlos distintas veces, Villegas 
98, bajos, de 1 A 3 p. m. 
8337 • 4-24 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . D A V I O S O X 
Las mAs sencillas. las mAs eficaces y lai 
mAs económicas para alimentar Calderas G«-
neradoras de Vapor y para todos los usoa la-
dustriales y Agr íco las . E n uso en la Isla d» 
Cuba hace mAs de tieinta años. En vent» 
por F . P. Amat y C. Cuba número «0. Haham 
C. 1866 Un.^ 
ffiapnaría de nso para ingenios 
Un triple efecto de 6,000 pies de super» 
ficie. Francés , . 
Uno id. id. de 3.000 pies id. Id. id. 
Dos tachos de 25 bocoyes de Calandria coK 
sus plataformas. 
Un tacho evaporador para hacer un cua< 
druple efecto de 1300 pies de superficie. 
Una mAquina de remoler de 6 y meáln pies 
doble engrane con 14 pulgadas de gijo. 
Una mAquina de remoler de 6 pies con do-
ble engrane y 15 pulgadas de gijo. 
- Una desfribadora Nacional con su motor 
de 7 pies larKo. 
Un juego de 8 c e n t r í f u g a s Hewpon. 
Un juego de 6 centrifugas Id. 
Un juegro de 4 c e n t r í f u g a s id. 
Un juego de 4 c e n t r í f u g a s Wueston ae n 
pulgadas diámetro por 24 de alto. 
16 Defecadoras de 1200 galones de Caliu 
8 id. id. de 800 id. id. id. 
10 id. id. do 500 id. Id. Id. 
5 Fi l tros prensa de 28 por 30 de 30 cáma* 
ras. 
5 id. id. de 24 por 24 de 24 cámaras. 
1 Locomotora nueva do 36 pulgadas ao 
vía, de 28 toneladas de peso. ., da 
1 locomotora de un año de uso, ae w 
vía v 10 toneladas de peso. , ,5 
15 plataformas de acero para vía 00 
pulgadas, de 24 pies por 7 pies. d,.. 
8 Calderas antiguas de 5 y medio pies " 
metro por 36 largo. «f 
18 fluses de 24 pulgadas diámetros pw 
pies largo. , . „ J , ifi 
30 cubos hierro fundido de bocina uo 
pulgadas d iámetro por 12 P ^ V ^ f L . - n t e i 
Varias bombas y motores de ouer* 
dimensiones y fabricantes. vi-nrrelin» 
Para más informes dirigirse á Marc 
Bayolo. 




Oc l i a conocidas por Cucarachas par ^ - ^ 
!ey do Ingenio, se vende muy bara^nlde un 
ne^es i ta i iá su dueo. Ta'1)blén„tí„0nia.na 1 ^ 
Donkey con su caldera, una K o r n a r n ^ , . 
carros de caña y otra para car^'i-<,0 var» 
dad de f-ezas de hierro do mucho pes - dlr¡. 
verlo y iratar sobre todo olio, P ^ , , ^ i9 
girse á la finca "Santa Rita' en bao. 
Robles, Madruga. lo.ioJn. 
7970 J l L L ^ S 
A L O S J A R D I N E R O S ^ 
6 praticulares. Por tener que a^n'propor ' 
á l a m o s y por falta de local vendo C F ROSA. 
ción 300 de éstos , así como f^f '1^ PoO pl»"' 
les, palmeras, frutales, ele. T1en« 
tas. In formarán en L a Ceiba, ^ n&n&e7. 
da mixta y fonda, de Fausto Hcrn ¿ £ 
C. 2093 
Embellecer los iniieMes - i 
con barnices Z E W H n 
So hax qne botar los ' " ' ^ ^ ' ^ 
" Z E N I T H " lustres artu ^ ^ 
E s un Barniz pintura de ^ ^ m b e l ' ^ 
de maderas finas «ue s lr™ ^ de m»du^, 
' m o b l e s de mimbre y 'o ,, it 
amparas, molduras cu ^ p a r a -
mas de hierro y de m a d " * ^ de ¿i 
LS, pisos de madera **™*es, puerta 
7 . rnuastas. coi.»; . 
s  i  i t  u - emPO'Vlf» 
 s fi s  s lr    , 
lo.s uebles e i re  ' dro5, it 
ma paras, olduras oe ¿ iániPa\."errt 
ca as de hierro y de adera nie • 
Ras. pisos de adera bara^es. puerta* 
y do madera, canastas. c ^ aí. unl 
calle. mAquinas de c^r«5e^centavos J 
Una media pinta vale ^ 
p lr ta 40 centavos. _ucUrsal o» 
"m". Z. GRAVES & 60. 
Fabricantes de todas P» 
barnices. Espec'.alldaa 
ftltroi de Ingenies. H a b ^ * * 
n . i -c i 6 
